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j C i f e r r f a p o í " t / n a n / m / c í a d c e / e b r a r u n a m o n s f r u o s a m a n / f e s f a c í d n . £ / deplorable estado de las 
(3//es m o f i V a la protesta. El comercio cerrará sus puertas el miércoles como acto de solidaridad. 
•de Menéndez y Go.; Lizardo 
I 
tarde, como se había anuncia-
.nriamente, tuvo efecto en e l iher-
^ c i o ¿e la I>onja del Comer-
la asamblea de Comerciantes e I n -
firióles con earros propios, citada 
el fi11 acor<iar la Irianera ^ 
deben acudir ante los poderes pú-
•SL para recabar de ellos el arreglo 
1 ..calles'de la Habana. 
iVCL'RíREXTES. 
Concurrieron a la junta entre otros, 
u señores -Marcelino Alvarez, por la 
' An «nf ial de Romauá, Duyós y Co.; 
Crusellas, 
hzón soci l na o  
hntonio Carretero, por 
Hermano y Co.; Jesüs Romeu, por 
Lneu. Valea y Oo.; Julio Quiñones, 
Vor Julián Aguiera y Co.; Pedro Sán-
i por Villar, Gutiérrez y Sán-
' 3 r a n u e l Alvarez% por M . Alva-
y Co.; don Angel Barros, don José 
)[ Bérriz, don José M . Mantecón, don 
Manuel Angel, don José F e m á n -
Sou Antonio García Castro, dou 
rudencio übieta , don J o a q u í n Gon-
j\ez y don Constantino Suárez , en 
representación propia; Juan Domín-
juez, de la Borden Condensed M i l k 
regorio Otahola, de Otahola, 
ÍDarra y Co.; Emilio Costa, de Cosfea 
rBarbeitio; Ónésimo Tauler, de Tau-
- •Mluitián; Mateo Barand ia rán , de 
Barandiarán y Co.; Carlos Miranda, 
le Hevia y Miranda j ¡Segundo Timi-
-raos, - C
Arrojo , de Menéndez y A r r o j o ; Ma. 
nuel Santeiro, de Alonso, Menéndez y 
Co.; José Calle, de Landeras, Calle y 
y Co.; Miguel -Quesada, de (Juesada y 
Co.; José 'Lamas, de Lamas y Ruiz; 
J o a q u í n 'Loire, de Loire y Erbito« 
Víctor Ecbevarr ía , de Equidad y 
Echeva r r í a ; Alejandro Querejeta, de 
Querejeta y Co.; R a m ó n Blanco, de 
García, Blanco y Co.; Antonio Gar-
cía, de Fernández , Castro y Co.; José 
Palacios, de Izquierdo T Co.; G. Vida l 
y Rodríguez, de Vida l , Rodr íguez y 
Co.; José Camps, de Barceló , Camps y 
Co.; José Díaz, de Díaz 3' Hermano; 
Eduardo Morales, de G. Núñez y Co.; 
José Rodríguez, de C. F e r n á n d e z y 
Co.j el Presidente de los dueños do 
trenes de coches, señor Antonio Cár-
denas; el Vicepresidente, señor An-
drés Mon, y el secretario, señor Luis 
H . de Olivera; Severino Lavín, de La-
vín y Gómez; don J o a q u í n González, 
Antonio Ramos, Leopoldo Pita, de Pi -
t a y Hermano; Dr . Carlos M . Alzuga-
ray. Presidente de la Asociación de 
Buenos Caminos; el Presidente de los 
dueños de carretones, don R a m ó n del 
•Río; el de los conductores de carreto-
nes, Eusebio Bouza; Pedro Sánchez, 
de Mestre 3r Martinica p r i m i t i v o Gar-
QÍa, en representación del Presidente 
de log conductores de coches, y el 
e l a f i n c a P i n a 
inspección ocular de importancia. 
'Por telégrafo) 
Ciego de Avila , Octubre 16. 
En la mañana de hoy llegué a esta 
?oblación para asistir a la inspección 
billar que la Sala de lo Criminal de 
* Audiencia de Camagüey iba a 
practicar en la finca ^P ina" . 
Vinieron, al acto, el Presidente, se-
-• r Vasconcellos, el ponente tustituto, 
Ijñor Zaldívar, el Fiscal , los abogados 
Menaores de los procesados Agui lar y 
.̂ ila y y arios periodistas. 
Después do las doce del d ía salimos 
ipie desde el puesto de la Guardia 
N I de Pina hasta el sub-puesto del 
« "Morón" y desde allí al lugar 
de los hechos, empleando en el recorri-
do cuarenta y dos minutos. 
E n la casa de vivienda del central 
' " M o r ó n " fuimos obsequiados por el 
'administrador señor Fausto Menocal, 
hermano del Presidente de la Repúbli-
ca. 
La diligencia de inspección practi-
cada considérase de suma importan-
cia para las defensas de V i l a y Agui-
lar, porque tiende a demostrar la im-
posibilidad de que dichos guardias 
perpetrasen el delito. 
E l sábado continuaráu las 
del juicio oral. 
sesiones 
E S P E C I A L . 
abogado consultor de la Sociedad de 
Comerciantes e Industriales, doctor 
'Luis de Solo. 
COMIENZA L A JUiNTA. 
La asamblea comenzó cerca de las 
cinco 'de la tarde, presidiéndola el se-
ñor Angel F . Angel, que es presidente 
de la mencionada Sociedad de Comer-
ciantes e Industriales. 
Explicado que hubo el señor Angel 
el objeto de la reunión, concedió la 
palabra al doctor Solo. 
E L PRIMER ORADOR. 
E l doctor Solo comienza solicitando 
el concurso de todog los cmerciantes, 
industriales, dueños de toda clase de 
vehículos y obreros que en los mismos 
libran su subsistencia, para llevar 
adelante la reclamación oportuna al 
objeto de que cesen de una vez los 
perjuicios que en sus intereses vienen 
sufriendo a •causa del estado deplora-
ble en que se encuentran las calles de 
la Habana. 
L a Sociedad de 'Comerciantes e In -
dustriales— agrega— tiene acordado 
en principio decir al Gobierno que es 
absolutamente necesario arreglar las 
calles como medio de evitar una para-
lización en el tráfico, con todos ios 
perjuicios para la vida de la capital 
^que habr ía de acarrear algo semejan-
te . 
Para llevar adelante esa reclama-
ción, dice, hay varios procedimientos; 
ipero convendría acordar, en primer 
término, lo que se le va a pedir al 
'gobierno y la forma en que eso se de-
ba pedir. 
, Expone el doctor Solo su criterio 
de que debe celebrase una manifesta-
ción a la que concurran todos los que 
actualmente sufren perjuicios a con-
secuencia del estado en que se en-
cuentran las calles y que durante las 
horas que dure la manifestación, el 
comercio debe permaneoer con sus 
puertas cerradas, aunque con ello 
agregue un nuevo daño a los que tie-
ne sufridos, pues ese mismo perjuicio 
contr ibuir ía a demostrar a l gobierno 
lo difícil que resulta para el comer-
ciante soportar por más tiempo el ac-
tual estado de cosas. 
E l doctor Solo manifestó que no 
debía culparse a l Gobierno de lo que 
ocurre; que el Gobierno, hasta ahora, 
no ha dado motivo a censuras y que, 
de seguro, cuando escuche las razona-
das quejas del comercio, le ofrecerá 
poner remedio a estos males. 
Estima que de momento no debe pe-
dírsele al Presidente de la República 
que sean compuestas todas las calles 
de la capital, sino aquellas vías prin-
cipales, tales como las calzadas de V i -
ves, de la Reina, del Monte, de Belas-
co^ín, la calle de Alcantari l la y otras 
que ponen en cotnunicación el centro 
comercial con los 'barrios extramuros 
y con los pueblos cercanos a la Ha-
bana, 
Y terminó el doctor Solo alentando 
a los comerciantes e industriales para 
que concurran todog a la manifesta-
ción, a f i n de que la protesta sea uná-
nime. 
E L SR. MANTECON. 
Cree el señor Mantecón que no dc-
"be celebrarse la manifestación de pro-
testa, sobre todo de primera inten-
ción. 'Le parece más oportuno que ana 
Pasa a l a p l a n a siete. 
E l V i c e c ó n s u l e s p a ñ o l e n e l C e n t r o G a l l e g o 
E l C o n s e j o J e S e c r e t a r i o s 
El Reglamento de Higiene Especial. La inmi-
gración clandestina. Indultos. 
-Se celebró ayer en la Quinta Dura-
ñona, el anunciado Consejo de Secre-
tarios. 
Cont inuó el debate sobre e l pro-
yecto de derogación del Reglamento 
de Higiene Especial, suspendiéndose 
después para tratar del partiouiar en 
una sesión del Consejo que se ha de 
dedicar especialmente a l asunto. 
Se acordó que por los señores Se-
cretarios de Gobernación, Hacienda y 
Sanidad y Beneficencia se adopten 
medidas enérgicas para impedir la 
inmigración clandestina especialmen-
te en Oriente, donde ha tomado cier-
tas proporciones y favorecer su con-
trabando, precediéndose con toda 
enérgía a reembarcar a todos los que 
hayan entrada en el terr i tor ia bur» 
¿ando las leyes. 
E l señor Secretario de Obras Pú-
blicas dió cuenta con el estado del ex-
pediente relativo a l Homo Cremato-
rio que ha de ser entregado por la 
Compañía de los Ferrocarriles Unidos 
de la Habana. 
E l señor Secretario de Justicia dió 
cuenta con los siguientes expedientes 
de indulto, respecto de los cuales se 
adoptaron las resoluciones que a con-
tinuación se expresan: 
Indultos parciales: 
Pedro Medina, condenado a la pto 
na de tres años, cuatro meses y S 
días de prisión como autor de un de-: 
lito de disparo de arma de fuego con-, 
tra determinada peraona, más cinco' 
días de arresto por portar arma sin; 
licencia. Se le conmuta esta penaj 
por la de dos años, 8 meses y 22 días-; 
Francisco Bequé Valdés , condenad* 
a 31 días de arresto ipor u n delito da | 
juego prohibido. Cumple el d ía 7 d d 
Noviembre. Se le conmuta la pena d ^ 
arresta por la de multa. 
Indultos negados: 
Indalecio Calviño. Pelaje Valles, 
Aurelio Gómez de Molina, Oreste Ra-! 
dríguez, Elpidio Mojarema Alfonso, | 
Ireno ' ü r ru t i a Morejón, Inocencio Ca-1 
rrera, Plácido Torres Orama, Maris -] 
tro Clavero J iménez, Juan Ponseca| 
Torres, Angel ' He rnández y Hernán-
de , Tomás Ourbelo Cordoví , Mar t i - ; 
niano Valbuena Valbnena, José ¡Por* 
tes García , Ben jamín ¡Navarro Galle-j 
gos, Eustaquio Medina, Juan de Za-
yas, J o a q u í n Barenye, José Vázquez 
Grela, Andrés Barrios Pascual, Cán-
dido Monterrey Rodr íguez , Donakl 
Ohishelm, Antonio (Luís Díaz, Juan; 
Valle Jiménez, Basilio Vega, Zoilo Có-* 
mez Galindo y José Gómez Jorge. 
r**************************************** *****)****jr**M * ̂  ** **t 
L o s s u c e s o s d e l P r a d o 
£/ procesamiento del capitán Campiña. 
Anoche . a las !) fué recibido en el 
Centro Gallego por su Presidente y la 
Directiva en" pleno con las secciones, 
el Vicecónsul de España D . Teodoro 
Várela Gil, con su elegante señora do-
ña Carmen Colmeiro Rey. 
Después de recorrer los salones y de-
más departamentos del edificio y ente-
rar el Presidente , a los distinguidos 
visitantes de la marcha y funciona-
miento de la Sociedad, se sirvió un 
bufet ; brindó muy elocuentemente 
.por S. M . el Rey Alfonso X I I I , Ga-
licia, Cuba y. los ilustres visitantes, 
nuestro querido amigo y Presidente 
del Centro, D. Angel Barros, hacién-
dolo también el Vicecónsul ,' señor Vá-
rela Gil, por el Rey, España , Galicia, 
el Centro Gallego y su ilustre presi-
dente, señor Barros. 
É l alto funcionario español y su ele-
gante esposa, salieron muy complaci-
dos de la vista, y haciendo muchos elo-
gios de los gallegos y su Centro, y muy 
especialmente de su Presidente señor 
Barros. 
E l Juzgado Especial que entiende 
ien la causa que se sigue contra el ge-
neral Asbert y otros, por los lamen-
tables sucesos del Prado, que costó la 
vida al infortunado general Biva, 
examinó ayer tarde a tres testigos 
para que indicaran el momento en 
que disparó el cap i t án Campiña. 
Los testigos examinados, son: 
Silverio Rodríguez Marcos, Mat ías 
Abade González y Ramón Fernández 
Seijas. 
Este úl t imo, que resu l tó herido de 
un balazo que le a t ravesó las dos 
piernas, nos manifestó que en el mo-
'mento de los disparos vió que el ca-
p i t án Campiña se encontraba en los 
portales del lugar de los hechos, en-
'***************!^-*-***************. 
tre dos columnas^ hackoado fuego ha-» 
eia <el Prado, viendo lo» fogonazo», 
sin apercibir las detonaciones. 
A'gregó que e l general Biva, €?i 
esos momentos, se bailaba a l lado de> 
una columna, p róx imo a l lu^ar don-
de se encontraba Campiña . 
Los demás testigos citados, que ntf 
concurrieron, son: 
Eugenio Rodr íguez Cartas, Celes-» 
t ino Cabrera Arenal, Alber to Soleif 
Esteban, Francisco Galguera Díaz , 
José Mar í a Moleon, Baldomcro Chin 
co Asensio, Ismael Delgado F e r n á n -
dez, Braulio Morejón Cas tañeda , Jo-
sé Aranzana Rubio, Carlos Vol ta Ro-
mero y Angel A H u r o Abal l í Caste-
llanos. 
Opinión del señor Luis Vega Pérez. 
^ e l n ó m . 233, edición de la tarde 
* f L escrit0 te*3™' ^ k & i o con 
;t ¿ i ? la carta bajo 
umio de - El problema azucarero," 
Hv- c o c i d o hacendado señor 
•Z -ez Hena» al t ambién hacen-
^ señor Proi lán Cuervo. Punto 
m í o toca dicho eeñor Mena la 
' l eJ t ^ ^ s t r a n d o un conocimien-
to de la materia, yendo de lle-
^•tipnlllSea B0lución & proble-
^esit ^ ^ ^ l a s son los que 
&8 m ^ t e desventurado 
de i f Ta(1.lca en l0« distintos ra-
U ^ f 1 0 1 1 1 ^ eso lo conocen 
^PuJ g10bernantes actuales fcieripn 01wl,clliaui'es actuales que, 
Ia a,egar a «a faT01. ^ siqilie. 
N e n d(i €ntusiafimo nuestro, 
^Uog 1 * <ionde se vencen los 
l?ricmtncqUe'VeilÍm<>s v i e n d o los 
„ do, r ^ y elevamos la produo-
^ azúcar a la cifra de tonela-
; ^mos elevado en la próxima 
'^osamn' dem08^a<io queda, que 
^ damilailamos por nada. 
p p T d ^ n ] ñ * 1 * Venta de 
^ad ¿ u f r?dKíando en una sola 
í J T * ^ obteiler indudable-
^ T ü ñ á ? a:,as ^ obtieile «em-
^ < W e i 1 t0d0s 108 actos de la 
Kdnice, .pues, la 'Liga Agraria 
M*** m ~ — 
F I S C A L 
D E L A H A B A N A 
^Mydacióo de ayer. 
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nuestras fuerzas, labore con tesón y 
fe sobre esa base, y, el éxi to respon-
derá indudablemente a su lal^or, be-
neficiando^ no solamente a nosotros 
los agricultores, sino también en ge-
neral a todo el país. 
.S<fy uno de iog más insignificantes 
productores, •relativamente compara-
do con esos hacendados que hoy tra-
bajan en beneficio del azúcar cubano, 
pero en algo puedo a3-udar con mis 
conocilnientos práct icos de la materia, 
a vencer dificultades. 
Los números no mienten j amás y. 
ellos nos demuestran que unidos en la 
forma que esboza el señor Gómez Me-
na, han de tener como corolario utiá 
gran suma do ventajas para todos los 
que nos dedicamos a la ingrata labor 
de arrancar a la t ierra los medios 
de subsistencia y de vida. 
Luchar es v iv i r , luchemos pues, los 
agricultores todos, unidos, y tenien-
do por directores los hombres ya prác-
ticos y entusiastas dé esa Liga Agra-
r i a ya formada, tendremos la segu-
ridad del tr iunfo de jnuestra causa., 
que actualmente es la m á s grande y 
notíle que existe en esta repúbl ica . 
Descartemos del programa de de-
fensa que emprendamos todo cuanto 
huela a " po l i t i qu i l l a / ' abordemos con 
decisión y constancia el asunto; cuaii-
do tropecemos con algún inconvenien-
te creámosnos más grandes, la in t i -
midaoión, la obstrucción de los v iv i -
dores de oficio que sólo consumen sin 
producir, la envidia en f i n , todo ese 
vía-crucis que hemos de sufrir, sea 
motivos de alientos; y, con esa línea 
de conducta, es seguro que l legará día 
en que nuestros esfuerzos sonreirán 
ante el t r iunfo de la más justa y más 
grande de las causas. 
¡Adelante pues, y ya que luchar es 
En la Academia de Ciencias, a las 
ocho y media p. m. del próximo sá-
bado, tendrá lugar la sesión solemne 
con que comienza sus tareas la D i -
rectiva de la Sociedad Dental, elegi-
da en este año y que preside el doc-
tor Marcelino M . Weiss. 
Además de los mimeros técnicos 
del programa, f igurará en éste una 
cinta cinematográfica ( la primera de 
su índole vista en Cuba) sobre asun-
tos relacionados con la profesión 
odontológica. 
• Agradecemos la invitación. 
f i l i a d e C i e n c i a s 
A las ocho y treinta de la noche 
de hoy, viernes, ce lebrará esta Aca-
demia sesión ordinaria, con arreglo 
al siguiente orden del d í a : 
Informe sobre el ave conocida vu l -
garmente con e l nombre de ''Guan-a-
l3á," por el doctor Pedro Valdés 
Ragués. 
Análisis químico de las aguas, por 
el doctor Gastón Alonso Cuadrado. 
Cuatro casos de quistes dermoi-
deos cómeo-escleroticales. Examen 
microscópico, por el doctor Juan 
Santos Fe rnández . 
Informes sobre los candidatos a las 
plazas vacantes de académicos de nú-
mero. 
Elección de académicos. 
l O C T A FÉLIX o i a z T 
¡La policía Secreta remit ió al Jnz-
igado de Instrucción de l a sección 
primera, dos cartelones de los que 
aparecieron pegados en las calles de 
la ciudad en la m a ñ a n a de ayer, in -
vitando a los obreros para que pro-
testen del desembarco del general 
Feliz Díaz, que l legará a bordo del 
vapor ct C o r c o v a d o e n la mañana de 
Q107. 
y a J E F E D E L 
Entrevista celebrada con el Presidente de la República. 
E l señor Presidente de l a Repúbli-
ca recibió en la tarde del 15 en Du-
rañona, como digimos en la edición de 
la mañana de ayer, una comisión de la 
Liga Agraria integrada por los" seño-
res Negra, Cuervo, AL Díaz, M Carro-
ño, Gcedes, J . M. Herrera, Baseuas y 
A. Raphel, (Secretario). 
Es innecesario encarecer la impor-
tancia de los actos que la Liga Agra-
ria viene realizando, porque el sim-
ple enunciado de los particulares que 
han sido objeto de sus entrevistas con 
el señor Presidente, basta para de-
mostrar a las clases relacionadas con 
la producción azucarera y los otros 
elementos productores, que, con la 
mayor constancia y tenaz empeño se 
(propone la mencionada Corporación, 
ique el país agrícola e industrial, sal-
ga de su retraimiento y vele por sus 
intereses abandonados. 
Se acordó en la entrevista que, la 
¡Asamblea de hacendados cuyos tra-
bajos preparatorios viene la Liga 
realizando, se efectúe en la primera 
decena del próximo mes de Noviem-
ibre^ 
E l general Menocal y la comisión 
visitante, conceden a este acto suma 
importancia, porque en él han de es-
tablecerse los cimientos de la obra 
que se provecta. 
Entre ios, distintos particulares tra-
tados en la entrevista, ninguno es de 
mayor transcendencia para la indus-
t r i a azucarera, que el relativo a las 
enormes pérd idas que el productor 
cubano sufre anualmente por la dife-
rencia de precios que obtiene en los 
Estados Unidos," en relación con la 
paridad de Londres. 
Conviene el señor Presidente, con 
el señor Cuervo y demás señores de la 
comisión, que este pai tkiula^ es de 
extrema gravedad y que el medio de 
evitarlo, es, , proporcionando dinero en 
cantidades suficientes para retener eV 
producto en Cuba y enviarlo a los 
Estados Unidos conforme las necesi-
dades del mercado consumidor lo exi-
j a n ; y como es natural se t r a tó de la 
consti tución de un Banco de emisión, 
con bastante capital para afrontar un 
negocio como no hay mayor en Cuba; 
haciendo a este respecto algunas ma-
nifestaciones el general Menocal, que 
demuestran su perfecto conocimiento 
del problema, y la seguridad de que 
ha iniciado alguna gestión para resol-
verlo. 
Tomando en consideración las insu-
perables dificultades con que actual-
mente tropieza el hacendado, por fal-
ta de numerario, dada la actitud asu-
mida por las instituciones de crédito 
de Cuba; y las que han de aumentar-
se en los primeros meses de la pró-
xima zafra, con motivo de la nueva 
tarifa del arancel americano, cuyos 
efectos comenzarán a sentirse en Mar-
zo de 1914; la comisión, se permitió 
indicar al señor Presidente la conve-
niencia de que oyera la opinión de 
los banqueros del país , sobre la posi-
bilidad de constituir el Banco men-
cionado anteriormente, y la participa-
ción que sus respectivas casas estu-
vieran dispuestas a tomar en el ne-
gocio; y aceptando la indicación, pro-
metió efectuarilo así. 
F u é también tema de la entrevista 
la revisión de las tarifas ferrócarri le-
las acordada por la Comisión de Fe-
rrocarriles, cambiándose impresiones 
sobre los trabajos que se han efectua-
do; manteniéndose a este respecto 
todos, en los comedidos términos que 
corresponde a un asunto de tanto in-
terés, que, si es preciso afrontar, no 
ha de serlo adoptando pr<jcedimáen-
tes que se asparten de lo justo j de 
una solución que atienda a las razo-
nables demandas de los cargadores, 
sin lesionar al capridho a las Empre-
sas. 
También se t r a tó de la Ley de t rá -
fico, en relación con el t ráns i to ds 
carretas de caña por las carreteras 
del Estado. 
L a circunstancia de haberse encon-
trado en la mansión presidencial el 
general Emil io Núñez, Secretario da 
Agricultura, Comercio y Trabajo, pro-
porcionó a los comisionados el pla-
cer de que estuviese presente duran-
te la visita quien como él, tanto se 
interesa por los asuntos que se re-
fieren a su elevado cargo. 
Las atenciones que el general Me-
nocal dispensó a la Comisión de la L i -
ga Agraria, lo atinado de sus indica-
ciones, su excelente disposición para 
atender a los problemas de las clases 
productoras y el ofrecimiento de con-
t r ibu i r con su decidido concurso a la 
labor que se ejecuta, dando ejemplo 
con su actitud de amor a Cuba, a su 
industria, agricultura y comercio, 
causaron inmejorable impresión- a los 
concurrentes al acto descripto que se 
manifiesta por su reconocimiento al 
'primer Magistrado de la Nación. 
r* ~- ~ ~ -•— _ 
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s B O L S A D E N E W Y O R K 
^ D e l a P r e n s a A s o c i a d a 
| O C T U B R E 1 6 
^ A c c i o n e s . . . 3 8 3 , 6 3 5 § 
§ B o n o s 1 . 8 1 9 , 5 0 0 1 
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PAOTKA DOS I A K I O DE L A MARETA.—Edición de la mañana.—Ocrupre 17 de 1913. 
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M E R C A D O M O N E T A R I O 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
A L A S 5 DE L A T A R D E 
O c t u b r e 15 . 
P í a t a e s p a ñ o l a de 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a o r o e s p a ñ o l de...— 
O r o c i n e r i c a n o c o n t r a p l a t a e s p a ñ o l a a 
C E N I E N E S 
I d e m e n c a n t i d a d e s — , 
L U I S E S 
I d e m e n c a n t i d a d e s — 
E l peso a m e r i c a n o e n p l a t a e s p a ñ o l a 
9 8 ^ a 9 9 ^ % V . 
1 0 H a 1 0 ^ % P. 
1 0 K a 1 1 % P. 
a 5-32 e n p l a t a , 
a 5 - 3 3 . 
a 4 - 2 5 e n p l a t a . 
a 4 - 2 6 . 
a 1 . 1 0 ^ a 1 1 
C A B L E G í A M m O M E R C I A L E S 
Nueva York, Octubre 16. 
Bonos de ^ uba, o por ciento i.ei. 
interés, 100.3|4. 
Bonos de ios Estados Unidos, á 
Descuento papel comercial, de oVa 
a 6 por ciento anual. 
Cambios sohrv Londres, 60 dlv^ 
banqueros, $4.Sl.$3o. 
^ a • : .> , , ..odres, a la vista 
banqueros, $4.55.55 
Cambios sobre París, banqueros, 68 
djv., 5 francos 20 céntimos. 
Cambios sobre lliunDurgo, 60 ajy^ 
banqueros, 94.7¡8. 
Centrífugas poianzdción 96. en pla-
za, a 3.4S cts. 
Centrífugas, polarización 96, a 
2.118 cts. c. y f. 
Masenhano polarización 89, en pía-
za, a 2.98 cts. 
AZIICM' ir miel,-pol. 89. en plaza. 
za, a 2.73 cts. 
Hoy se efectuó una venta de 20,000 
sacos de azúcar. 
Harina, patente Minnessotta, $4.50 
Manteca leí Oeste, en tercerolas. 
$10 75 
Londres, Octubre 16. 
1 Azúcares, centrífugas, pol. 96, lOs 
10.1|2d. 
Mascabado, 9s. 3cL 
Azúcar pmolacha de la nueva cose-
chía, 9s. i8.1i4d, . 
Consolidados, ex-interés, 72.5|8. Ex-
dividendo. 
Descuento. Banco de Inglaterra. 
5 por ciento. 
v acciones comunes de 140 Perro 
carriles Unidos de ia Habana reps-
tro 'p*. on Londres cerraron TJOV » 
£87.112. 
París , Octubre 16 
Renta Francesa, ex-interés, 87 
francos, 70 céntimos, • V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Octubre 16. 
5e bar ^eti o< er 11 ol-;a 11 
Valares de esta plaza, 383,635 accio-
nes y 1.819,500 bonos de las pr in-
cipaJes empresas que radican en i d 
Sstados Unidos 
200 ídem F. O. Unidos, a 95.718 
Poco antes de clausurarse el mer-
cado a las cuatro de la tarde, en el, 
cambio de impresiones habido entrf; 
corredores y especuladores se cotiza-
ron los siguientes precios extraoficia-
les: 
Banco Español, 99 a 99.114 
F. C. ündos , 95.1|2 a 96.1|8 
Preferidas H . E . R. Company. 104 
a 104.718, 
Comunes H , E . R . Company, 908/4 
a 91.114 
Compañía Cuban Telephnoe, 74.3¡4 
a 75.112 
Compañía Puertos de Cuba, 6 a 40 
'Las acciones de los F, C, Unidos que 
radican en Londres se cotizaron en 
aquel mercado según cable recibido 
en la Bolsa Privada: Abre y Cierre 
de 87.314 a 88.114. 
En Par ís se cotizaron las acciones 
del Banco Español a 470 francos. 
B A N C O E S P ü i l D E U I S L A D E C O B A 
FUNDADO EL AÑO 1856 CAPITAL: $ 8 . 0 0 0 , 0 0 0 
D E C A N O D E i . 0 3 B A N C O S D E L P A I S 
DEPOS TARIO DE LOS FONDOS DEL B A N C O T E R R I T O R I A L 
• • , .. , i 
Oficina Central: A0U1AR 8 1 y 8 3 
feorales «n la wm mm { ™ ¿ * V ^ ™ ™ * ^ ™ z 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Ríe. 
Sancti Sptrltus. 
Caibarién. 
Sagua la Grande. 
Manzanillo. 
Guantánamo, 













C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SE ADMITE DESDE UN PESO E N A D E L A N T E 
ASPECTO DJb¿ L A PT.AZA 
Octubre 16 
Azúcares. 
E l precio de la remolacha en Lon-
dres acusa baja, cotizándose hoy a 
9s. 8.1|4d. 
De Nueva York avisan mercado sas-
tenido, habiéndose efectuado una 
venta de 20,000 sacos de azúcar a los 
prceios cotizados. 
E l mercado local rige flojo y los 
pocos tenedores que aún quedan no 
se deciden a liquidar, en vista de los 
precios que aquí se tpagan. 
Cambios. 
E l mercado rige con precios sostb 
nidos y con demanda encalmada, ope-
rándose sólo en lo más preciso para 
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21. P 
'20. P 





Hamburpo, 8 div 
Estados Unidos, 5 \\v 
Fspafía.s. plaza }ro»a-
ticad, 8 dpr Pa %%. P. 
I>cu. oapel comercia' 3 á 10 p.g anual 
MONKPAs KXTZANJERAS. —3e cow 
zan hoy, como aligue; 
Greenbnckfi 10. ^ 10.)í P. 
Pipía Mpafiola» 99. 99.>í P 
Acciones y Valores. 
Nuestro mercado de valores rigió 
hoy con tono de flojedad, notándose 
poca actividad durante la tarde. 
| Sabemos haberse efectuado solo las 
siguientes operaciones: 
100 acciones Banco Español, a 99. 
50 idem Comunes H . E . R, Com-
pany, a 91.1 !4, a pedir en el 
mes. 
50 idem Banco Nacional, a 119 
lOO' idem Preferidas H . E- R. Com-
pany, a 104,314. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Entradas del dia 15: 
A Betancourt y Negra, de varios lu-
gares. 68 machos, 
A Diego González, de de (Punta Bra-
va, 40 machos. 
A Florentino Cobo, de Paso Real, 
7 machos y 14 hembras. 
Salidas del dia 15: 
Para los mataderos de esta capital 
salió el siguiente ganado: 
Matadero de Luyanó, 100 machos y 
15 hembras. 
Matadero Industrial, 260 machos y 
40 hembras. 
Para otros lugares: 
Para Paso Real, a Florentino Cobo, 
4 machos. 
Para Lajas, a Luís del Castillo, 1 
macho y 1 hembra. 
Para Camagüey, a Grandioso Cruz, 
190 machos y 91 hembras. 
Para Jaruco, a Manuel González, 
20 hembras. ' 
Para Marianao, a Adolfo .González, 
100 machos.. 
Matadero de Luyamó 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
OIROS Y CAMBIOS, COMPRA-VENTA D E 
VALORES, D E S C U E N T O S , PIGNORACIONES 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
PRECIO SEGUN TAMAÑO 
3512 Obre.-l 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACIM DE TAWES 
O F I C I A L 
Billetes del Banco español de la Isla le 
de Cuba, 1% a 3. 
Plata española contra jro espaflol 
99 a 99%. 
Greenbacks co^u'a oro español 
110% a 110% 
VALORES 
Comp. Vend. 
Fondos Públicos Valor P|0 
Ganado vacuno . . . . . . 78 
Idem de cerda 2o 
Idem lanar '31 
134 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 20, 22 y 23 cts el ki lo . 
Terneras, a 24 cts. el kilo. 
Cerda, a 38, 40 y "42 centavos el 
kilo 
Lanar, a 28, 30 y 32 cts. el kilo. 
Matadearo Industr ial 
"Ganado vacuno 222 
Idem de cerda 123 
Idem lanar ^ 
364 
Se detallé la carne a les siguientei 
(jreciws en plata. 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 18,20, 21 y 23 cts. el k i lo . 
Lanar, a 23. 30 y 32 cts. el kilo. 
Cerda, a 38, 40 y 42 cts. el ki lo . 
Matadero de Regla 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabeza* 
P l a n B e r e n g u e r 
Octubre 16. 
Obligaciones vendidas: 
3 de a $3 a $225 $675 
'2 de a $4 a $300 $600. 
Valor total . .$1.275.Cy. 
Estas operaciones se realizan diaria-
mente en las oficinas del P L A X - B E -
REXGUER Aguir 45, donde se le da-
ra al público cuantos más datos desée 
-^hro las misma* j 
Oanado vacuno . » . . . • • 7 
Idem de cerda 2 
Idem lanar 0 
Se ie ta í l é la carne a los siguieníei 
Ganado vacuno, 19 a 21 cts. 
Cei'da. de 40 a 42 cts. 
'Lanar, a 32 cts. 
La venta en pie 
Vacuno, a 5.112, o.ójS, 5.314 y 5¡7|8 
centavos. 
Cerda, a 7, 7.112 y 9 centavos 
Lanar, a 4 centavos 
Empréstito de la República 
de Cuba 111 115 
ia. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 103 108 
Obagarioues primera hipo-
de la Habana 115 119 
Oolira-ciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
t eca de l Ayuntamiento 
de la Habana 108% 114 
Obligaciones Ira. hipoteca 
C. de Cienfuegoa a VI-
Uaclara. . N 
Id. id. segunda id N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién N 
Id. primera idem Gibara a 
Holguín N 
Banco Territorial de Cuba. N 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas * Elec-
tricidad 116 122 
Bonos de la Havaua Elec-
ríc R a i l w a y ' s Co. «n 
circulación 110 117 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolif4ades de 
ios F. C. U. de la Ha-
bana. l i o 130 
Bonos de la Compañía ae 
Gas Cubana. N 
Bonos Segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works N 
Idem Hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . . N 
Id. idem Central azucarero 
•'Covadonga". . . . N 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . N 
Obligaciones generales con-
solidadas Com'ñía de Gas 
y Electricidad de la llá-
bana . . 105^ 
Emprésitto de la Repúbüca 
de Cuba 103 
Habana 105 
Matadero Industrial. . . . N 
O ligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en clr- * 
culación N 
Cuban Telephone Co. . . . 80 
ACCIONES 
Eónro Español de la ISI» 
de Cuba. 99 
Banco Agrícola de Fuerto 
Príncipe 90 
Banco Nacional de Cuba. . 119 
Banco Cuba N 
Compañía de Ferocarriiea 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada. 95% 
üonzpañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 25 
C o m p a ñ í a del Ferocarrll 
del Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas N 
Id. id. (Comunes) N 
Ferrocarril de G i b a r a a 
Holguín . N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
Dique de la Habana Prefe-
rentes N 
Nueva Fábrica de Hieio . . N 
Lonja de O mercio de la 
Habana (Pveferidas). . . N 
Id. id. (Comunes) N 
Compañía de Construccio-
nes. Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . N 
Compañía Kavana Electric 
Uaiiways L i g h t Power 
Preferidas 
Id. Id. Comunes gx 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spíritus 
Cuban Telephone Co. . . . 
Ca. Alumbrado y Muelles 












75 * Título de corredor 
El señor Secretario de Agricultura, 
Comercio , Trabajo con fecha 7 del ~ 0 , i g S Í S W , „ 
mes actual, en cumplimiento de raso- eulación 
lución del día 10 del raes de Septiem-1 Banco Terrltorir.: de Cuba, 
bre próximo'pasado, tuvo a bien expe.^ íd> Beneficiadas. . . 
dir a favor del señor Joaquín A Boa- Cárdenas c Water Worlu 
que y Ortiz, de Cienfuegos, el t í tulo 1 k . v V * " 100 
' T - ' V ^ r " 1 0 í 0 ^ " " 1 - Para ' a S i r c a ^ M a r i a n a c 6 
el ejercicio de la profesión en armo- o«fnhr« t i ** 
nía con lo dis^---4- — - ; - a n t « ^ 












C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
COTIZACION OFICIAL 





Londres, 8 div. . y • . 
Londres, 60 a|v, . , , , 
Ptris, 3 d|v, 
París. 60 d|v 
Alemania, 60 d[v. . . , 
Alemania, 60 d¡v 
E. Unidos, 3 d|v. . . . 
Estados Unidos, 60 d|v. 
España, 8 d|. s|. plaza y 
cantidad 






20% p|0 P. 
19% P 0 P, 
6 pfO P. 
. . . . p|0 P. 
4% p¡0 P, 







Ai-ücar centrífuga, do guarapo, polari-
zación 96, en almacén, a precio de em-
barque, a 3.13|16 rs. arroba 
-zúcar de miel, polarizac ói- 89, en al-
macén, a precios de embarque, 2.7116 rea-
les arroba. 
Señores Corredores de turno durante la 
presente semana: 
PaM Cambios: Guillermo Bonnet 
Para Azúcares: Leandro Mejer 
Habana, Octubre 16 de 1913. 
Joaquín Gumá Fernán, 
Síndico Presidente. 
V a l o r j O f i c ' a l 
OE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centenas. . . . , . 
Luises 
Peso plata esapñola. 
40 centavos plata id-
20 centavos plata id. 








En atenta circular nos comunican 
los acreditados comerciantes de esta 
plaza señores Romagosa y Compañía, 
haber trasladado sus escritorios y al-
macenes, de la casa calle de Oficios 
número 23 a su nuevo edificio de la 
calle de Teniente Rey número 14. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Octubre. 
,, 18—K. Cecilie, Veracruz. 
.. 18—C. Manzanillo. Amberes y escalas. 
„ 19—Alfonso XIII, Veracruz. 
„ 20—Montserrat, Veracruz y Progreso. 
„ 20—Esperanza, New York. 
,. 20—Cbalmette. New Orleans. 
„ 21—Santanderino, Pasajes y escalas. 
„ 21—R. M. Cristina. Bilbao y escalas. 
„ 22—Saratoga. New York. 
„ 23—R. de Larrinaga. Liverpool. 
„ 26—Andijk. Rotterdam y escalas. 
„ 26—Catalina. Barcelona y escalas. 
27—México. New York. 
„ 27—Morro Castle. Veracruz y escalas 
„ 28—Harald. Amberes y escalas. 
„ Sf—Cheruckla. Hamburgo y escalas. 
Noviembre. 
,, 2—A. López. Barcelona y escalas. 
„ 3—Olivant. Bremen y escalas. 
•ALORAN 
Octubre 
„ 18—Excelsor, New Orleans. 
„ 18—Havana, New York. 
„ 19—K. Cecilie, Coniña y escalas. 
„ 20—Femando Poo, New York. 
„ 20—Alfonso XIM, Coruña y escalas. 
„ 20—Esperanza. Veracruz y Progreso. 
N . G E L A T S & C 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R 1 0 6 - 1 0 » 
o . 
H A B ^ ^ 
ero» V e n d e m o . C H E Q U E S D E V I A J E R O S p a g a d 
e n t odas p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n las m e j « r e s c o n d i c i o n e s 
S E C C I O N D E " C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando Intereses al 3 % anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correa 
78-Oct.-l 
C A R T A S D E C R E D I T O 
expedimos cartas do Crédito «ebro to-
das partos dol mundo on las más favo* 
cabios condiciones -—- —— —— — 
A N T E S D E E M P R E N D E R V I A J E 
Deje sos documentos, Joyas y dornas 
oblólos do valor on nuestra Oran Bó-
veda do seguridad —— —— —— — ^ 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
349S Obr«.-l 
" E L I R I S " 
Compañía de Seguros Mutuos contra Incendio, establecida el alio de 1855. 
VALOR RESPONSABLE 
SINIESTROS PAGADOS 
SOBRANTE DE 1909 que se reparte 
IDEM DE 1910 
IDEM DE 1911 „ „ _J 







El fondo Especial de Reserva remesenta en esta fecha un valor de $300,57M1 
en propiedades, hiporecas, Bonos de esta República, Láminas del Ayuntamiento di 
la Habana y efectivo en Caja y en los Bancos. 
Por una módica cuota asegura fincas urbanas y establecimientos mercantüa 
Habana, Septiembre 80 de 1918, 
El, CONSEJERO DIRECTOR, 
Elias Miró Casas* 
3519 Obra-l 
T H E R O T A L B A N K O t C A N A D A 
AGEN TE FISCAL DEL GOBIERNO OE -A REPUBLICA DE CUBA PAK « . 
OO DE LOS CHEQUES DEL EJERCITO -IBERTADOR 
C A P I T A L Y B E S E K V A . . $ 26.000,000 
ACTIVO T O T A L . . * 180.000,000 
tíL ROYAL BANr OF CANADA ofrece las mejoros garantía* para DvpMM 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de AhorrcOi 
•UCUR3ALES EN JUBA: 
Habana: Obrapla 33.—Habana: Galiano 92. Muralla, 52. Monte 118.—Luyanó S 
Jeeús del Monte.—Línea 67 '.Vedado).—Bayamo. —Cienfuegos.—Cárdenas.—Cam* 
güey.—Caibarién.—Ciego de Avila.—-Guantlnamo.—Matanzas—Antllla.— Manzanilla 
Puerto Padre.—Santiago de Cuba.—Sancti Spíritus.—Sagua la Grande.—Nuevltaa 1 
Pinar de] Río, Cuba. 
-. J. SHESMAN. Supervisor de las Sunursaies de Cuba. Habana, Obrapli » 
-Cartas de Crédito en Pesetas vatecieras sin descuento alguno en todsa W 
«lazas bancables ds España é Islas Cunarlas." A . 4 
3564 TS-OcU. 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E F I A N Z A S 
B A N C O N A C I O N A L DE C U B A - P I S O 3 — T E L E F O N O A-1059 
Presidente: Vicepresidente y Letrad< Consultor: 
JOSE LOPEZ RODRIGUEZ XJK. VIDAL MORALES 
Directores: Saturnino Parajón, Manuel Fernández. Julián Linares, W. A. 
cLunt, Tomás B. Mederos, Corsino Bustillo y Manuel A. Coroalles. 
Admin. crudor: Manuel L. Calvet.—Secretario Contador: ¿duardo Téllei. 
FIANZAS de todas clases y por módicas primas para Subastas. Contratiíw* 
asui tos Civiles y Criminales, Empleados Públicos, para las Aduanas etc. r » " 
i más informes dirigirse al Administrador. 
Rapidez en el despacho de las solicitudes. « 
3497 0bTeA 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e ? 
E 
S o l i d e z 
L Banco de la Habana 
cuenta con tjdc lo esencial 
para proporcionar un ser-
vicio bancario de primera, y ade-
más ofrece las garantías de una 
administración nrodente que se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras ybáMM •cransferenciaV 
por cable. 
Se puede Kaer las aperticíonet por coreo 
Banco de k Habana 
Jíi cansancio ni tristeza 
en tu vida sentirás, 
si fün;as con 6íiter«za 
eisrarroa de Pa^tagrás. 
A V I S O S 
N . G E L A T S & C a . 
Secc ión de Caja de Ahorros 
Se avisa por este medio a loe depositan-
tea en esta Sección que pueden presentar 
sus libreta* en nuestras Oficinas Acular 
números 106 y 108. desde el día 15 del ac-
tual .para abonarles lya Intereses corres-
pondientes al trimestre vencido en 30 de 
Septiembre de 1913 
C 3416 
Habana. 8 d« Octubre de 1913 
10-8 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r ^ 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n to-
n o s l o s a d e l a n t o s m o a e r 
d o s . p a r a g u a r d a r accio-
n e s d o c u m e n t o s y Pr* 
d a s b a j ó l a p r o p i a c u s t o a i » 
d e l o s i n t e r e s a d o s , 
P a r a m á s i O ^ r m e s f i r 
J a o s e a n u e s t r a o n c , n 
A m a r g u r a n ú m e r o I-
H . U P M A N N & C o 





C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e o a c o n s t r u i d a c o n i o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s 
y i a s a i q u i i a m o s i a r a g u a r -
d a r v a l o r e s d e t o d a s c i a s e s , 
b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d é 
l o s i n t e r e s a u o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s l o s d e t a l l e s q u e 33 d e -
s e e n . 
H a b a n a . A g o s t o 8 d e 13IO 
A G U I A R No. 108 
«Vi. G E L A T S Y C O M P 
29Ct 162-1 A* i 
h a s f , mi\ 
COMEBCUNTE i M P O B j j g 
A c i d o s , P r o d u c t o s 
q u í m i c o s y m a t e r i a s 
p r i m a s p a r a l a s u 1 ' 
d u s t r i a s e n g e n e r a l -
CUBA E S P N A A AMARfiJJJ 
A p a r t a d o I S ? ? . - » " 8 ' 
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«on "resistas de la oposición se Los con0i 
idido a no integrar el quorum d3ClO de las sesiones extraordina-
a <llie fue1,011 convoca(íos Por el 
rlf presidente de la República. Es-
^actitud es otro mal gravísimo, 
í4 ^itnyc otro ejemplo peligroso. Los 
^resistas lo saben, porqne la Cons-
ión imP0116 al Con^r(iao obli-
11 -'n de reunirse siempre que el 
'dente lo conv6quo en casos como 
^ftcfrial; pero ellos, tan celosos y 
e fieles en la defensa de las prerro-
'^iras qne la Consti tución les otor-
^ parece que no tienen tanto empe-
f 'en atender a las obligaciones que 
1 impone la Constitución. 
' lo que hacen hoy significa decla-
^ en abierta rebeldía contra el 
mfeo fundamental de la RepúMica, 
ontra el Jefe del Estado y contra to-
jo el Pâ s- Q11*2^ los legisladores 
no se den cuenta de ello; quizás opi-
nen <lue â  Proce^er aŝ  sirven Ia causa 
olítica a que se hallan afiliados. Nos-
otros no podemos n i debemos juzgar 
je las intenciones; tenemos que ate-
nernos a los hedhos. Y los hechos 
gon premisas que llevan logiicamente 
8 consecuencias penosas, tanto más 
cuanto que todos estamos convenci-
dos de que no es un móvil político, 
6ino una necesida'd social lo que obli-
gó al Presidente a convocar al Con-
greso. 
Los senadores y representantes de 
«da partido, de cada grupo, han po-
dido reunirse antes de integrar el 
cuonm para estudiar este asunto; 
más aún, han debido reunirse. Pro-
Tectos de la importancia de un em-
préstito nacional exigen meditacio-
nes y consultas que se hacen con ma-
yor serenidad en una reunión previa 
que en la hora de discusión y de po-
, lémiea en que el punto se trate en el 
Congreso. Pero desipués de hacer es-
to, los senadores y representantes de-
bieron acudir a la sesión, y allí decir 
públicamente, para que el país lo se-
a, ya que ellos representan al país , 
as razones y argumentos en que se 
fundan para combatir o defender el 
empréstito. 
Esto lo exige la Consti tución; esto lo 
ide como una satisfacción que se le 
ebe, la opinión desorientada; esto 
) requiere necesariamente la misma 
calidad y dignidad de la función le-
gislativa, en la que deben encontrar 
Qn eco todas las fuerzas sociales y 
todos los varios modos de ver y de 
estudiar un mismo asunto. Los con-
gresistas no debieron nunca corres-
ponder con tal hostilidad a un llama-
foiento que se les hace en v i r tud de 
3n precepto constitucional y de una 
neceBidad extremadamente per ento-
na Y mientras podremos todos pre-
starles el artículo de la Constitu-
h'on que autoriza al Poder Ejecutivo 
para convocar al Congreso a legisja-
| Jira extraordinaria y que obliga a 
' que forman el Congreso a resipon-
a la convocatoria, ellos no pod rán 
Presentar ningún art ículo de ninguna 
ley que los autorice a faltar a sus 
deberes con el pretexto de que el Jefe 
del Estado no los llamó previamente 
para comunicarles su propósito. Ade-
más, tiene que parecer poca razón la 
de subordinar una cuestión que inte-
resa a la vida del país a una simple 
cuestión de cortesía. 
No es a nosotros solos a quienes es-
ta razón ha de parecemos poca. Se-
guramente el gobierno de loa Esta-
dos Unidos tendrá el mismo criterio. 
Uno de los mayores males que el go-
bierno de los Estados Unidos advir-
tió en nuestro Congreso fué este mal 
que vuelve albora: el de la falta de 
quorum. Para cortarlo de raiz los in-
terventores promulgaron un decreto 
que hacía imposible esa falta, y que 
derogó después el Congreso cubano 
por considerarlo atentatorio a los de-
rechos de las Cámaras . Entonces 
nada dijeron los americanos, ponqué 
se había remediado el mal ; ya 'no se 
requería medicina. Pero el mal vuel-
ve otra vez con agradantes mayores; 
vuelve a ineurrirse en un error gra-
vísimo al que se atribuyen no pocas 
de las calamidades que sufrió la Re-
pública. Y no t endr ía nada de ex-
traño que volviera también a lgún avi-
so que equivaliera a un decreto y que 
fuera una humillación para el Con-
greso y para la República. 
En los Estados Unidos tienen la an-
ticuadísima costumbre de dar a todas 
estas cuestiones una importancia ex-
traordinaria. No acudir a una se-
sión a donde llama un deber, es lo 
mismo para ellos que faltar a un com-
promiso contra ído con el país. Y hay 
tratadistas qtíe aplauden esta costum-
bre y que refieren el caso de un se-
nador por California que en lo alto 
de la escalinata del Congreso mató a 
un compañero suyo que no supo cum-
pl i r sus compromisos e hizo traición 
al Estado que le hab ía hecho su re-
presentante. 
E l criterio personal de nuestros 
congresistas es apuesto a la absten-
ción ; cada uno de ellos conoce lo que 
le debe a la ley y saibe que no res-
ponder en este caso a los deseos del 
Ejecutivo no es en realidad perjudi-
car a éste, sino perjudicar a la Repú-
blica. Con la actitud adaptada se 
demuestra que no existen las cordia-
les relaciones de rigor entre dos de 
los poderes del Estado; se quebranta 
nuestro crédito de una manera evi-
dente y se imipide que se resuelvan en 
la forma debida los problemas que 
afectan a la mejor marcha de la ad-
ministración pública. 
Esperamos, pues, que desvanecidas 
las impresiones y susceptibilidades 
del primer momento, acudirán los con-
gresistas a las sesiones extraordina-
rias, e in tegrarán el quorum necesario 
[para tomar los acuerdos que se crean 
•convenientes en pro o en contra del 
emprést i to. Es lo que exige de ellos, 
no el Presidente, n i siquiera el part i -
do del gobierno, sino toda la Repú-
blica. 
a t u r r i l l o 
Con motivo de un trabajo de una 
revista extranjera acerca de nuestro 
Romañach, el señor Femando Molina 
ha tenido la feliz idea de revisar el 
Catálogo de la úl t ima Exposición Na-
cional de Bellas Artes celebrada en 
Madrid, y ha comprobado que no es 
tan exigiio el número de cubanos que 
ya bril lan en el cielo hermoso de que 
freron astros Rafael y Mur i l lo . Va-
nos cubanos estudiosos siguen las 
huellas de Romañach. Véase si no. 
Federico Beltrán y Masses, de Güi ra 
de Melena, premiado en 1906 y 911 en 
España, y en Bruselas en 1910. Ale-
jandro Pardillas, de la Habana, Men-
ción honorífica en 1908. Constantino 
Fernández Quijano, de Camagney, 
Terceras Medallas en 1904 y 906. Y A n 
tonio Maffei Carballo y Concepción 
Ortiz López, discípulo de Sorolla y 
Arturo Somoza de Armas, Profesor de 
la Escuela de Artes y Oficios de Ma-
drid, y Eugenio G. Oliveras y Gabriel 
Osmuudo, de la Habana todos. He ahí, 
pues, que a la citada Exposición ma-
tritense concurieron ocho artistas cu-
banos, cuyas cuadros no pasaron de-
sapercibidos. 
Como devotos de las legít imas glo-
rias de la patria, debemos sentimos 
complacidos de este dato y agradecer 
al señor Molina la buena intención con 
que me permite hacerlo público. 
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DECRETOS 
-Wbrando Juez Municipal de Zu-
^ al señor Adolfo J iménez y Ra-ías. J 
t£b]eC^raüdo con lugar la aÍ2a<ia ^ 
U ^ d a a nombre de los señares Fer-
io a ] ' P811^ y Compañía, en cuan-
^ • . ^stalación de plumas para el 
dp |1C10,de a^lla a la casa número 33 
Paî ,} axia de Buenos Aires y la 
lle ? ^ la número So de la misma ca-' 
festinada a vivienda de familias. 
"Wf 0 una Notaría más con resi-
W en el !Puebl(> de Kod™, nom-
Üan, , £?ra s e ^ H a al doctor Pablo 
' ^ 1 Rauírell. 
^z^f129^0 , l lna transferencia de 
"^nt 00c'j10<;̂ ntos diez y siete pesos 
^-oblit • 08 ^nk^'03, para el pago 
«icio "Piones pertenecientes al ejer-
^n i f l • 0 del departamento de Co-
^aciones. 
h n¡Z1Z'dn<1() al señor Everardo Or-
una 
^ a n í rica en auane, 7 otra en 
\ Daf3?^ al señor Francisco Fe-. 
^ ^ ^Vns t a l a r aiia i>lanta eléctri-
*?o Ár. y al s e ñ w Francisco 
Pliap j ^ a z o . para reformar y am-
6l^riea l^p.1^101168 de una planta 
^ eoncedi- V^llfu€gos' cuyo permiso 
% ha Z ai Señor Pedro A- ^ e t y 
v ^ ^ S o ^ r ProPiedad-r?*ao. a los señores Winters 
T ni !nstalar en Zaza del Me-
\ a V b n , f a í:léctrica con destino 
L S ' t o d i « artícul0 9o- del 
lo sucesl d€ de 1910, que 
se considerará redacta-
do en esta forma: "Ar t ícu lo 9o. La 
jomada de trabajo en laa boticas y 
droguerías no excederá de diez horas, 
pero cuando por la perentoria necesi-
dad del despacho se pasase de las diez 
horas, sená farzosaunente compensado 
al día siguiente el tiempo que se hu-
biese tomado de más, que en ningún 
caso podran exceder de dos horas. 
Tanipoco excederá de diez horas la 
jornada de trabaja en los demás esta-
blecimientos comprendidas en el ar-
tículo 2o. de la Ley de 4 de Mayo de 
1910, o sean los hoteles, restaurants, 
caféá, establecimientos de espectáculo 
público, kioscos destinados a la venta 
de tabacos y cigarros, talleres y ofici-
nas do periódicos y las industrias en 
que por su índole sea preciso el trabajo 
continuo previa determinación de los 
respectivos Ayuntamientos en cada ca-
so. 
Los dueños de estos establecimientos 
o sus encargados, l levarán un libro re-
gistro, en que se haga constar las horas 
de entrada y salida de los dependien-•téa o empleados en los mismos, pudien-
do la jomada de diez horas contarse 
de una sola vez. o cintinua o bien en 
dos o más períodos, según la Índole del 
trabajo. 
CITACIONES J U D I C I A L E S 
Juzgados de primera instaiuyia. Del 
Norte, al señor Felipe Breña. De Hol-
guín, a la señora María García Zaldí-
var de Soto. 
Juzgados Mumcipalzs. De Güines, al 
señor Juan Sánchez Ginebra. De Gua-
no, a los herederos de Mr. Wi l l i am Do-
we l i 
• * * 
José M . Baquero, un joven que tie-
ne cara de inteligente y fama de estu-
dioso, me ha obsequiado con un ejem-
plar de su primer l i b ro : "Tratado de 
telegrafía e léc t r i ca" . L a dedicatoria 
na puede ser más respetuosa y amable. 
Además, el autor vino a entregarme 
personalmente su libro. A l honor que 
la dedicatoria encierra, tengo que 
agregar la molestia que el autor se im-
puso. E s t á muy bien impreso y em-
pastado, por la imprenta de F e r n á n -
dez y la Librer ía de Veloso; el papel 
es excelente y limpios los grabados 
que ilustran el texto. Lo que Baquero 
califica de esfuerzo de poca importan-
cia, resulta cosa úti l . 
E l prologuista, competente* ca tedrá-
tico pinañero, señor Juan M . Planas, 
observa que el estilo es claro j ele-
gante, los conocimientos precisos y 
expuestos ordenadamente y sin ser un 
completo tratado de telegrafía, por l-o 
menos es un acábado resúmen de lec-
ciones con que pueden prepararse los 
aspirantes a examen. 
Ante ese autorizado juicio, yo solo 
puedo agregar que me ha entreteni-
do mucho, enseñándome unas veces y 
refrescando noticias otras, la lectura 
de este libro que describe lo más ele-
mental de telegrafía y telefonía terres-
tres, submarinas y aéreas ; y de la for-
mación, distr ibución, funcionamiento 
y manifestaciones varias de la electri-
cidad t ra ta ; de esa fuerza inmensa, 
parece que infinita, maravillosa y pre-
ponente, que otros siglos y otras ge-
neraciones desconocieron, y que ha 
resuelto definitávamenté muchos pro-
blemas de la humanidad, en la indus-
tria, la comunicación del pensamiento, 
tracción, alumbrado, etc. Recomiendo 
sinceramente este l ibro de un joven a 
cuantos jóvenes pretendan ejercer la 
profesión de telegrafistas y a cuantos 
amen la ciencia de Morse, de Vol ta y 
tíe Marconi. 
Muchas gracias, señor Baquero. 
* * * 
Acaso no me explioaría bien, amigo 
A. D. Ferrer. M i frase, ' ' l o único que 
explica el perdón de los pocos conde-
nados, es el deseo equitativo de que 
Jes alcance también la impunidad,^ es 
expresión de censura por el crecido 
número de procesos en que haba deli-
to y no delicuentes, y el abuso que se 
hizo de la gracia de indulto por la ad-
ministración liberal. 
F u é durante esos cuatro anos qne 
ocurrió el escándalo denunciado por 
el actual Secretaria de Justicia; y Fué 
muiimiiiiiimiiŵ  
entonces que los más escandalosos in-
dultos se prodigaban. 
¿Se acuerda usted del t i ro dado al 
director de un semanario festivo? E l 
feo no fué a la cárcel hasta que estuvo 
firmado el indulto. Como ese caso hu-
bo muchos. Yo supe, d© visu, de un in-
dividuo que rap tó o violó a una mu-
chacha, se escapó al extranjero, vino 
cuando se hubo conseguido que el 
juez lo declarara menor de edad; in-
gresó en la Escuela Corrección ai, y 
fué entregado a sus padres en el acto. 
La í-iensa habló del indulto da aquel 
que mató de una puña lada a un con-
servador en un mt t in de Sancti Spí-
ntas. Los graves cargos se dirigieron 
contra el General Gómez y el doctor 
Zayas, porque eran puestos en liber-
tad hombres probadamente crimina-
les. 
La probabilidad de .corregir un 
eiror jud ic ia l ; la consideración gene-
rosa de preferir la libertad de un reo 
al castigo de un inocente, todo eso pa-
rece improbable en un país donde solo 
el 14 por ciento de las causas crimina-
les obtienen fallo condenatorio. Arcai-
cas o no nuestras leyes, la incomuni-
cación ya no existe, el acusado se abs-
tiene de declarar; hasta que el letrado 
no prepara la coartada, no habla si no 
quiere el acusado. Y todavía, los tes-
tigos verdad y los indicios evidentes, 
se presentan en el juicio oral, se les 
oye, y la absolución viene en seguida. 
Todo es que el hábil abogado, toque 
ciertas teclas. Yo v i un juicio por ho-
micidio en mi provincia., absuelto por-
que el fiscal, en la imposibilidad de 
destruir los hechos can tó las abnega-
ciones revolucionarias del acusada, y 
el Tribunal, que necesariamente había 
de castigar a l homicida, se dejó suges-
tionar por la valent ía del soldado pa-
triota. 
Hace pocos años, la Audiencia de 
la Habana condenó a dos individuos 
por robo de que resul tó homicidio. La 
prueba no podía ser m á s concluyente: 
los reos habían confesado su delito 
durante el proceso, y en el juicio oral 
lo habían ratificado. A confesión de 
parte . . . Y no eran niños n i incons-
cientes los individuos. Pues bien: el 
abogada apeló a l Supremo; justificó 
que el autor del robo y homicidio era 
un individuo que h u í a ; que sus inocen-
tes defendidos, por amistad, por amor 
a una sobrina del que huía, confesa-
ban —el novio y el amigo del novio— 
una culpabilidad que no t en ían ; arros-
traban el pat íbulo por no manchar, 
por no dejar manchada la memoria del 
amigo ausente. E l letrado puso las co-
sas en su lugar; la abnegación sin 
ejemplo quedó admitida, y la causa 
pasó al archivo. 
De ahí otra frase, también de sen-
tido figurado, también sarcás t ica y 
triste: "Torpes reos y torpes aboga-
dos esos que no escapan a la acción de 
la ley, por torpes no deben ser indul-
tadas". ¿Cómo, fa l ta r ían cuatro testi-
gos falsos y unas cuantas recomenda-
ciones políticas, para que se produje-
ra una de las cinco causas que enume-
ra el doctor Laguardia: "Lenidad del 
tr ibunal sentenciador"? ¿No se hubie-
ra podido intentar otros caminos pa-
ra lograr otras de las causales de L a 
guardia: " E r r o r en las primeras ac-
tuaciones", o " f a l t a de celo en el 
juez instmetor y el fiscal"? 
Sí, amigo mío, s í ; me parece cosa 
muy difícil que en nuestros penales 
haya alguna víct ima del error jud i -
cial, a lgún inocente, verdaderamente 
inocente. E n cambia, ya lo ve usted: 
aparte el crecido número de causas so-
breseídas libremente, porque la de-
nuncia era falsa o el procesamiento era 
injusta, 42 m i l delitos han quedado 
sin padre en cuatro años. 
E l ejemplo es de una influencia 
contagiosa, horrible y alarmante. 
J. N . A R A M B U R U . 
C u a r e n t e n a s u s p e n d i d a 
E l doctor Hugo Eobert, Jefe del 
Departamento de Cuarentenas, ha^ di-
rigido con fecha de ayer, a los médicos 
de los distintos puertos de la Repúbli-
ca la siguiente circular: 
*' Señor médico del Puerto. 
Señor : 
• Teniendo en cuenta el largo tiempo 
transcurrido sin que hayan apareci-
do casos de fiebre amarilla en el terr i -
torio de la República de Costa Rica 
la superioridad, a propuesta de esta 
j e f a t u r a ha resuelto suspender la cua-
rentena establecida contra las proce-
dencias de dicho país. 
En tal v i r tud , se servirá usted con-
siderar como limpias las procedencias 
de Costa Rnca, debiendo acusar reci-
bo de la presente circular. 
DA ^stpd muy atentamente, 
Dr. Hugo Rohert. 
Jefe de Cuarentenas." 
R E L O J E S 
K E Y S T O N E - E L C I N 
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P R E F E R I D O S D E L O S 
F E R R O C A R R I L E R O S 
P O R S U E X A C T I T U D . 
Los Gremios Unidos 
y la jornada de las 10 horas 
Los "Gremios Unidos del Comercio 
han acordado elevar una exposición 
al señor ¡Presidente de la República, 
solicitando deje sin efecto e l Decre-
to dicitaxia recienteme^ite sobre la 
"jornada de diez horas de t rabajo" 
entre otros establecinuientos, en los car 
fes, restaurants, hoteles, industrias de 
trabajos continuos, etc., por oponerse 
el expresado Decreto a lo prescripto 
en el artículo segunda de la Ley del 
Cierre; y en defecto de que no se 
accediese a lo solicitado, uti l izar los 
recursos que las leyes establecen a 
favor de las partes interesadas. 
C A L D E R A S 
E X P L O T A N 
CAUSANDO INMENSAS PERDIDAS MONETARIAS 
UN SOLO CAMINO existe tratándose de calderas—el de tener 
en vigor siempre todos los medios posibles para evitar una explosión. 
LAS INSPECCIONES TECNICAS, internas y externas, realizadas 
cada tres meses por Inspectores expertos de esta Compañía, que lian 
tenido años de experiencia, hacen cas! desaparecer la posibilidad de 
una explosión. 
EL INFORME de cada Inspección se hace por escrito y se eleva 
al Asegurado. 
Si después, por defectos latentes en la caldera, que quedan 
siempre ocultos, ocurre una explosión, la Póliza de esta Compañú 
ofrece la siguiente amplia protección, comprendiendo: 
1. Daño a la caldera y sus conexiones. 
2. Daño a la propiedad del asegurado. 
3. Daño a la propiedad de otros por lo cual resulta responsa-
ble el Asegurado. 
4 Muerte de o lesiones a personas. 
5. La Compañía pagará, además de los límites fijados en l i 
póliza, los gastos que origina al defender cualquier pleito seguido con-
tra el Asegurado, y todo gasto judicial impuesto a éste por motivo 
de tal pleito 
M a r y l a n d C a s u a l t y C o m p a n y 
PAGA MAS DE UN MILLON DE PESOS POR ARO 
EN SINIESTROS. SU REFERENCIA EN CUBA: 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
L E L A N D R O G E R S : A d m o r . G e n e r a l . 
Edificio del BANCO NACIONAL de CUBA.—HABANA. 
PASTA DENTIFRICA 
la mejor para la hygiene de la 
boca y de los dientes, usada por 
todo el mundo 
De renta en todas las 
boticas y drognerias 
<3H 
E l m o l e s t í s i m o 
d o l o r d e c a b e z a 
que en la mayor parte de los casos se explica científica^ 
mente como efecto de una conges t ión sanguínea , desaparece 
como por encanto con el uso de las 
Tabletas "Bayer" de Aspirina, 
las cuales ejercen una influencia reguladora sobre el riego 
s a n g u í n e o de todo el organismo. Rechazad las imitaciones. 
T a b l e t a s B a y e r 
£ e A s p i r i n a 
PREMIADA CON MEDALLA DE ORO E N LA ULTIMA EXPOSICÍON DE PA3)i 
Cura la 4*bili4td «n generaL ««or «fula y raquitismo úm loa niñea. 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C 
N E C R O L O G Í A 
Don Isidro Sánchez 
^ En la tarde de ayer recibió cris-
tiana sepultura en el Cementerio de 
Colón, el cadáver del que en vida fué 
don Isidro Sánchez, fallecido en la 
noche anterior víct ima de repentina 
dolencia. 
Era el desaparecido padre anwn-
tlsimo de nuestros -estimados amigos 
los señores Francisco y Rafael Sán-
chez, conocido industrial el primero 
y oficial de la Marina Nacional el se-
gundo, a los que con tan triste mo-
tivo enviamos el más seiiíiílü..pésame. 
Descanse eri pa^. 
L U P U S . H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A 4 9 . C o n s u l t a s d e I I á I y d e 4 á 
Espacial DWU loa pobree de 5H a 6 
3550 Obre.-l 
í 
O B R Í S E S T B U C T Ü R Í L E S D E I C E H O L I M Í M D O 
P A R A T O D O S L O S U S O S 
F u e n t e s , M e r c a d o s , T e c h o s . L u o p n i r i o a 
I n g e n i o s , A l m a c e n e s , T o r r e s v P l a t L ^ ^ A r m a z o n e s p a r a 
E s p e c i a l i d a d e n l a f a b r i c L i ó n d « P a r a * I a < l u i n a r i a . 
p a r t i c n l a r e s . ' a o n c a c i o n de a r m a z o n e s p a r a casas 
c o « ^ ^ * * * * * * * 
AMERICAN STEEL COMPAMY OF CUBA 
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L A P R E N S A 
Será de oír a los liberales, decía-
mos ayer, si Menocal se decide a po-
dar el árbol exuberante de sus des-
tinos y sinecuras. 
Ya los estamos oyendo. 
Escribe '"La O p i n i ó n : " 
Para hoy está señalada la celebra-
ción de otro Consejo de Seforetarios, 
donde preferentemente se t r a t a r á del 
Emprés t i to , y de los liberales a los 
cuales se acordará "restringirse los 
beneficios de que vienen gozando ac-
tualmente,*' según dice la prensa de 
anoclie. 
Si esa es la idea del Gobierno, re-
vela su proceder coacción, y da a 
entender que hasta ahora ha venido 
doiTdhando el dinero del Estado, sos-
teniendo empleados liberares. 
Mas como creemos que lo que trata 
el Gobierno es de extremar la nota 
coii los empleados liberales, en su ac-
t i t ud no podemos ver sino un atrope-
llo. a 
Ni por la amenaza n i por la dádi-
va, puede el Partido dejarse conven-
cer de la necesidad del emprést i to 
que t r ae rá la mina y el desastre de 
Cnha. para servir únicamente los in -
tereses del Partido Conservador que 
quiere valerse de todos los recursos 
para hacer política. 
Los liberales aspiran a v iv i r bajo 
las leyes de la República, amparados 
por eilas en sus derechos, & t í tulo de 
cubanos, sin deber en n ingún tiempo 
a transigencias vergonzosas el ocupar 
puestos en la adminis t ración públi-
ca. 
Venga el atropello, antes que la 
des-honra. 
Esa gran vergüenza nacional que 
se llama el emprést i to, no se consu-
mará . . . . 
i Y la deáhonra es el emprést i to? 
¿'La deshonra es asistir a las sesio-
nes como lo demandan a todos y ca-
da uno de los legislaidores, el deber, 
la democracia y hasta el buen nombre 
y la dignidad del Congreso? 
¿Y hablan de coacción los que con 
una resistencia pasiva, con un retrai-
miento injustificado y tenaz atan de 
pies y manos al Ejecutiro para que 
no pueda mol erse en el abismo de la/i 
deudas y los compromisos abierto por 
el gobierno liberal? 
"vEs una gran vergüenza nacional" 
el emprést i to. 
Si lo fuera ¿sobre quienes habaría de 
caer la responsabilidad? ¿Podr í an l i -
brarse de ella los que durante el go-
hierno liberal acarrearon la necesi-
dad imprescindible de ese emprés-
tito? 
¡Una vergüenza nacional! ¡Claro 
es tá! Lo digno, lo honroso, es ama-
rrar al Ejecutivo para que no pueda 
pagar deudas y obligaciones contraí-
das por los liberales. 
Pero lo sabe ' ' E l D í a , " que está es-
candalizado, que arde en i ra santa 
porque a propósito del incidente del 
señor Mulkay escribimos el a/nculo 
' 'iLa casta de los intangibles." 
Eeo no puede tolerarlo el dulce y 
exquisito eufemismo, el comedimien-
to siempre cortés, siempre sobrio, 
siempre amable de " E l D í a . " 
Eso no puede consentirlo, no puede 
soportarlo el periódico que se cansó 
de llamar " l a d r ó n y bandido" (así 
con esos discietos circunloquios) al 
Presidente anterior de la República, 
general Gómez. 
•Los que quieran aprender ecuani-
midad, templanza y finura en el pen-
sar y en el decir, lean, lean la colec-
ción de "¡El D í a " en sus comienzos, 
en vísperas de la contienda electoral 
y en su campaña contra sus correli-
gionarios los Secretarios de Despa-
c io . 
E l registro de las palabras dulces, 
suaves, áticas, corteses, no hay quien 
lo maneje como " E l D í a . " 
Discútesele a Cris tóbal Colón el lu-
gar de su nacimiento. ¿Fué italiano? 
¿ F u é gallego? Discútesele la gloria 
del descubrimiento. ¿ F u é Marco Po-
lo, fué Paolo Toseanelli, fué Mar-
t ín Behem, fué Palestrillo, fué 
Raimundo Lulio, fué Alonso Huelva 
quien le preparó y le señaló el cami-
no? 
Discutiéronle los honores y dere-
chos reales de Vi r rey y de Gran A l -
mirante. Usurpáronle el nombre del 
Continente hallado por él. Disputá-
ronle hasta el sepulcro y las cenizas. 
¿Qué parte de gloria le queda? 
He ahí lo que Colón pregunta en 
un muy sabroso y castizo discurso que 
pone en su boca el doctor Zayas y que 
publica en su pr imera-página la cada 
vez más rica y más engalanada re-
vista "Pay-Pay." 
Y respóndese • Colón a sí mismo 
con el siguiente cuento: 
" M u r i ó un virtuosísimo ermitaño y 
'las gentes de la comarca dolíanse de 
no poseer alguna reliquia del santo 
varón, que, sin duda, de mucho ha-
br ía de valcrles; en esto, una viejeci-
11a mostró el tosco sayal, único vesti-
do que llevó durante largos años el 
anacoreta y que ella pudo recoger a 
su muerte: fué grande el regocijo de 
todos y resolvieron repartirse el pre-
cioso sayo. A la viececilla dejáronle 
un pedazo harto pequeño y algo gasta-
do por la dura piedra, asiento habitual 
del buen hombre; y a ella, acaso, pa-
recióle que no tenía aquel retazo mar-
cado olor de santidad, y entre mollina 
y airada, d i jo : 
Si no me dáis reliquias de mejor 
Lo honroso y lo digno es que las! parte, no me déis ninguna." 
empresas y los contratistas acreedo-
res tengan que demandar al Esta-
do. 
Y que sea por f i n el tutor el que 




Pecadores de nosotros que hemos 
injuriado, hemos calumniado, hemos 
agraviado procaz e insolentemen'te a 
la Cámara de Representantes. 
E l lector no saorá cómo, n i «uándo 
ta dónde, n i con que frases o coneep-
Tal ver Colón dir ía lo mismo si 
desde las alturas de su asiento mortal 
asomase a este mundo y viese las ren-
cillas inútiles , las puerilidades, los 
dimes y diretes, las discusiones ridicu-
lamente eruditas con que quieren em-
pequeñecer la grandeza de su nombre 
y de su gloria. 
E l genio de Colón tiene por pedes-
ta l el mundo, 
Y los necios y eruditos se entretie-
nen en destruirlo oon bolitas de pa-
pel. tos hemos cometido t amaño delito, 
a i i i i i i m i i u i i i n i i i i n i i i i i i i i m i i i i m i i i i n i i i ^ 
L a J u n t a d e P r o t e s t a s 
lint. 
«i1 
Bajo la presidencia deíl señor A r -
turo PrimeMes, actuando de Secreta-
rio el doctor Eduardo C. Lens, con la 
concurrencia de los Vocales señores 
José Beruff, José Mar ía Zayas, Ju l i án 
Palacio, Carlos R. Fuentes, Mauricio 
F. Vall ín y Leoncio Bupervielle, se 
resolivieron las siguientes protestas: 
La presentada por los señores To-
bo ada, y Rodríguez, por la importa-
ción de unas molduras de barro que la 
Aduana les aiforó por la partida 21-B. 
Reclamaba la aplicación de la 20. La 
Junta declaró procedente la 31-E por-
que examinada atentamente la mues-
tra llegó a la conclusión de que con-
sistía en una manufactura de barro 
pintado. 
C<m lugar la presentada por los 
señores Franlr Gr. Robins y Co., por 
la importación de cajeteras de cuero 
f escribanía de latón a las que la 
Aduana le aumentó el valor declarado, 
ocasionando la protesta. La Junta 
examinando atentamente los docu-
mentos unidos al espediente estimó 
improcedente el aumento de valor 
decretado. 
Con lugar las dos establecidas por 
José Brdnes, de la Habana, sobre una 
importación de pieles que les fueron 
aforadas por la 194, reclamando la 
ü í^ . La Junta examinando atenta-
mente las muestras certificadas remi-
tidas estimó que se trataba de piedes 
similares a las conocidas por Pebble 
grain, elasificables, según Oincular 
T4 de 1908 por la partida 192, que es 
la que corresponde. 
Con lugar la formulada por el se-
ñor José Maten, de la Habana, sobre 
ana importación de azafrán a que la 
Aduana le aumentó el valor deíclara-
do, c a u w d o la protesta. Un estudio 
de los documentos unidos al expedien-
te llevé la conTicción a la Junta la 
improcedencia del aumento de valor 
decretado. 
Sin lu^ar la interpuesta por los se-
ñores A. Ribis, Hno. y Co., sobre una 
importación de art ículos de latón ni-
quelado, conocido vulgarmente por 
aparatos antisépticos, que la Aduana 
aforó por la partida 70, reclamándo-
se la 226 por considerarse por los re-
clamantes como • 'aparato" dicho ar-
tículo. La Junta examinada la mues-
t ra certificada vio que no se trataba 
de aparato y sí de un objeto niquela-
do no especificado especialmente y 
por tanto comprendido en la partida 
70 de los Aranceles, que le fué apli-
cada. 
Sin lugar la formuiaxla por el se-
ñor Miguel J. Nada!, de ía Habana, 
sobre una importación de unos reci-
pientes de acero para moldear hielo, 
clasificado por la Aduana, en la par-
tida 57, reclamándose la 226 fundán-
dose en que dftvbos recipiente? se em-
plean como mold&s pnra hacer los 
biocks de hielo y estimar, que en ese 
concepto, formaban parte integrante 
de las máquinas para hacer bielo. La 
Junta examinarido la muestra remiti-
da, apreció que no cabía, considerar 
dicho artícnlo como parte integrante 
de maquinaria ooaóóñtíehdo en una 
manufactura ordinaria de acero, bien 
c-Iasificado en U partida 57 de los 
Aranceles que trata de Hiero forja-
do o acero en artíonlos de todas cla-
ses no tarifados especialmente, de 
manufactura ordinaria aunque ten-
sran baño de plomo, estaño o zinc, o es-
tén pintados o barnizados. 
Sin lug-ar la presentada por el se-
ñor Ruperto J. Mart ín, de Cienfuegoa, 
E l M o d o d e l a S e c r e t o r i a d e S a n i d a d 
C a m b i o b e n e f i c i o s o . G r a n d e s r e f o r m a s e n e l 
n u e v o l o c a l . A c t i v i d a d e n l a s o b r a s . A c e r -
t a d a d i s t r i b u c i ó n e n l o s a l t o s y l o s b a j o s 
E l bello edificio del hotel "Mar.-Igno local de la calzada de San 
ha t tan" que durante a lgún tiempo | zaJ*0-
ha venido ocupando la Secretar ía de 
La-
Sanidad, era ciertamente bastante 
inadecuado por su falta de capaci-
dad y por su especial distr ibución 
para el objeto a que fué destinado. 
A l propio tiempo, el lugar resulta-
ba también impropio y molesto por 
su apartamiento del centro de la 
ciudad, siendo así, que es la depen-
dencia del Estado donde ta l vez ten-
ga necesidad de concurrir cotidiana-
mente mayor cantidad de público. 
Con el traslado de dicha Secreta-
ría a la antigua "Casa de las V iu -
das," no se ha obviado en verdad es-
te úl t imo inconveniente de la dis-
tancia, por el contrario, ahora está 
aún más extraviado y difícil para 
las personas que vayan a realizar sus 
gestiones, pero en f in , del mal el me-
nos, lo que se ha perdido en cuanto 
Penetrando por la puerta principal 
de la calzada de Belascoaín, en la 
parte de la derecha de la planta baja 
se han colocado cu unos extensos sa-
lones los Negociados de "Ordenes,' ' 
"Correspondencia," "Higiene Infan-
t i l , " "Arch ivo loca l , " y a continua-
ción los departamentos de "Inspec-
tores m é d i c o s " y el de "Es t ad í s t i -
ca." 
En la parte de la izquierda del mis-
mo piso en cuestión, se ha instalado 
el despacho de la Jefatura local de 
Sanidad, la del "Personal ' y la in-
formación general al público. 
Las oficinas del departamento de 
"Des in fecc ión" tienen su entrada di-
recta por la calle de Estrella, así co-
mo el almacén general. 
Por la calle de Maloja está esta-
blecido el acceso a las oficinas de In -
XVlnOS P a r v m c s p a r a 
rar- Cotoria es un substlíuto laofeniivo del Elixir Paregórico. CordUt 
JírabesCalmantcs. De justo «f radable. No contiene Opio, Morfina, al ninguna otra guslr í 
narcótica. Destruye las Lombrices y quita la Fiebre. Cura la Ditirrca y ci CóUcp ventoso"?*1» 
los Dolores d« la Dentición y cura la Constipación. Regularla el Estómago y los intcs'u vi| 
produce un sueño natural y saludable. Es la Panacea de los Niños y el Amigo de (as M*^5' l 
t o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e r i e t c h e í 
la comodidad del público se refie- gemería Sanitaria, Nacional a la del 
re, base ganado en lo que a la ampli 
tud y más adecuado acomodo de los 
distintos departamentos y oficinas de 
ese importante ramo del servicio na-
cional a tañe . 
Para llevar a cabo el traslado de 
referencia ha habido necesidad de 
efectuar muchas e importantes refor-
mas y modificaciones, entre ellas nu-
merosos servicios sanitarios, siquiera 
sea, por lo lógico que resulta, el que 
de aquella casa encargada de la pú-
blica salud, venga el ejemplo. 
Esas obras de reparaciones y opor-
tunos arreglos para la instalación 
defínitiva de la Secre ta r ía que nos 
ocupa se están llevando a cabo con 
mucha actividad, y por consiguiente, 
aunque nos parecieron un tanto 
atrasados los trabajos, nos dió por 
cierto el doctor López del Valle, en 
quien ha delegado el señor Núñez la 
dirección general de ellos, que dentro 
de esta quincena quedarán comple-
tamente terminados. 
Para ello, cuenta el encargado ge-
neral de los trabajos, señor Carlos 
M . Hernández , y los inspectores se-
ñores Bacallao y Fuentes, con más 
de cien trabajadores procedentes del 
peual, y con los obreros del servicio 
de desinfección. 
E l interior del edificio es amplio, 
fresco y la dis t r ibución que de él se 
ha hecho es muy acertada, br indán-
dole comodidades y holgura a los 
empleados en los diferentes Nego-
ciados, y una decorosa colocación a 
sus respectivos jefes, cosas ambas de 
que carecían unos y otros en el anti-
mismo servicio local y a la del alcan-
tarillado. 
Ocuparán el piso alto, convenien-
temente distribuidos, los departa-
mentos siguientes: 
Hacia el lado izquierdo de la esca-
lera principal, las oficinas y despacho 
del Secretario del ramo, decoradas 
sus paredes con excesiva modestia, 
pero deliciosamente fresco y espacio-
so, y a continuación se encuentran 
los salones destinados para la " D i -
rección de Sanidad." 
E l local donde se ha de instalar la 
sala de sesiones de la Junta Nacio-
nal de Sanidad y Beneficencia, es 
hermoso y adecuado al objeto de su 
misión. 
La sección de biblioteca y prensa, 
completan esta parte del ala izquier-
da de los altos. 
En la de la derecha se han estable-
cido las distintas oficinas pertene-
cientes a la Dirección General de Be-
neficencia. 
Son anchas las galerías altas y bar 
jas que circundan el patio central, lo 
cual b r i n d a r á al público las comodi-
dades de que carecía en el anterior 
edificio esta Secretar ía , y los funcio-
narios permanecerán en las necesa-
rias condiciones de aislamiento que 
la índole de sus trabajos reclamen. 
(rran parte de estos servicios men-
cionados se encuentran ya funcio-
nandó en el nuevo local, quedando 
tan sólo por trasladar—aunque se su-
pone que lo ver i f icarán en esta se-
mana—la Secretar ía , la Dirección de 
Sanidad, la biblioteca y el xVgocia-
do de Prensa y la Junta Nacional. 
tiiifiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiirifiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiü 
P b M que los e n f e r m o s no s e a n s o r -
prendidos por las imitaciones fraudu-
lentas se reproduce INTEGRA k 
etiqueta que está registrada como 
matea en la Secretaria de Agricultura 
a favor del Dr. González - - . 
L I C O R B A L S A M I C O 
d e : 
B I ^ E f l i / í O T R -
p r e p a r á i s p o r e l D r . (Bcnsa lcs ; 
En g La > Botica de SAN JOSE, HABJJfJ*£112h 
HABANA. 
E l rtiejor p e c t o r a l y d e p u r a t i v o 
c o n o c i d o H a s t a e l d i a . 
C u r a e f i c a z m e n t e l a s ' e n f e r m e d a d é s ^ d e l 
p e c h o , d é l a p i e l y d e los ó r g a n o s 
u r i n a r i o s . 
El Licor. de^Brea^se^vende^n^todas^las^Boticas 
acreditada» de las Islas de Cuba y Puerto R K » 
y de la República de MCJICOK ^ 
V 
A t POR MAYOR SE VENDC 
U L& BOTICA DE SAI JOSE, CALLE DE LA HABAHA R. 112. 
A p a r t a d o 3 3 1 / H A B A N A T C U B A * 
%ítíi 
ObH.4 
' L A S M E J O R E S C E R V E Z A S D E L 
N o t a s P e r s o n a l e s 
S e c r e t a r í a d e E s t a d o 
E L SB. T O R R I E N T E 
D o n A n t o n i o d e A r c e por hallarse indispuesto no concu-
En la quinta de salud " L a Bené- ¡ rrió ayer a su Despacho el Secretario 
f ica ," del Centro Oallego, fué some-
tido en la mañana de ayer a una deli-
cada operación quirúrgica, nuestro 
querido amigo el señor Antonio de 
Arce, perteneciente al comercio de 
esta plaza y miembro :de la ¡Sección de 
Recreo y Adorno de la expresada so-
ciedad. 
La operación fué practicada con no-
table brillantez por el reputado ciru-
jano doctor José Cubas, y la aplica-
ción del cloroformo la efectuó el 
•doctor José de Poo, con su sin igual 
pericia, y prestando asistencia el se-
ñor Federico Eatévez. 
Deseamos que el buen estado en 
que hasta ahora se encuentra el pa-
ciente continúe hasta llegar a una 
pronta y feliz curación. 
A t e n t a d o 
E l vigilante 61, presentó en la cuar-
ta estación de policía, a Crispín Pita-
luga González, vecino de San José 
109, el cual fué detenido en una acce-
soria que existe en Picota 22, donde 
reside José Fernández Lóipez, por 
acusarlo éste de haber tratado de 
ocultarse allí. 
Poco después se presentaron los v i -
gilantes de la sección de Higiene Ro-
gelio Pór te la Aroehe, vecino de Ha-
bana 59, y Ramón Bstapé Palma, de 
Delicias 45, manifestando que al 
tratar de detener a una mujer de la 
rae» mestiza que le había amenaza-
do, el detenido les dió un emipellón, 
dando lugar a que la mujer se fuera. 
(E3 acusado dice que al ver a la mu-
j ^ r que subía en un coche y llevaba 
dos piedras en la mano, sujetó a Es-
tápé; creyendo que era su marido, a 
f i n de que no le pescara, pero en esos 
momentos el otro le mandó a dete-
ner, ignorando él que dichos indiv i -
duos fueran tales vigilantes. 
sobre una importación de tarjetas pa-
ra fotografías que les fueron afora-
das en la partida 163-D. reclamándo-
se la 156 que sólo se refiere al papel 
con membrete, para facturas, etique-
tas, tarjetas u otros objetos análogos. 
La Junta examinando la muestra re-
mitida estimó que se trataba de una 
manufactura de car tón fino no men-
cionada especialmente y por consi-
gniente de lleno en la partida 163.D 
de los Aranceles de Aduanas que ha 
sido aplicada. 
de Estado, señor Torriente. 
Tampoco pudo asistir al Consejo de 
Secretarios. 
E M B A J A D A M E J I C A N A 
En el. vapor "Corcovado"' llegará 
'hoy la Embajada mejicana que fué al 
Japón y de la que forma parte el se-
ñor Félix Díaz. 
CERVEZAS CLARAS CERVEZAS OSCURAS 
LA TROPICAL. TIVOLI. AGUILA. EXOELSIOR. MALTINá. 
Las cervezas claras a todos convienen. Las oscuras es tén fndloadas prtnd* 
pálmente para las crianderas, los niños, los convalecientes y los anolanot. 
Nueva Fábrica de Hielo. Propleíarla de las cervecerías, "la Trapicar y "firoir 
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.Reooznendatío por ios Módicos dei Mundo entero como uno de loa más enérgicos reconstitayenies el 
E L T I E M P O 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
15 de Octubre de 1913. 
Observaciones a las 8 a. m. del meridia-
no 75 de Oreenwlch: 
Barómetro en milímetros: Pinar del Río, 
762.97; Habana, 762.00; Matanzas e Isabe-
la, 762.14; Camagüey, 761.91; Sontogo, 
761.00. 
Temperaturas: Pinar del Río, del mo-
mento 21.2, máxima 31.6, mínima 20.0; 
Habana, del momento 24.0, máxima 27.8, 
mínima 24.0; Isabela, del momento 26.0, 
máxima 28.0. mínima 25.0; Camagüey, del 
momento 24.7, máxima 30.5, mínima 21.4; 
Songo, del momento 25.0, máxima 33.0, 
mínima 25.5. 
Viento, dirección y fuerza en metros 
por segundo: Pinar del Río, NíS. 7.0; Ha-
b. na, ESE. flojo; Isabela, NE. 5.5; Cama-
güey, NE. flojo; Songo, calma. 
Lluvia: Pinar del Río, 13.0 milímetros; 
Camagüey y Songo, lioviinaa. 
Estado del cielo: Pinar del Río, Habana j 
y Oamagtiey, despejado; Isabela, parte j 
cubierto; Songo; neblina. 
Ayer llovió en Arroyo de Mantua' Man-
tua, Sábalo, Martinas, Cortés, Remates, 
La Fe, San Luis, San Juan y Martínez, : 
Consolación del Norte, Bahía Honda, Co- í 
loma, Orozco, Palacios, San Cristóbal, Ar- : 
temlsa. Pinar del Río, Bejucal, Aguacate, ; 
Campo Florido, San Nicolás, Regla, Gua-
nabacoa, Santa María del Rosarlo, San 
José de las Lajas, Columbla, Marianao, i 
Zulueta, Placetas, Salamanca, Ouaracabu- ; 
lia, Calbarién, Remedios, Vueltas. Quema- | 
aos de Güines, Santa Clara, San Jeróni-
mo, Florida, Pinas, Chaparra, Holguín, 
Auras, Velasco, Bañes, Antilla, Santa Ri-
ta. Cristo, Sagna de Tánamo, Palma So-
riano. Baracoa, Blrán, Dos Caminos, Fel-
ton, Presten y Santiago de Cuba. 
O V O - L É C I T H I N E B I L L O N 
es soberano en el tratamiento dolas Enfermedades signientas: 
A N E M I A , C L O R O S I S , N E U R A S T E N I A , R A Q U I T I S 
TUBERCULOSIS, FOSFATÜRIA, DIABETES 
y todas enfermedades que causan una desnutrición rápfdB* 
Ks la ÚNICA de tod&s Ia« lecifcinas qne h&ya sido el obt«to d» «ongri*»-
cionea & Ja Academia de las Ciencias, a la Academia de Medicina y á l^S»»*' 
dad de Biología de Paria. 
^JÉTABt» POULENC Fns, 92, r. VieiUe-dn-Temple, Partí y t td t f to j 
En Lt Habana: DROGUERIA SARRA y en todas Farmacias y Drovur̂  
DIARREAS CRONICAS E INFECCIOSAS 
C A T A R R O I N T E S T I N A L . C O L I C O S . D E S I N T E R I A 
y t o d a i n d i s p o s i c i ó n d e l T U V O D I G E S T I V O por 
g r a v e q u e s e a , s e c u r a n I n f a l i b l e m e n t e e n b r e v e s 
d í a s y p a r a s i e m p r e c o n Eos f a m o s o s 
P A P E L I L L O S 
A N T I D I S E N T E R I C O S 
" " " " " ^ d e l Dr. D. JORGAAN ^ Venta en toda Droguería o farmacia. Dcp. Belascoaín 
P l a t e r í a 
" C H R I S T O F L E 
S o l a y U n i c a C a l i d a d 
La MEJOR 
Para conseguirla EXIJASE esta Mana 
DE 
y el Komlirc "CHRISTOFLE" 
sobre cada pieza. 
I 
VENTA EN T O D A S PARTES 
ayor : D U S S A Q y C \ Otióios 1 8 , H a b a n a . 
B P S ^ S K A P R E V I S O R 
TODAS LAS MAÑANAS TOME UNA CUCHARADA 
M A G N E S I A S A R R Á j j B R O S t - E F E R V E S C E H T E 
V ASEGURE UN DIA F E L I Z 
FEASCO PEQUEÑO 20 CENTAVOS OROC3UER1A S A R R A 
'OIAEIO D E L A MARINA.—Edición de la mañana.—Octubre 17 de 1913. PAGINA CINCO 
' PfcLiQROS 
j£ hi y. ventud. Pesgraciada-
ocnte, el marino encuentra con 
•frocueiicki los escollos más peli-
grosos en las aguas tranquilas, 
y vemos á menudo baques que 
encaparon indemnes de las furio-. ¿s olrs del Océano, chocar y 
^¡jnciirse á la vista del puefto y 
¿e la patria. En el mar de la 
vida, el golfo entre dieciseis y 
treinta es especialmente peligroso, 
y el.número de naufragios es in-
cnlcnlable. Es en ese período 
cuando las afecciones de los pul-
mones, de los nervios y de la san-
¡ gre recogen su presa, y las semi-
]las de las enfermedades que esta-
ban adormentadas desde la niñez, 
brotan y se desarrollan. En el 
joven la ambición sobrepuja á la 
resistencia, y en la muchacha 
la misteriosa transformación que 
la convierte en mujer, está llena 
do especiales riesgos. En esa 
época—para ambos sexos—un re-
medio y un fortalecedor como la 
PREPARACION de WAMPOLE 
se requiero con urgencia. Ayuda 
á la digestión, enriquece Ja sangre, 
y con sus propiedades tónicas 
aviva la acción de las funciones 
del-sistcma. Es tan sabrosa como 
la miel y contiene una solución 
do un extracto que so obtiene de 
Hígados Puros de Bacalao, com-
binados con Jarabe de Hipofosfitos 
Compuesto, Extractos de Malta y 
Cerezo Silvestre. Es un científico 
ant ídoto contra las causas de Clo-
rosis, Debilidad, Desórdenes do 
la Sangre, Escrófula, y las Afec-
ciones de los Pulmones. E l Dr. 
Pantaleón Alfonso Venero, Jefe 
de la Sección de Bacteriología del 
Laboratorio Nacional de la Ha-
bana, dice: .<4He empleado la 
rreparación de Wampole, la que 
considero como una dĉ  las mejo-
ras preparaciones, especialmente 
en los casos do debilidad orgánica 
en niños y hombres." Kadie sufre 
un desengaño con ésta. Cuidado 
con las imitaciones. De venta en 
¿odas las Droguerías y Boticas. 
P a r a l a D i s p e p s i a , 
E s t r e ñ i m i e n t o , 
J a q u e c a y D e s a r r e g l o s 
d e l E s t ó m a g o , 
H í g a d o y V i e n t r e . 
Son Puramente Vegetales, 
Son Azucaradas, 
Son Un Laxante 
Suave pero Eficaz. 
"Con las Pildoras del Dr. Ayer lie 
obtenido siempre una acción más se-
gura todavía quo con otras pildoras 
rauy en uso y que por su crédito se han 
farniliarizado entro ci vulgo. Son muy 
fáciles de tomar y no causan dolores 
ai repugnancia." 
A. MARTÍNEZ YARGAS, 
Catedrático de Medicina, 
Granada, España. 
C'itfa potnilo ostenta la fórmula en la rotúlala. Pregunte vatrd ó stt m¿dico lo queopina de las Pildoras del I>r. Ayer. 
Preparadas por el DR. J. C. AYER y CIA-, 
LoweU, Mass., E. U. de A. 
TOR C A L V E Z G U i L L E M 
g p O T E N C I A : — PERDIDAS SE. 
MINALES. — ESTERILIDAD.—VE-
NEREO. — SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de-11 a 1 7 de 4 a «. 
40 H A B A N A 49. 
Sspeciai para 1er. pobres de 5% a • 
3549 Obre.-l 
B A L L I N 
PERFUME TAN FRESCO! 
« Cháteau-
roux, 19 de 
agosto de 1898. 
« Muy Señor 
mió : Entera-
mente satisfe-
cha de su Den-
tol, y no creo 





. . me atacada do 
em dolor ^ muelas : unas cuantas 
mi?5 Dentol aplicadas con el inter-
jHeaio de un poco de algodón en rama, 
2» j 1 ^ " paracalmarlo inmediatamente; 
tnl H Dt0 certifico que la Pasta Den-
«•YSliruye la caries de los díentesl 
la h' P^'íume tan fresco que deja en 
bupSCa Mi más cumplida enhora-
Iho R POr su «^"'ifrico. Firnlado : Ber-
(íiidr^!N,rUedeFonds'enGháteaurou* 
efe' ?ento1 (agua, pasta y polvo) es, en 
!oW un den,ífrico que, además de ser 
de : ,ananjente antiséptico, está dotado 
Hable P ume' como ningún otro agrá-
Ío?rilaá0 fle-conformidad con los traba-
ínicrn>!!asleur' df!Struye todos los malos. 
ianto 10S do ,a boca i impidiendo, por 
de 1 ' 0 curando seguramente la caries 
pncias ,enles' ias inflamaciones de las 
Pocn* l s ínales de ,a garganta. En muy 
l .^s días comunica á — bl; üianrn «"•••""i^a a iua uieuuea uua 
y deia ?rprerideDte' destruye el sarro 
íura H ^ • boca una sensación de fres-
An'i6 !í:,osa y Persistenle. 
^oehml sobre algodón calma instan-vlo|pnt^nte los do'ores de muelas, por ^ntos qUe sean> 
^rm^?ta P las buenas Droguerías, 
17 
L a c a u s a c o n t r a e l e x G o b e r n a d o r M a n d u l e y . 
E l h o m i c i d i o d e " S a r d i n i t a ^ e n e l p u e b l o 
d e G u a r a . R e c u r s o i n s u s t a n c i a b l e . 
O t r a s n o t i c i a s . 
EN E L S U P R E M O 
La causa contra el ex Gobernador 
¡Manduley. 
Ante la Sala de lo Criminal del T r i -
bunal Supremo se celebró ayer tarde 
la segunda sesión del juicio oral de 
la cansa seguida contra el QX Gober-
nador de ¡Santiago de Cuba señor 
Manduley y contra el ex Jefe de Po-
licía de aquella capital señor Tho-
mas, por delito cometido contra el 
ejercicio de los derechos individua-
les. 
En esta sesión, que careció de inte-
rés, declararon solamente dos testi-
gos. 
Dicho juicio con t inua rá esta tarde, 
a las dos p- m . 
Recurso insustanciable 
Por la Sala de lo Criminal del T r i -
bunal Supremo ha sido declarado in-
sustanciable el recurso de casación, 
por infracción de ley establecido, por 
Julio Padrón , en causa por estafa, 
contra sentencia dictada por la Au-
diencia de Santa Clara. 
Se declara, pues, firme la sentencia 
dictada por la mencionada Audien-
cia. 
S E Ñ A L A M I E N T O S PAÍRA HOY 
Sala de lo Civ i l 
No hay. 
Sala de lo Criminal 
Infracción de iLey.—Tomás' Ramos 
Rigüera por defraudación. Audiencia 
de la Habana. Poneilte: señor Ferrer 
y Picabia; Fiscal: señor Figueredo; 
(Letrado: señor Herrera Statolongo. 
Infracción de ley .—Adrián Tronco-
so por infracción de la Ley Electoral. 
Audiencia de Pinar del Río. Ponente: 
señor Demestre; Fiscal: señor Figue-
redo. 
Quebrantamiento de forma e in-
fracción de Ley. — Domingo Campos 
Broch ¡por homicidio y atentado a la 
autoridad. Audiencia de Santa Clara. 
Ponente: señor Out iérrez Quirós ; Fis-
cal : señor 'Bidegaray; Letrado: señor 
Herrera Sotolongo. 
Infracción de Ley—Pablo Canales 
y Peñí l por defraudación. Audiencia 
de la ¿ a b a n a . Ponente: señor Ferrer 
y Picabia; Fiscal: señor Figueredo; 
Letrado • señor Herrera Sotolongo. 
EN L A A U D I E N C I A 
Estafa, rapto, amenazas y atentado 
Ante la Sala -Primera de lo Crimi-
nal se celebraron ayer los juicios ora-
les de las causas seguidas contra Car-
los García, por estafa; contra José 
Mazorra, por rapto y amenazas; y 
contra Caridad Camejo, por atenta-
do. 
Para el primero interesó el Fical 4 
meses y 1 d í a de arresto, para el se-
gundo 1 año, 8 meses y 21 días por 
el rapto y por las amenazas 2 años, 4 
meses y 1 día de pris ión y para el 
tercero 1 año, '8 meses y 21 días de 
prisión correccional. 
Las defensas solicitaron la absolu-
ción . , 
Detención ilegal y otros delitos 
Ante la Sala Segunda de lo Crimi-
nal se celebraron ayer los juicios de 
las causas seguidas contra Marcelino 
Lauda, por abusos; contra Alberto 
García, por detención i legal ; contra 
Baldomcro Menéndez, por tentativa 
de robo, y contra Pedro I . Rojas, Au-
relio Pérez y Rogelio Mar ía Delgado, 
por robo. 
Para el primero interesó el Fiscal 
que sea entregado a sus padres para 
que lo cuiden, eduquen y corrijan, por 
ser menor de edad, para el segunlo 
325 pesetas de multa, para el tercero 
2 años, 11 meses y 11 días de prisión, 
y 11 días de pris ión correccional y -
meses y 21 días de aresto para cada 
Las defensas también solicitaron la 
absolución con las costas de oficio. 
Homicidio, hurto y lesiones 
Ante la Sala Tercera de lo Crimi-
nal se celebraron los juicios de las 
causas contra Dionisio Almagro, por 
hur to; contra Manuel Barroso, por 
homicidio, y contra Francisco Do. 
mech, por lesiones, para quienes inte-
resó el Ministerio Fiscal, respectiva-
mente las í ^ n a s de reclusión en la 
Escueía Correccional de Guanaiay, 
17 años, 4 meses y 1 día de prisión y 
1 año, 8 meses y 21 días de la misma 
pena. , 
Las defensas abogaron por la abso-
lución-
Una sola vista c iv i l 
Ante la Sala de lo Civ i l y Conten-
cioso sólo se celebró ayer tarde una 
vista ide las seis que estaban señala-
das, o sea la del juicio sobre pesos, 
procedente del Juzgado del star, de 
esta capital, establecido por la íNa-
tional-Paper and Type Company con-
t ra E. P. Mahony. 
Quedó la misma conclusa para sen-
tencia. 
E l homicidio de "Sa rd in i t a " 
La Sfila Tercera de lo Criminal íto 
dictado ayer sentencia en la causa se-
guida contra el comerciante de Gua-
ra señor Lázaro Barcena, por el de-
l i to de homicidio. 
Como se recordará , una noche del 
pasado mes de Junio encontrábase és-
te entregado al descanso, cuando fué 
advertido por sus familiares de que 
una de las puertas de la trastienda de 
su establecimiento era forzada por los 
procesados José Oviedo Castro, conc-
oide por " 'Kuropak in" y otros nom-
bres, ¡por Pedro González Rodríguez, 
conocido por "Puerto R i c o " y otros 
nombres, y por Benito Suárez (a") 
"Sardini ta" , levantándose acto con-
tinuo y haciendo uso de una tercero-
la disparó dos tiros, sin dirección de-
terminada, uno de los cuales alcanzó 
a "Sardini ta" , a t ravesándole el híga-
do y el estómago y de resultas del 
cual falleció ins tan táneamente . 
La Sala Tercera a l fallar absuelve 
al señor Barcena, considerando que 
obró en defensa propia y de sus inte-
reses, y condena a los co-reos Oviedo 
Castro y González Rodr íguez , por un 
delito de tentativa de robo, a tres m i l 
pesetas de multa a cada uno. 
Otras sentencias 
Se han dictado en materia criminal 
las siguientes: 
—Condenando a (Rodolfo Galbán, 
por estafa, a 4 meses y 1 día de arres-
to . 
—Condenando a Luis Sala» Crnzat, 
por rapto, a 1 año, S meses y 21 días 
de prisión correccional. 
—Condenando a Sergio Cabada y a 
Raú l Betancourt, por robo flagrante, 
a 750 pesetas ide multa al primero y 
SOO al segundo. 
—Condenando a José Acosta Mar-
t ínez , por robo flagrante, a 750 pese-
tas de multa. 
De la Fiscal ía 
E l señor Fiscal de la Audiencia ha 
formulado conclusiones provisionales 
interesando la imposición de las si-
guientes penas: 
Para Claudio Argiielles, por estafa, 
4 meses y 1 d ía de prisiónr 
Para (Manuel Mart ínez , José Rodrí-
-guez, y Mat ías González, por robo, 4 
años y 2 meses de pr is ión y 2,500 pe-
setas de multa, a cada uno, por ^en-
, tativa de robo. 
Para Jesús Hernández , por amena-
zas, 2 años, 4 meses y 1 día de pri-
sión. 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A HOY 
Sala Primera 
Juicio oral en causa contra José R. 
Mesa, por disparo. Letrado defensor: 
señor G. del Valle. 
—Contra Mat ías Garc ía por lesio-
nes. Defensro: señor Rosainz. 
—Contra Jerónimo Antón, Felipe 
García, J e sús Cuervo y Vicente Cuer-
vo,por estafa. Defensores: señores Ar-
mas y Sánchez. 
Sala Segunda 
Contra Celestino García por incu-
rias y calumnia. Defensor: señor Sán-
chez. 
—Contra Alfredo D. Alacán y Nico-
lás Querry, por disparo y lesiones. De-
fensores: señores 'Rodríguez Oáceres 
y Herrera Sotolongo. 
—Contra Benjamín y Domingo Na-
varro, por hurto. Difensor: señor La-
vedán. 
Sala Torcera 
Contra Javier Cruz po- detención 
ilegal. Defensor: señor Pino. 
—Contra Carlos Loinaz del Casti-
llo, por atentado y ¡disparo. Defensor: 
señor Rosado. 
—Contra Fernando -Quintanal por 
falsedad. Defensor: señor Luis Angu-
lo. 
Sala de l o Civi l 
Las vistas señaladas en esta Sala, 
para hoy, son las siguientes: 
Juzgado del Sur. — Waldo Vizoso 
contra herencia yacente de Vicenta 
Cancela y parientes del mismo que se 
creen con derechos a la herencia, so-
bre declaración del testamento y se 
eleve a escritura .pública el otorgado 
por palabra por el expresado Cance-
la. (Mayor c u a n t í a ) . Ponente: señor 
Nieto. Letrado: señor Pedro Herrera 
Sotolongo, Azeára te y Silveira. Pro-
curadores: señores Zayas, Daumy y 
Toscano. 
radores: señores Ferrer, Tejera, Ba-
rreal, Díaz y Casulleras. 
Juzgado del Sur.— Andrés Gutié-
rrez contra sociedad anónima de Jú-
caro. Morón Sugar and Company. Po-
nente: señor Edelman. Letrados: se-
ñores Mar t ínez y Vivancos. Procura-
dores: Granados y Vélez. (Mayor 
cuan t í a ) . 
Juzgado del Nor te .—Ramón Feijol 
contra José Cairo, sobre pesos (Mneor 
cuan t í a ) . Ponente: señor Valle Du-
quesne. Letrados: señores Córdova y 
Casulleras. 
Notificaciones 
Tienen notificaciones en la Sala de 
lo Civil , hoy, las personas siguientes: 
Abogados: Fidel Vida l , Miguel V . 
Constantín, Manuel Secades, Miguel 
Vivanco, Joaqu ín López Zayas, Joa-
quín Coello, Andrés J. Angulo, Luis I . 
Núñez, José Rosado, S. I . de la Torre, 
Eulogio Sardiñas , Agus t ín Delavilla, 
Manuel I . Lámar . 
Prcouradores: Luis Castro, Mata-
moros, F. Díaz Sierra, I . Daumy, Ster-
l ing, Llanusa, Granados, Llamas, R . 
del Pino, Reguera, R. Zalba, C. Leseas 
J. A. Rodríguez. Auaricio, Tejera, G. 
Vélez, Pereira, Barreal, J . A. Monte-
ro, Toscano, R. Corrons, S. I . Piedra, 
C. Vicente. 
'Mandatarios y Partes: Domingo 
Páez, Francisco Quirós, Amador Fer-
nández, Oscar de Zayas, Juan V, Ca-
lero, Fél ix M. Vil l iers , Enrique Ya-
nin, Ballamar del Campo, Baltasar 
Castro, Francisco 'Navas López, A r t u -
ro Dou Varona, R o m á n I l l a , Francis-
co L . Rincón, Gumersindo Gains, Juan 
Vázquez, Ricardo Dávila, Angel V . 
Montiel, Manuel C. Soto, José R. Eche 
varría, Carlos Humpel, Francisco G. 
Terreguell, Francisco M . Duarte, Her-
minio G. de Luque, José López Serra-
no. 
— ^ 
E l H o m e n a j e a M o n t e r o 
Oontinuación: 
Cantidades recibidas hasta la fecha 
y depositadas en la casa de Banca de 
N . Gelats y Compañía : 
E N ORO EiSPAÑOL 
Q u i e n T i e n e 
l a S a n g r e 
c a r e c e d e v i t 
e n e r g í a s u f i c i e n t e p a r a 
g o z a r d e l a v i d a y a c o m e -
t e r c o n a c i e r t o l a s t a r e a s 
[ e n . E n 
Empiece hoy mismo con este remedio tónico; 
vea los resultados* 
52.81L38 
102.00 
Juzgado de Marianao—Emilia San-
fiel contra Francisco Olivero, sobre 
subsanación de defectos de escritura. 
(Incadente). Ponente: señor Vivan-
eos. Letrados: señores Sardiñas y 
Díaz Ir ízar . Procuradores: señores 
Tejera, López y Rincón. 
Juzgado del Norte.—• Carterr Rice 
etc., contra Sociedad de Cervantes 
anónima Fosforera Cubana, sobre pe-
sos. (Incidente). Ponente: señor Cer-
vantes. Letrado ¡ señor Penichet. Pro-





lación del Sur . ) . . . 
Sociedad " E l Porvenir" . 
José A. Presno. . . .1 
R. Cuevas - . 
J . A. de Maya. . >; . , . 
Ramón Blanco. . . . . .. 
Imán y Compañía . . . 
J , Presmanes 
G. Casa y Compañía . . . 
Lucio G a r a y . . . . . . . 
Juan B. Aiguirre , 
Antonio Gut iér rez . . . „ 
Vicente F e r n á n d e z . ., 
Francisco Mujica 1 
J . González y Hno. 
tAntpnio H . Lugo 1 
B. Villafranca. 
L . Andrade 
Donato García 
Ricardo F e r n á n d e z . . . . 
Feliciano, Antonio 
A d r á n Lopetegué . . . 
Domingo Plasencia. . . . 
O. L á m a r 
Jesús María T r i l l o . . . . 
Recaudado por José Ca-
brera Saavedra en Cai-
bar ién 
Sucesores de R. Planiol . . 
G. Fe rnández 
Arredondo y B a r q u í n . . 
J. Barajón 
García Coto y Compañía . 
Rubiera y Hno 
Canto y Hno 
Ramón López y Compañía 
Francisco Gómez 
Bernardo Busto 
J. Va-ldés Pedra/yes. . . . 
Nicasio Silverio 
A. E. de Marchena. . . . 
José Agust ín Mar t ínez . . 
Antonio María de Cárde-
nas 
Pedro P. Diago 
Ramón G. B a r r e r a s . . . . 
Manuel S. Solís 
Solís. Fe rnández y Com-
pañ ía . . 
Cándido Díaz 
Luis Soonellán 
Manuel A. Mar t ínez . . . 
Genaro Hevia 
F. Fe rnández Boada. . . 
A. Méndez Prieto 
C. Carneado 
Suma en Oro Españo l . . $ 54.454.62 
o r n a s 
F i a t A m é r i c a L a t i n a 
B E L A S C O A I N N o . 4 . -
























¿ V e V d . c ó m o d a m e n t e ? 
Si sus espejuelos o lentes no ¡e permiten ver con la misma comodidad 
que veía usted cuando tenía su vista buena venga a 
"LA GAHTA DE ORO" ü'Reilly 116, frente a la Plaza de Albear 
le reconocemos la vista grátis y le proporcionamos por el precio más mó-
dico lentes o espejuelos con piedras superiores del número que usted ne-
cesita y con monturas cómodas que no le molestarán. 
Recuerde que la óptica es una ciencia que sólo la poseen los que la es-
tudian y practican diariamente, y en 
H a y ó p t i c o s i n t e l i g e n t e s . — R e c o n o c e m o s l a v i s t a p o r 
c o r r e O o — P i d a n u e s t r o c a t a l o g o e i n s t r u c c i o n e s . 
Obre.-l 
r »• •! S! rí 
con las ESEUÁS 
iiíás finas :¡ ü k « 
EX ORO AMiERICA.NO 
. . . . $ 4.538.54 Suma anterior 
Sociedad " 'La Unión, V 
Consolación del Sur. . 
Recaudado por José Dlo-
rens en Consolación del 
Sur 
Francisco Arango. . . . 
Recaudado por A. San 
Juan 
Recaudado por J. F. De-
lane 
Ramón Quiniela 
Doctor Cabrera S. Caiba-
ri'én. . . 
V. Arana de Marianao. . 










EXPSITA PARA EL BAÑO Y EL PACELO 
De venta: Droguería J O H N S O N , Obispo 30 esq. a Aguiar 
3514 Obre.-l 
Juzgado del Sur —Valent ín Bello 
contra Maximino Fe rnández y otros 
sobre indemnización de daños y per-
juicios. (Mayor cuan t í a ) . Ponente: 
señor Cervantes. Letrados: señores 
P. de León, Pesino y 'Rosales. Procu-
Suma en Oro Americano. $ 4.761,79 
P L A T A ESPADOLA 
Suma anterior $ 1.151.04 
Habana, Octubre 15 de 1913. 
E l Tesorero General, 
Marqués de EstebaJL 
H ú m i c a l e g i t í h a 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
í = E N L A R E P U B L I C A : ~ 
T e l . A - 1 6 9 4 . O b r a p l a 1 8 . H a b a n a 
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S e c r e t a r í a d e A g r i c u l t u r a 
• LOS OBREROS D E POGOLOTTI 
i l n a comisión de obreros del barno 
¿Je ^ R e d e n c i ó n " (Pogolotti) formada 
por los señores Diego Ouevara, A l : 
fcerto Lomba y José O. Sandoval, hi-
t o entrega ayer tarde al Secretario 
de Agricul tura, de uua copia de la e:s:-
posición que dirigieron al señor Pre-
s i e n t e de la República, exponiéndo-
le el mal estado sanitario de aquel 
barrio, la falta de escuelas eftc., y so-
licitando la derogación del decreto 
rrae modificó el artículo 49, inciso se-
cando, del Reglamento de las casas 
construidas por el Estado para los 
pbreros. 
E l general 'Núñez prometió ocupar-
se del asunto, 
MARCAS NEGADAS 
Se les ha negado a los señores José 
Morel Tornes, Rafael Castellanos, 
Pamingo Ramírez, Pablo Díaz, Anto-
nio Bárzaga, Antonio Rodríguez, Lean-
dro Romero, Jorge García, Jesús Gue-
vara, Pedro Loso, Rafael Delgado, Ra-
íae l Pichardo, Francisco Mamerto, Ra-
fael Corralillo, Niselio Madrano, J . 
•Juan Laguerio Sosorte, Alberto Carta-
v a v señoras Francisca Almarelos y 
feanta Basulto, las inscripciones de las 
jmarcas que para señalar ganado soli-
citaron registrar . 
D e l M u n i c i p i o 
E L FERROCARRIL E L E V A D O 
E l señor Roberto M . Orr, adminis-
t rador general de la Compañía de los 
ferrocarriles Unidos, presentó ayer 
tarde en el Ayuntamiento un recurso 
'de reforma contra el acuerdo sobre 
concesión de un ferrocarril elevado en-
t r e esta capital , la Playa de Mananao 
y pueblos cercanos. 
Funda sa recurso el señor Orr en 
que no se ha hecho por el Municipio 
l a información pública que supone la 
Ley y en que el acuerdo infringió la 
Ley del Congreso promulgada en la 
x<Gaceta" en 23 de Julio de 1910 que 
prohibe establecer por la parte de Zan-
ja entre Galiano y la estación de V i -
í lanueva ninguna otra línea de ferro-
carr i l o de t ranvía a nivel, subterráneo 
o elevado,. 
Ammcia el señor Orr, que de deses-
timarle su solicitud interpondrá re-
curso contencioso-administrativo. 
E l señor Pedro Pablo Baz, en su ca-
rác te r de vecino de esta ciudad, tam-
bién presentó ayer tarde un recursc 
de reforma contra el mencionado 
acuerdo del Ayuntamiento. 
L I N E A S D E OMXIBUS 
E l señor Miguel Llovió, ha pedido 
autorización al Ayuntamiento para es-
tablecer una línea de ómnubus auto-
móviles entre esta ciudad y San José 
de las Lajas. 
También ha solicitado permiso el se-
ñor Diego Pérez para establecer una 
línea de ómnibus automóviles de al-
quiler cutre la Víbora y San Antonio 
de los Baños. 
Igual solicitud han presentado los 
señores Luis Carmena y Benito de la 
Vega para establecer otra línea entre 
esta capital y Alquízar, pasando por 
la Víbora, San Antonio de los Baños 
y Güira de Melena. 
SOBRE U N A D E N U N C I A 
Ha sido enviada al Juzgado de Ins-
trucción de la Sección Primera copia 
certificada del acuerdo sobre prolon-
gación de la calle de Conde. 
Dicha copia la había solicitado el 
mencionado Juzgado con motivo de 
una denuncia que presentó el señor 
Br i to . 
C r ó n i c a A s t u r i a n a 
P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Fin de ¡as fiestas de San Mateo. El libro del Director. Una iniciativa 
de la Marquesa de ñrgiielles. El "Fomento de ñvilés". Los que se 
casan. Los que viafan. Otras noticias de interés. 
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Del táro de pi'oihón lo ocurrido tuvo 
pocos episodios. Los palomos caseros en 
su mayoría, apenas volaban, restando 
conságuienteanente interés al íestejot 
La entrada muy floja, y la matr ícula 
n i floja n i fuerte. Tiraron los dos Mas 
entre otros, el Marqués de Ferrera, 
Pepe Bernardo de Quirós, dos hijos 
de los Marqueses de Argüelles, Fede-
rico v Ramón, Pico Meras, Roque Pi-
dal, Alvaro Montas, Pope Caycoya, 
Eduardo Carrizo, Leopoldo Sonsa, A . 
Fernández, Carlos Lobo, Carlos Lato-
rre, y Castor y Ju l i án Cañedo. 
La Copa del Ayuntamiento la ganó 
Roque Pádal, que repart ió el dinero con 
los cuatro que quedaron con él tiran-
do; y la de la Casa de San Román Pe-
derico Bernaldo de Quirós que repar-
tió la "pou le" con su hermano Ramón, 
y Eduardo Cañizo. 
La segunda corrida de toros, fué nm 
éxito para " L a Taur ina" que vió me-
diada la plaza; en cambio n i ganado 
ni toreros hicieron nada de particular. 
Las reses de Anastasdo Mart ín des-
iguales en todo: en tipo, en pelo, en 
carnes y en cólera. 
E n lo único que coincidían bastante 
fué en la falla de poder y sobra de 
mansurronería. 
Manolo Bomba, quedó como casi 
siemipre: tirando a mediano. 
Manolete más bravo que los toros y 
deseando agradar, pero desgraciadillo 
con el estoque pinchando siempre en 
hueso. 
Su segundo toro -lo brindó a los Mar-
queses de Arguelles, que le hicieron un 
valioso regalo. 
.Posadas, fué lo mejor de la tarde. 
En sus dos enemigos estuvo siempre 
cerca y valiente, muy tranquilo en-
trando por cruces como ordenan los 
cánones. E l mucha&ho es bravo, y ele-
gantillo, y aunque todavía no sabe lo 
bastante, reúne todaí'- las condiciones 
para ser un buen torero y un excelente 
matador. 
De la " t roupe" n i uno solo merece 
mención especial. E l peonaje, como los 
de "aupa," sosos toda la tarde. 
De las demás atracciones festivales, 
merece singular mención la compañía 
Guerrero-Mendoza que cuenta sus re-
presentaciones por llenos. Do las obras 
que nos ha servido, la mejor interpre-
tada fué " D o ñ a María de P a d i l l a . d e l 
excelso poeta Villaespesa. María Oue-
rrero y Fernando estuvieron en esta 
obra inimitables. 
En el cine Sancbis, actuaron la Pa-
quita Escribano, que obtuvo un br i -
llantísimo éxito, y la incomparable 
" A r g e n t i n i t a " gran " s u e c é s " de la 
temporada. Sanchis ha hecho un ver-
dadero negocio con las dos estrellas. 
La feria muy animada, haciéndose 
muchas transacciones a buenos precios. 
No hubo concurso oficial de ganados y 
sin embargo daba gloria ver el mercado 
por el gran mimcro de 'hermosos ejem-
plares bobines que presentaron nues-
tros aldeanos. 
Y con decir que los fuegos artificia-
les de los Palatinos fueron soberbia-
mente magníficos y que todavía sigue 
el movimiento de forasteros, está hecha 
la reseña del San Mateo de 1913, el 
más concurrido desde hace más de 30 
La iniciadora hizo un breve pero ex-
presivo discurso de tonos patrióticos 
exponiendo su ¡pensamiento y encare-
ciendo la urgencia de testimoniar a las 
Repúblicas hispanoamericanas, la gra-
t i tud de los asturianos por los benefi-
cios que de ellas reciben. 
Le contestó el señor Canella, abun-
dando en la iniciativa, que un día— 
dijo—vivió en su pensamiento, pero 
que tuvo que abandonar por carecer 
ontonces de abogada tan poderosa e 
ilustre como la que hoy treioola esta 
gloriosa bandera. 
E l señor Labra, acogió con entusias-
mo el proyecto y se convino convocar a 
nina asamblea magna donde quede 
nombrada una junta directiva y una 
comisión ejecutiva con dos secretarios 
y personal auxiliar para los trabajos 
de propaganda, que es esta empresa, de 
las que requieren detenido y constan-
te trabajo. 
Los reunidos nombraron presidente 
efectivo a la Marquesa de Argüelles, y 
presidente de honor a don Rafael Ma-
ría de Labra. Para secretarios queda-
ron indicados los señores Fermín Ca-
nella y Ramón Prieto, 
Aun cuando no se indicó el día en 
que se celebrará la asamblea, es muy 
posible que sea el domingo próximo. 
Ha quedado constituida en Aviles la 
sociedad popular de defensa de los in-
tereses locales, intitulada "Fbmemto 
de Avi les ." 
Es el presidente don Casimiro Solís 
Rodríguez. 
La comisión iniciadora y organiza-
dora del "Fomento de Avi íés ." forma-
da por los señores García Pola, Heros 
y Orbón, está siendo felicitadísima. 
Nuestra enhorabuena a Avilás, tan 
necesitado de qué se constituyera una 
entidad que como la que preside don 
Casimiro Solís, ha de ser fomentadora 
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Nuestro querido Director don Nico-
lás Rivero ha tenido la atención de re-
mitirme, cariñosamente dedicado un 
pequeño libro donde resume las ira-
presiones de su viaje de .veinte días en 
automóvil por Francia y Suiza. 
E l señor Rivero nos sirve con su so-
bria y castiza prosa las maravillas y 
los encantos que Naturaleza le ofrecie-
ra en su pintoresca excursión, siendo 
el relato rápido y preciso, como cinta 
cinematográfica. Por eso las noventa y 
siete páginas de la obrita, ilustradas 
con admirables fotograbados os suges-
tionan '"hasta el punto de obligaros a 
leerlas de un tirón, gozando, viviendo 
los veinte bellos días que al señor Ri-
vero y a sus encantadoras hijas les ha-
brán parecido veinte minutos, 
Pero el cronista que admira profun-
damente al maestro y que lo quiere con 
cariño entrañable no puede ni debe ha-
cer crít ica de ese l ibro; su propia amis-
tad hacia el autor se lo veda. Por otra 
parte el señor Rivero, no ha querido 
' hacer una obra literaria, sino un re-
cuerdo para su amado nietecito, hon-
rándonos a sus amigos con hacernos 
participantes de la lectura. 
Sean estas líneas testimonio de gra-
t i tud a la galantería del maestro y al 
recuerdo cariñoso del gran amigo. 
E n tina de mis aí i tenores crónicas 
os habló de la noble iniciativa de la 
Marqiaesa de Arguelles, dirigida a sa-
tisfacer la deuda que tiene contraída 
Asturias y los asturianos con la tierra 
americana. Os decía entonces quo el 
pensamiento de la ilustre dama no tar-
daría en comenzar a tomar estado de 
proyecto, y hoy puedo ya cotminicaros 
el primer paso oficial que se ha dado. 
Ayer y bajo la presidencia de la 
Marquesa, se celebró una reunión en 
la Diputación Provincial a la que con-
currieron las -BÚB altas personalidades 
representativas de ¡a provincia, entre 
ellas los Exorno, gres. ü . Rafael Alaría 
de Labra, doc Fermín G a n d í s y don 
l i U M Balices Coacte. 
E l centro recreativo "Porvenir As-
turiano Primitivo de Buenos Ai re s" 
ha enviado al Instituto de Jovellanos 
una hermosa y artística placa de honor 
en donde resalta una matrona que co-
bija los escudos de. la Argentina y Es-
paña, teniendo en el brazo izquierdo el 
informe de ía Liga Agraria. En lo alto 
de la placa y sitio preferente descue-
lla el busto del inmortal gijonés y bajo 
él se lee la siguiente inscripción: 
"Los asturianos residentes en Bue-
nos Aires, al inmortal Jovellanos por 
iniciativa del Porvenir Asturiano Pr i -
mitivo.?'—Agosto 6 de 1913." 
Esta placa será colocada en uno de 
los lienzos de pared de la escalera pr in . 
cipal del Instituto. 
La Comisión Central Pro-Campoa-
mor, de Navia, ha rendido un legítimo 
homenaje de gratitud y cariño al nota-
ble periodista don Antonio L . de Olive-
ros, por les grandes sacrificios y valio-
sos esfuerzos que ha realizado para dar 
cima al noble pensamiento de erigir 
una estatua al creador de pequeños 
poemas, en su patria nativa. 
E l seiñor Oliveras ha embarcado ya 
de regreso a Cuba, acompañándole el 
recuerdo imborrable de sus paisanos 
al cual uno mi aplauso y felicitación 
más entusiásticos. 
La delegación del Centro Asturiano 
de la Habana en Gijóu, está practican-
do activísimas gestiones para conseguir 
que la corr^pondencia Gijón-Habana. 
se embarque por nuestro primer puerto 
al hacer en él escala los trasatlánticos 
que prestan dicho servicio. 
E l ilustre tribuno don Melquíades 
Alvarez, no cesa de recibir adhesiones 
a su nueva política. 
La suma de partidarios se manifies-
ta en reuniones y banquetes, siendo el 
último de estos el señalado para pasa-
do mañana. 
Parece ser qu'e el señor Alvarez en 
uno de los últimos ágapes políticos que 
presidió en Asturias, declaró que care-
ce de fundamento cuanto se diga de su 
ingreso en el partido liberal. Por el 
contrario; estará frente- a ellos acaudi-
llando el partido reformista con cuyo 
programa esencialmente liberal y de-
mocrático podrá gobernar si es acepta-
do íntegro por la Corona. 
Por su parte el diputado por Avilés 
señor Pedregal, ha declarado pública-
mente que jamás abandonará las filas 
republicanas, aun cuando no pertenez-
ca a la conjunción. 
Estas son las dos noticias sensaciona-
les que nos ofrece la politice en la se-
mana. 
Luarca queriendo corresponder a 
la distinción de que le hizo objeto este 
verano el Real Club Astur de Regatas, 
ha obsequiado a la Junta Directiva de 
este Centro con un banquete que eptu-
vo concurridísimo, pronunciándose elo-
cnentes brindis. 
Han contraído matrimonio: 
E u CovadoDgaj la encantadora Jila-
ría Pire y Oarcía, con el opulento y 
distinguido joven don Rafael Suárez 
Pérez. 
—En Rioseco (Sobreaooibio) la bella 
señorita Carmen Matas, con el médico 
ti tular de aquel concejo don Tobías 
García Alonso. 
—En Villalcgre, la simpática Celes-
tina Fernández Mnñiz con el joven 
avilesino don Manuel García. 
—En la parroquial de Somió la ¡be-
lla y simpatiquísima Carolina Aman-
di, con el laborioso agricultor dan Ole-
gario Iglesias. 
—En la parroquial de Bocines la se-
ñorita Rosario Heres con el distingui-
do joven don Angel García. 
—En Aviles, la bella gijonesa Eloí-
na Ruiz con don Isidro Aparicio, y la 
encantadora avilesina Emesta Merediz 
con don iCelestino Baya. 
Durante esta semana se han efleie-
tuado las siguientes peticiones de ma-
no: 
E n Trubia: la de l i a r í a de los An-
geles Vasco Fernández para don José 
Lozano Gonaílez. 
E n Ciaño: la de la señorita Fe F . 
•Nesperal para el capitán de la Marina 
Mercante don Jesús Rodríguez Ponga. 
En Luarca; la de la señorita Fran-
cisca Vega, para el joven propietario 
de Barcia don Carlos García. 
En Pola de L i r o : la de la angelical 
Nena Riaño Vig i l para el distinguido 
sportmen don José Nachón Cabo, 
En Gijón: la de la señorita Juliana 
Vega, para don Ramón Miyares. 
Han salido: 
Para Cuba: de Avilós, don Rafael 
García Robés y señora; de Riveras de 
Pravia, don Sergio González y señora; 
de Gijón, don Rosendo Alvarez Pala-
cio y don Juan Várela con sus respectá: 
vas familias; don José Fernández Gar-
cía y don Manuel Garrido, 
Tían llegado a Gijón precediente de 
Méjico don Luis Moisés Hent y M i -
n^Tint. 
BMILIO GARCIA D E PAREDES, 
Oviedo, Septiembre 21. 
N O D E S I E R R O 
Por R a m ó n C a b a n i l l a s 
E l rico, elegante y flexible idioma 
castellano llegó a tan alto grado de 
esplendor que sería pueril empeño 
sostener hoy y aun liace siglos que 
los "poetas gallegos para hacerse mo-
dernos y europeos necesitan librarse 
de la hegemonía castellana que los 
llevaba atados de pies y manos a la 
especialísima producción poética cas-
tellana, en la cual " l o extemo es to-
do ," como afirma el ilustre Murguía , 
Los grandes poetas gallegos pudieron 
y pueden fácilmente ser admirados 
en la hermosa lengua de Castilla; 
basta para demostrarlo citar los 
nombres de Nicomedes Pastor Díaz y 
Curros Enríquez, cuyas poesías cas-
tellanas hemos saboreado todos los 
amantes de la gaya ciencia. Pero 
los vates gallegos han preferido ex-
pansionarse en el dulce idioma ma-
terno y preciso es reconocer que ade-
más de rendir tr ibuto a la nativa len-
gua han t ra ído al mundo dé la poe-
sía un caudal de sentimientos hondos 
y de justas aspiraciones que ponen 
ñiuy alto el nombre de la muy hidal-
ga Suevia. 
Los grandes poetas gallegos, dig-
nos de figurar al lado de los grandes 
poetas castellanos, se distinguen cla-
ramente de éstos, no solamente en el 
idioma, sino que también en que en 
el fondo de la poesía gallega vibra 
intensamente la nota ledencionista. 
Parecen sentir el yugo de ominosa 
t i ranía, y es que han sentido la opre-
sión caciquil, han oído burlas san-
grientas para sus resignados labrie-
gos y han visto a millares abandonar 
aquella privilegiada región para ga-
nar el pan en tierra ext raña , siendo 
tan bella la propia, y su corazón, al-
zándose contra el enervante centra-
lismo, se reveló en sonoros versos con 
un grito de ¡ jus t ic ia! 
Esta nota característ ica, que ya es 
llanto de humilde, ya grito de indig-
nación, ya amenaza de guerra, este 
hondo pesar, vena de rico y variado 
sentimentalismo en Rosalía de Castro 
y de épicos arranques en Curros En-
ríquez, es toque de combate en las 
cinceladas estrofas de Ramón Caba-
nillas, feliz autor del libro " N o Des-
te r ro . " 
Este l ibro dice de los anhelos de 
libertad de un pueblo, tiene aromas 
de montaña y colorido de floridas 
primaveras; la melancolía de la nos-
talgia y las ansias de redención que 
vibran en el alma del poeta han flo-
recido en estos versos de dulce fabla 
gallega que embriagan al lector con 
el r i tmo cadente de una alborada de 
estío. 
Ramón Cabanillas en t ró en la re-
públ ica del gay saber con la digni-
dad caballeresca del soldado de un 
tercio de Flandes, pero su corazón 
de gallego yérguese con bélica arro-
gancia y ofrece generosamente su 
sangre para una lucha donde serían 
hermanos todos los combatientes. 
Patriarca, o meu rogo escolta! 
eu quero un'posto a tua veira 
no roxo d ía da loi ta! 
Aparte de estos brotes amargos, co-
munes en los grandes poetas galle-
gos, a t réveme a sostener que la mu-
sa de Cabanillas gusta más de la ter-
nura y del hondo afecto y es más 
intensa la poesía del amor a la t e m -
ña sentido no desterro, que la poesía 
flageladora tan justamente celebra-
da por el P. Basilio. 
E l alma gallega es más grande y 
más hermosa cuando se viste de al-
deana, cuando se adorna con los 
Mavíos prodigiosos de los prados 
siempre verdes, cuando ríe con dul-
zura de cristalinas fuentes y se co-
lumpia sobre la blanca espuma de 
sus r í a s y sus mares, cuando t í -ne 
ri tmo de muñeira o cadencia de al-
borada, cuando es el alma gallega, 
alma de ensueño y de nostalgia, por-
que siempre es más bello el amor que 
el odio y más fecunda la sonrisa de 
la esperanza que el futgo de l¿i i ra . 
Y este es precisamente el campo en 
que Cabanillas amontona espiga** de 
oro y donde la fantasía y et cora-
zón del poeta, fundidos en santo con-
sorcio lucen su traje festivo rindien-
do tributo de cariño a la tierra 
natal que siendo encantadora parece 
en lejanías el edén paradisiaco en 
que la madre cariñosa, aunque vive 
entre orgías de perfumes y colores, 
tiene a veces lágr imas en los ojos, y 
porque piensa en los amados hijos 
que fueron " c a m i ñ o adiante" con 
fe ciega no por TÍT, o nobre e aanto 
amor a térra en que nacen no péito, 
unlia visifia de brétema nos olios 
y uniha copra nostáJxlca nos beíxos! 
Fác i l sería citar primores de este 
florilegio de poesías, pero como no es 
mi propósito sino dar una ligera im-
presión, diré que " N o Desterro," es 
un l ibro elegante en la forma y ex-
quisito en el fondo, que Ramón Ca-
banillas, es un hermano espiritual de 
Rosalía de Castro, la reina del senti-
miento, que el Centro Gallego, rico 
y generoso, ha r í a muy bien en pre-
miar a quien es honra de Galicia con 
un acto solemne, que felicito efusiva-
mente al autor y que sus versos me-
recen una corona de laurel. 
Emil io Mart ínez. 
L o L i d e A y t e 
CBURIZOS Y MORCILLAS, lo MEJOR QÜE VIENE A CUBA 
RECEPTORES 
GONZALEZ Y SUAREZ 
B a r a t i l l o n ú m . 1 
— 
R O B O 
¡Mientras se encontraba en el mer-
cado haciendo compras, le robaron 
durante la madrugada de ayer a 
Santiago F a r r é s Moya, dueño y ve-
cino del puesto de frutas situado en 
Compostela 171, $14 plata, producto 
de la venta del día anterior, la cual 
guardaba en el cajón del mostrador. 
También se llevaron los ladrones, 
un revólver sistema Smith, calibre 
38, propiedad del vigilante de Adua-
na Secundino Santa Cruz, vecino de 
iConde 3, el cual aprecia en $10 ey. 
Los ladrones para realizar su in-
tento, violentaron el cerrojo que ce-
rraba la reja, que es de madera con 
cabillas de hierro. 
Colmo de la beíieza; un buen cutis. 
CREMA ORIENTAL 0 
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El ür. L,. A. Sayre dUo á nna seflora elegante, cliente suya: "Puesto que ustedes han de usar afeites, le recomiendo laCREMA ÜOUtCAUD como la más benificioso parala 
ÍrfeU" De Tcnta en todas laa boticas y per. umerlae-
M U E S T R A S GRATIS- Aire, cibo 
de 10 centavos, para cubrir el franqueo y 
la envoltura, enviaremos candidad suild.-
ente para que se pruebe durante una te> 
FERD.T.HOPKiHS,pnjprtBfarlo,37GrealJcnesSl,NueYaY5rk 
M u y N e r v i o s a 
"Estaba muy nerviosa," 
escribe la Sra, Mollie Mirse, 
de Carrsville, Ky.; "y mis 
periodos eran muy irregu-
lares. Por el consejo de 
una amiga tomé 2 botellas 
del Vino de Cardui, produ-
ciéndome más bien que 
cualquiera otra medicina. 
"Tengo 44 años de edad y 
el cambio de vida no me 
acaba de pasar aún; pero 
me siento mil veces mejor 
desde que estoy tomando 
E l V i n o t ó n i c o d e 
a r d u i 
PARA LAS MUJERES 
El Cardui lo anuncian y 
venden las amigas que tiene. 
La dama que aconsejó á la 
Sra. Mirse que tomase el 
Cardui, se había curado ella 
misma usando el Cardui, y, 
por lo tanto, sabia lo que el 
Cardui eca capaz de hacer. 
Si el Cardui curó á la Sra. 
Mirse, con toda seguridad la 
curará á Ud. también. 
¡ P r u é b e s e ! . . . . 
C U T I S c o m o T E R C I O P E L O 
J a b ó n H a m a m e l i s S A R R A 
AVELLANO DE LA RRU.IA 
P A R A L A P ! E L M A S D E L I C A D A D R O G U E R I A SARRA y Farmacisl 2 5 cents. 
S O L O U N D I A D U R A S U C A T A K R O 
S i t o m a 
a t i e m p o E M E R I N 
D r o g u e r í a S a r r á y F a r m a c i a s a c r e d i t a d a s 
M A T U R A l C J P Q A s t a d a s . O r g a n o s d e b i l i t a d o s se v i -
l l H I U n n L L L n U g o r i z a n y d e s a r r o l l a n s i e m p r e c o g j g ? 
H I P O F O S F I T O S D E L D r T j T g a R D á N O 
Basta un frasco para ver d resultado y convencer ai más incrédulo en la Neurastert» 
Cloro-^nemla-DIbllldad nerviosa cereral-Pérdl t ías-Impotencla-R»?"»*1»»"9 
Unfaliame y Eaorofuliamo de los nlños-TísIs-BronijuI t l» y Asma. 
B E L A S C O A 1 N 1 1 7 Y E N T O D A F A R M A C I A Y D R O G U E R I A 
M E T O D O R A C I O N A L 
T O S - B R O N Q U I T I S 
P a s t i l l a s b a l s á m i c a s S A R R A 
^ . C u r a n por I n h a l a c i ó n 
Droguerfa SARRA y farmacia. CaJa 40 Ct(|i pOP 4 cbJb8. 32 et* 
V B R Y C R E E R 
A S M A 
S E A L I V I A 
E N S E G U I D A 
L A F A O E S A R R A 
^ ^ P F ^ ^ A ^ A R R A Y FARMACIAS 
ISo c u r a t o d o p e r o m e j o r a s u a s m a 
PRUEBALO C** 
D I A R I O D E L A MARINA.—Edición de la mañana.—Octubre 17 de 1913 F A G I N A SIETE. 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
S e r v i c i o p a r t i c u l a r d e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
E L D E Y S U E S T A T U A E N V I D A 
L o s de las víctimas del cañonero "Concha 
d e l o s m o r o s a 
I f t o m a n o n e s 
e n e s t a t u a 
a c t o d e h o y 
e n G u a d a l a j a r a 
Guadalajara, 16. 
i Se celcbniclo esta m a ¿ a n a la so. 
I teie üiangTtf'a'Ción de la estatua eri-
' 13. aquí, susoripcdón papular, a 
i ¿OH Alvaro Figueroa y Torres, Ocnde 
p'eRomanones, diputado a Cortes por 
Ua¿lajaTa, 7 actual jefe del Go-
jiierno • . • 
I Este homenaje en vida al Presiden-
1 te fué presidí do por el ministro de Ins-
rtdón Pública y Bellas Artes, señor 
hiiii Jiménez, que pronunció el dis-
I curso inaugural. 
Sioniéronle en el uso de la palabra 
IH ¿caldes de Ouadalajara y de MÍU 
Iflrii 
Los niño,? de las escuelas públicas 
eatonaron un -himno en honor al Con-
de. 
Y el inmenso gent ío que presenció 
I e! acto le vitoreó. 
Después se celebró en e l . Ayunta-
Isiento el banquete ofrecido por sus 
I concejales al ministro, al alcalde de 
I Madrid, a la comisión del Magisterio 
Le asistió al acto y a las autorida-
1 íinochecer salieron para Madrid 
ItímiMstro y el alcalde, que fueron 
latoaásticamente despedidos con v i -
(IÜ a España y al Conde de Romano-
M C a n a l d e 
Madrid, 16. 
El ex ministro de Estado, señor Pe-
p Caballero, ha sido nombrado Comi-
fió Regio del Canal de Isabel I I , en 
locante que dejó el inolvidable don 
lisorés Mellado 
p u s i l e s p a r a 
R í o J a n e i r o ? 
c a r g a m e n t o 
m i s t e r i o s o 
!, 16. 
J ^ fondoado en este rmerto el tra-
l i f "Santa A n a , " pro-
I C i í0 Hanib'u^o 7 de LeÉcoes 
traer a bordo carga gene-
h eiT0* reconocid.o por la A d m n a 
.ro 0011 contrabando de cua-
^ j 0 3 ' ^ , ^ fusilas, con supuesto 
¡ L . a Rio Janeiro, 
mense dichas armas destinadas 
» ^ofliüstas portugueses. 
carabineros vigilan el buque, 
r r a d i v i s i ó n 
e l e c t o r a l 
l ^ b r á s e t e n t a 
d i p u t a d o s m á s 
¡ w f ^ í ? la aobsmao íón , dan mlSuT' P1"0^"^ un^ nueva 
^ t o i 1;0ra1' A n d á n d o l a en ua 
'basa, ín1:ífico y r e b o t á n d o l a so.-
^ i f í í p i t a d a s por el Insti tuto 
y Etadístioof 
^ l X t a ^ 3 a Cortes más. 
^'^Idn !? ^ P u t a ^ contifluará 
- ^ m dieta alguna. 
L a s v í c t i m a s 
d e l " C o n c h a , , 
S e e n c u e n t r a n 
c u a t r o c a d á v e r e s 
Ceuta, 16. 
Comunican de Alhuoenas que entre 
las rocas de la playa de Busient han 
sido encontrados el cadáver del co-
mandante del cañonero General 
Concha," señor Castaño; y el del pr i -
mer maquinista y los de tres marine-
ros del mismo buque, encallado y vo-
lado en aquellas aguas al ser asaltado 
por los moros. 
E l cadáver de uno de los maiineros 
apareció descompuesto en extremo. 
Se ha efectuado el entierro de es-
to cuatro már t i res de su deber. 
E l acto const i tuyó una solemne ma-
nifestación de duelo. 
N u e v o R e c t o r 
d e B a r c e l o n a 
S e n o m b r ó a l 
s e ñ o r G a r u l l a 
Barcelona, 16. 
Ha sido nombrado Rector de esta 
Universidad el ca tedrá t ico de la i 'a-
oultad de Medicdna don Valent ín Oa-
rulla. 
L a B o l s a 
d e M a d r i d 
L a s c o t i z a c i o n e s 
d e h o y 
Madrid, 16 . . . . 
Hoy se cotizaron las libras a 28-81. 
Los francos, a 6-10. 
L a d o l e n c i a I 
d e l R e y 
S e l e p r o h i b e 
s a l i r d e p a s e o | 
San Sebastián, 16. 
E l famoso doctor Moore, que como 
es sabido, acaba de operar al Rey en 
la nariz y en los oídos, ha prohibido a 
don Alfonso que saliese hoy de paseo, 
como se proponía. 
Hasta mañana, lo más pronto, no le 
pe rmi t i r á reanudar su \$da ordinaria. 
L o s d e l e g a d o s 
f r a n c e s e s 
F i e s t a s d e 
c o n f r a t e r n i d a d 
•Córdoba, 16. 
Han llegado a esta capital los dele-
gados que constituyen la Misión Co-
mercial francesa. 
Fueron recibidos por las autorida-
tdes y un gran gent ío que aclamó a 
Francia y a España . 
Los delegados, que es tán encanta-
dos de su viaje, han visitado la Mez-
quita y demás joyas ar t ís t icas de la 
población. 
L o s m i n i s t r o s 
o p t i m i s t a s 
S a t i s f e c h o s d e 
s u p r o g r a m a 
Madrid, 16. 
Todos los ministros muést ranse 
muy optimistas respecto a la actual 
situación política, y satisfechísimos' 
del programa que han de someter a 
las Cortes. 
O t r o a t a q u e 
d e l o s m o r o s 
R e c h a z a d o s 
v i c t o r i o s a m e n t e 
Melilla, 16. 
Tres m ü harkeños, divididos en 
tres grupos, tirotearon hoy a iaa po-
siciones avanzadas del campo exte-
rior. 
La ar t i l ler ía española contuvo la 
acometida, ametrallando a los moros, 
que huyeron, abandonándo muchos 
cadáveres , y entre ellos el de su jefe 
principal, el ja l i fa Maalen, y varios 
heridos. 
L o s p r o p ó s i t o s 
d e R o m a n o n e s 
O e l C o n d e ó 
l o s c o n s e r v a d o r e s 
Madrid, 16. 
E l jefe del Gobierno, Conde de Ro. 
manónos, está decidido—según nos ha 
manifestado hoy—a que el sábado 25, 
reanudadas las sesiones de Cortes, se 
le conceda la palabra en el Senado, 
donde inmediatamente p l a n t e a r á la 
cuestión de confianza. 
Dice que él ce lebrará mucho que ese 
día resurja la unión de todos los libe-
rales. 
E n el caso contrario l levará segui-
damente el pleito al Rey para que és-
te decida. 
Y, según el Conde, el dilema ha do 
ser és te : el decreto de disolución del 
Parlamento a favor suyo . . . . o, de no 
no ser así, para don Antonio Maura. 
Son vadiarís imos los comentarios 
que a esta declaración se hacen. 
C o n s e j o d e 
M i n i s t r o s 
E l p r o g r a m a 
d e l G o b i e r n o 
Madrid, 16. 
Se ha reunido el Consejo fde Minis-
tres, presidido por el Conde de Ro-
manónos. 
E l jefe del Gobierno exipuso su sa-
tisfacción ante el éxito del viaje del 
Presidente Poincaré , y (por sus resul-
tados. 
De acuerdo con Francia, según de-
claró el Conde, se p r e p a r a r á la polí-
tica pacificadora de Marruecos. 
E l gabinete ul t imó su programa 
parlamentario, que comprende: la 
construcción de la proyectada segun-
da escuadra, el desarrollo de la polí-
tica hidráulica, l a reforma de las ac-
tuales leyes en cuanto se relacionan 
con el matrimonio c ivi l , y todos los 
proyectos sociales pendientes de la 
aprbocaión del Parlamento, como le 
de la ley de las Mancmounidades y el 
de las Jurisdicciones. 
P e r e g r i n o s 
a r g e n t i n o s 
E n v i a j e a 
B a r c e l o n a 
Cádiz, 16. 
Procedente de Canarias ha fondea-
do en este puerto el t rasa t lán t ico es-
pañol "Reina Vic to r i a" , que lleva a 
bordo una importante y numerosa pe-
regr inación de argentinos. 
Desembarcaron en cuanto llegaron, 
recorriendo la población, que les gus-
tó mucho. 
Por la tarde siguieron en ©1 "Reina 
V i c t o r i a " el viaje a Barcelona. 
P r i m o R i v e r a 
y L t i q u e 
I n s u b o r d i n a c i ó n 
d e u n g e n e r a l 
Madrid, 16. 
Coméntase en los círculos políticos, 
y aún más que en éstos en los mil i ta-
res, el grave incidente ocurrido entre 
el general Primo de Rivera y el M i -
nistro de la Guerra, general Luque. 
E l A l to Comisario de la Zona Espa-
ñola de Marruecos, general Marina, 
propuso a l Ministro de la Guerra el 
ascenso del general de brigada don 
Mipuel Primo de Rivera y Orbaneja 
a general de división. 
Gomo es sabido, don Miguel Primo 
de Rivera manda actualmente en A f r i 
ca la primera brigada de cazadores, y 
(posee, entre otras condecoraciones, la 
Cruz de iSan Fernando, de primera 
clase. 
E l nnnistro de la Guerra, en vez del 
ascenso propuesto por el general Ma-
rina, le concedió otra cruz. 
Ante esta concesión, ,él general Pr i -
mo de Rivera telegrafió a l ministro 
en forma irrespetuosa . . . 
Tal fué lo ocurrido. 
y ©i ministro ha ordenado la inme-
diata instrucción de las correspondien 
tes diligencias, que es posible tengan 
como término el de un Consejo de 
Guerra. 
V í c t i m a d e 
u n a u t o m ó v i l 
U n s e c r e t a r i o 
a t r o p e l l a d o 
Baicelona, 16. 
U n automóvil , que marchaba a to-
da velocidad, aitropelló hoy al Secre-
tario del Juzgado Municipal de la v i -
l la de Mollet, matándole . 
La Asamblea de C o m e r c i a n t e s 
é I n d u s t r i a l e s 
V i e n e d e l a p r i m e r a p á g i n a 
comisión, designada al efeoto por la 
Asamblea, visite al (Presidente de la 
República y a l Secretario do Obras 
Públ icas y les exponga la« fundadas 
lamentaciones de los comerciantes e 
industriales. 
Dice que otra cosa pudiera promo-
ver un eotnfc'licto y agrega que ellos, en 
m mayoría extranjeros, no deben pro-
vocar conflictos aqu í . 
Hace constar que es contrario a la 
protesta, porque él no se rebela nun-
ca •contra n ingún gobierno y que óni-
camonte eg partidario da que se arre-
glen las calles. 
Manifiesta luego quo la anterioi' 
administración fué mala; pero que m 
ésta, en cambio, hay honorablUdad, 
existen -deseos de haeer economía* y 
por esa raz&i puede esperarse que el 
gobierno dedique les sobrantes que 
obtenga—producto -de esas economía* rrtl mejoramiento tie las eailes de la 
Habana, 
E L DR. MiZmmAY. 
Habla d ^ p u é s el doete? Alzugftr 
•Pomienza d i e í e n ^ qüS ereÍA que 
todo?, en Ja P0BB&&Í e s t a t o asima--
deg del misino propésí to 4P b a ^ f algf' 
^ara (joflsejpíp qu§ fti^gto Jft9 W 
íles, per© ya v^ía a l Bañar Maateeo» 
o^Ksto a la ío?mft jndieada \pQv ei 
¿eefce? ÉMo para iogra? esa f inal i -
dad. 
Diee que no 'tiene fe ea pa* ylfiifM 
a las anteridadeg f en preseafaeiflñ 
de instaneiae, pueg -estiraQ %m todo 
eso es t i e m ^ ^er-didej iodoq Jos go-
biernos no han hecho hasta el presen-
te más que ofrecimientos . . . 
Entiende que la actitud que d e b í 
asumirse ahora ha de ser más enérgica 
para conseguir algo y se declara par-
tidario de la manifestación, aclarando 
al señor Mantecón que ésta no consti-
tuye n i con mucho un acto de rebel-
día, pues sólo significa que existe una 
verdadera unanimidad de pareceres, 
sobre un punto dado, entre las clubes 
productoras de esta capital, que pa-
cientemente han venido sufriendo to-
da suerte de perjuicios en sus cuan-
tiosos intereses. 
También opina que no puede pedír-
sele al gobierno que anregle todas las 
calles de la ciudad, porque para ello 
necesitaría muchos millones a más de 
un largo espacio de tiempo. 
Y termina diciendo que los aaam-
blewta» deben desechar todos esos es-
orúpuios referenton a los propósitos 
qm quieran suponérseles, pues ellos no 
son políticos n i se preocupan, al reali-
zar ese acto, de otra cosa miás que de 
*us propios intereses, 
DON J S S t í S BMlROlS. 
Dice au© paree§ un oprobio a la em= 
vtiizacion qu© en una ciudad de la im= 
portañola de nuestra eapital, estén lari 
calles m el estado vergonzoso en que se 
eneuésiiran aatualmeafco las de la H'a--
bana. 
Opina q-iia debe eeiebrarse una ma-
niiestaeión monstruo | una manifestar 
elón 4e Iw in&ma nvm del país p&r 
deolflo al gobierne que esto es ya in= 
soportable. } ¡g^s m m t r a í a de un pra-
b ¿ a i a palítiíjo, sino 4e na problema^de 
oeavenleneia aaeional. 
>ío tenamoe que liablar de poiítíea, 
agrega, n i del empréstito, p i de efcra 
cesa más que del objeto fm»eo que pór-
Sciguimes, Vamos todos en man i f est a-
eián. a pedir al gobierne lo meaos gue 
fpueáe pedirla un ^uebl§ eulto que las 
eaUe¿} •estéa traasltablad. 
¿.Cómo debe hacerse esto? Y agrega: 
yo soy partidario de que las cosas se 
hagan bien hechas o no se hagan. Esa 
manifestación no puede ser una bufo-
nada, .sino algo muy serio: la expre-
sión fíe! de las quejas que esta asam-
blea ha recogido de la pública opinión 
y que hace llegar a las altas esferas 
oficiales para que apliquen el remedio 
al mal que las produce. 
Y termina proponiendo que el pró-
ximo domingo acudan todos ai Presi-
dente de la República para pedirle jus-
ticia, que no otra cosa es solicitar que 
arregle, cmando menos, las principales 
vías comerciales. 
E L SR. MANTECON. 
Diee que está convencido de la con-
veniencia de la manifestación y, como 
tienei que retirarse, anuncia que acata-
rá gustoso el acuerdo de la mayoría. 
DON SBVERINO L A T I N . 
Propone que la manifestación se lle^ 
ve a cabo un día de trabajo pai'a que 
surta mayor efecto el cierre de los es-
tablee iniientos, 
E L PRESIDENTE. 
Somete a votación si se eelebtm o no 
IR manifeataslón y se acuerda en sen= 
tido afirmativo, pop unanimidad, 
Jvl señor Barrios, haciéndola oeo da 
la propesíeién del señor La vía, dicá. 
que la manlfestaelén se ealebí^ el pr-ó-
xkne miércoles, 
DON ANTONIO GAROIA CASTRO. 
Propone que se verifique per la mo--
fiau¿í. la manífeslaeióa, a fin de que al 
terminars'd ese aoio de protesta el eo* 
jaersip dé eomieaja a sus eperaeíoaes, 
E l señor Beuza expresa sus teiaores 
de que cuarenta o ciacueata earreteneT 
ros concurran a la maniiestaeión y 
que, en camibie, doseieatos se dedlquea 
ese día a trabajar, een per juicio de sus 
companeres que acaten el acuerda y 
basta <k ÍR aiísma mauifestación, gue 
quedai'ía desiueida, 
E l Presidente dice al señor Bouza 
que no cree que tal cosa ocurra, pues 
a parte de que los dueños de trenes de 
carretones están de acuerdo con la 
protesta, toda vez que a ellos les inte-
resa directamente que se arreglen las 
calles, solamente los concurrentes a Is 
r eun ión ' representan un total de 70 
carros y carretones. 
Por último, se acuerda dar un voto 
de confianza al eomité directivo para 
que organice la importante manifes-
tación, a la cual deberán ooncurrir to-
dos los comerciantes e industriales con 
sus carros y carretones, y los cooheros 
y ohauffeurs con sus respectivos 
vehículos. 
E l lunes próximo se celebrará otra 
asamblea en la Lonja, para ultimar 
los detalles de la manifestación. 
D E P R O V I N C I A S 
H A B A N A 
m auiNBa Octubre ja, 
Un ffüge de difftmguidea jórenea tiS= 
ta, 'Gulüí, §§f4eiiaíl peardó oelebrar Ja 
aeefae del 16 tie 0§fcpar§ vna, reuaión fft= 
pUliar, la §ua pe? vaa, íptaprupoión ja 
lun iuví» aue se? lípaá&rtáa P8-1̂  e* ^a 4e 
ayer, t aa í^dS ^eete @n lea ^apaelesea 
aaleaeg aa la peeiedad "E} Líeee.?' 
fíoaeífes, <iu§ aismpFQ iieaiOB aeaíide 
vivaa laimpatfaa &ep la culta pseiadad ^üi= 
aera, <56H la, §ue nea ligan laaea de ve?r 
dadera píeeta, p-vieadea previamente para 
4leaa fiasco pe pedíamóa eseusarneg da 
Ua^§F fteta ¿§ preaeaeia en eata pinteresea 
V-iUa: 
Pfásifflamenta a |aa nueve empezaban 
diatinguieaa dawitaa a, penetran en p-quâ  
U§^ p,mpiÍBa y §ie§anieí8 sudones, que §n 
poeea |n&men(8q so vieren Invadidos pap 
aeñerLtaa fan pellas y tan aimpátieas 'e«-
mq ^Lale^ieft Castellanes, María ^esefa 
Pernáade^, Sita, flutióFrez, Ana Heneria 
0a?diña&, Meroade^ Márquez, Lelita, ÁI-
fonBO, Adelina Plñeiro, María Teresa Ruiz, 
"Ñica" Valdés, Ofelia Valdéa, Ofelia Cas-
tollanos, las hermanas Pedreguera, Lola 
Rodríguez, Martina ZabaJo, Angélica Gó-
mez, Teresa Seoane, Carmen Vuela, Ma-
riana Suároz, Herminia Díaz, Estela Her-
nández, Zoila, América y Lucrecia Montes, 
Ranchita y Bmellna SaldayU, Rosa Ra-
mos, Lollta Roque y Herminia Mederoa, 
Un aparte para las encantadoras her-
mauitaa "Natica" y •'Cheíta" de Cárdenas, 
E3a el transcurso de la agradable reu-
nión que me ocupa tuve el gusto de salu-
dar a los consecuentes y distinguidos 
amigos Lula TruJUlo. Sergio F, Troncoso, 
Gulllennlto de Cárdenas, Rogelio QOmez, 
•Téllble Pérez, Panohito Rodríguez y Josd 
Manuel Porte. 
Serían las dos cuando tuvo feliz término 
la fiesta. 
Enfermos 
Nos hemos tjnterado con pena de que 
conocido joven Anastasio Jnrrlta ha te^ 
nido necesidad de i r a un sanatorio de la 
cppltal para reponer m quebrantada aa=i 
lud. 
Sean nuestreia votos sinceros poique en 
breve pueda reatableoerae, 
Taanbión nos heraea enterado de que la 
ehlquitina Ma-rfa Antonia, hija de loa es-i 
pesos Braige^=iMiña«n£, ha vuelto nueva-: 
mente a enferraarae. 
Peaeameq su. pranta pestabieelmlente 
pa?a que sus padrea resobren )a tranquil 
3i..iad p&pdida, 
En perspectiva 
iea días pi, y pa del aetual sa 
preparan §n ast^ vüi4 pignificadaa fies^ 
tas, a, las euaies deaüe p,hera premetemes 
aaigtir, 
A, B, MASfíaii.Ea, 
^abaigand© ^ u^ ^Bpqê  
áal eeie? dej pguaeate 
liega ft parís w 
%V% pos reparte p, granel 
{afi fflSi'Ba? na eneeaiafee, 
§1 PUSQ f geeacó ema? éeaa |ga ?iea. • 
T U R I S M O H I S P A N O - A M E R I C A N O 
Pupenes y Libretas «te AÍISFFO: 
PANGO ESPAÑOL DE LA ISL^ DE ©UB^ 
Viajes Eraíultes (Premias de eeasíaseia i Prspagaeda): 
M«wnd¡ y 3ia.-8. Rafael ^ V a ü a « § 
x ^ i u un U A mAKlirA.—Edición ae xa mañana.—OctrtDre IT ae i y r 3 . 
PAGJT'A OCHO 
C o r r e o d e E s p a ñ a 
L a c o m e n t e f r a n c o - e s p a ñ o l a . B a r t h o u en San S e b a s t i á n 
San Sebastián, 28, . . 
Se ha celebrado la inagiiracion de 
las escuelas francesas. 
A las once llegaron M. Barthou, con 
una comisión de la Sociedad de Bene-
ficencia francesa de Sau Sebastmn, y 
todos los nue le han acompañado en su 
E l edificio de las nuevas escuelas se 
levanta frente a la estación del Nor-
te. 
Fueron recibidos allí por los alum-
nos de dicho centro, que cantaron la 
Marcha Keal y la Marsellesa; la ban-
da municipal tocó ambos himnos. 
La visita fué nmy detenida; duró 
cerca de dos horas. ^ ' f 
Luego pasó la comitiva al salón 
principal, que estaba adornado con 
profusión de plantas y flores, bande-
ras de Francia y España, escudos de 
ambas naciones, y en los testeros, los 
retratos de Alfonso X I I I y de Poin-
caré. 
Allí se sirvió el Imidi. 
A los lados de Barthou sentáronse 
el alcalde de San Sebastián, el capi-
tán general de la región, el goberna-
dor civil, el cónsul de Francia, los al-
caldes de Bayona y de Biarr i tz y los 
concejales de San Sebastián. 
A l descorcharse el Champagne inició 
los brindis M.1 Lueny, presidente de la 
Sociedad francesa de Beneficencia, y 
después hablaron el alcalde de Bayo-
na, el de San Sebastián y el presiden-
te de ía Asociación de la prensa local. 
M. Barthou hizo un breve discurso, 
cuyo concepto principal fué el siguien-
te: 
"'Como representante en este acto 
de la República francesa, debo decir 
que creo en que la entmte hispano-
francesa será fecunda, y que para ello 
debo comenzar en los bancos de las es-
cuelas, entre los niños franceses y es-
püñoles. 
' ' E l Presidente de la República, con 
su presencia en tierra española, afir-
mam con la autoridad de su, alto car-
po y su prestigio personal cuáles son 
los sentimientos que animan a Fran-
cia respecto a España. 
Cómo, se l lamará esa unión? No 
me corresponde decirlo; pero sí diré 
que por nuestra parte deseamos que 
la entente sea cada d ía más afectuo-
sa y más estrecha." 
Grandes aplausos acogieron las fra-
ses de M . Barthou, quien seguidamien-
te procedió a distribuir las condecora-
ciones otorgadas por el Gobierno fran-
cés a personalidades españolas de San 
Sebastián con motivo de la apertura 
de estas escuelas. 
Luego se dirigió la comitiva al in -
terior del edificio para proceder al des-
cubrimiento de la lápida qoie da a la 
calle el nombre de Avenida de Fran-
cia. 
M , Barthou corrió la tela que cu-
bría la lápida, los morteros y cohetes 
fueron disparados 3̂  la banda entonó 
la ^larsellesa. 
E l alcalde de San Sebastián dió un 
viva a Francia, que fué contestado por 
monsienr Barthou con un entusiasta 
«viva España ! 
Poco después comenzó en el Conti-
Q en tal el banqu ete de honor. 
Asistió el ministro de Estado, sen-
tándose a la derecha de Barthou, 
Inició esta vez los brindis el presi-
dente de la Sociedad de Beneficencia, 
qnii'n propuso qne la colonia francesa 
acudiera esta noche a despedir a los 
"Reyes. 
Los alcaldes de Biarr i tz y de San 
Sebastián cambiaron cordiales frases 
de reciprocidad, y el segundo aludió al 
auxilio leal que la prensa francesa 
puede prestar para la entente, alusión 
que recogió un periodista francés con 
protestas de sinceridad y afecto hacia 
España. 
Habló a continuación, en francés, 
pl ministro de Estado, en los siguien-
tes términos: 
" S é que Barthou habla el espa-
ñol como su propio idioma; pero como 
testimonio de cortesía, me permito di-
rigiros la palabra en francés. 
"Leyendo uno de los grandes perió-
dicos de Francia encontré un párrafo 
que decía que el ministro de Negocios 
de España era un amigo de Francia. 
" E n ese caliticativo hallé el mejor 
elogio que puede hacerse de mi polí-
tica. 
"Tengo, creo, el derecho de que se 
Ine llame así a t í tulo de español y de 
ministro. 
I "Ot ra cosa sería un contrasentido 
| político, histórico y hasta moral; his-
j tórico, por el destino circunstancial de 
1 ambos países a través del tiempo y del 
espacio; político, porque de vosotros 
aprendimos la bondad de las conquis-
tas liberales y democrát icas; moral, 
porque a la hora presente tenemos mo-
tivos que nos impulsan a una inteli-
gencia y comunión educativa." 
Terminó rogando a M . Barthooi diga 
a M . Poincaré que " E s p a ñ a le espera 
con los brazos abiertos." (Una es-
truendosa salva de aplausos acogió es-
tas palabras.) 
Contestó M. Barthou con un breve 
discurso de levantadas frases. 
Dedicó elogios personales al señor 
López Muñoz. 
Dedicó también grandes alabanzas a 
España. 
Se excusó de entrar en estos momen-
tos en el detalle de la entente franco-
española. 
Aludió a la sokLción del incidente 
de Tánger, como prueba de la exce-
lente disposición de Francia -para con 
nosotros. 
T terminó ensalzando las dotes del 
Rey. 
A las tres y media fué M. Barthou 
a Miramar, e inmediatamente fué re-
cibido -por el Monarca. 
La entrevista duró más de media ¡ho-
ra, y versó sobre Marruecos y sobre 
cuestiones militares y navales. 
Próximamente a las seis, M. Barthou 
montó en el automóvil, regresando a 
la frontera. 
Fué despedido por el embajador de 
Francia (con quien conferenció un 
buen rato,) el cónsul francés y las au-
toridades de San Sebastián. 
Suma total 
Suma anterior 
La entrevista de M . Barthou con 
Su Majestad. 
San Sebastián, 28. 
La entrevista del presidente del 
Consejo francés con S. M , el Rey ha 
durado cerca de una hora, 
M. Barthou fué objeto de las mayo-
res atenciones por parte de nuestro 
Monarca, habiéndosele tributado tanto 
a la entrada como a la salida honores 
militares correspondientes a su alta 
jerarquía política. 
Don Alfonso lo acogió con la más v i -
va simpatía y cordialidad, recordán-
dole las circunstancias en que realiza 
su viaje, sm deseo constante de volver-
los a ver tanto a él como a M . Poincaré, 
de cuya próxima visita le liabló, co-
municándole cuantos detalles prepara-
torios se refieren a ella. 
Luego conversaron de cuestiones de 
interés en relación a la actual situa-
ción europea. 
Cuando M. Barthou regresó al Ho-
tel Continental fué interrogado por los 
periodistas que allí le aguardaban acer 
ca de su conversación con nuestro Mo-
narca. 
Contestó manifestándoles que salía 
de la regia audiencia firmemente con-
vencido de la fiel amistad de D. A l -
fonso para con Francia y sus deseos de 
establecer relaciones estrechas entre 
ambos países. 
"Una vez más—añadió—me ha se-
ducido el claro entendimiento del Rey. 
SÍU sentido práctico y lo enterado que 
se halla de los asuntos, tanto en su 
concepción general como también en 
sus menores detalles, incluso los de 
c-arácter técnico. 
En una palabra: salgo encantado de 
la entrevista." 
Luego, y siempre dentro de la natu-
ral reserva que imponen los deberes 
de sii cargo, manifestó M . Barthou que 
la conversación había versado princi-
palmente sobre la cuestión internacio-
nal, la marí t ima y el problema de Ma-
rruecos, de todo lo cual el Rey está en-
teradísimo. Suma total 
Todavía insistieron los periodista» 
en su interrogatorio, dirigiéndole pre-
guntas sobre la cuestión de E l Raisu-
l i ; pero monsienr Barthou hizo obser-
var que el Protocolo le impedía com-
placerles y ser explícito. 
"Vuelvo a Francia—terminó dicien-
do el presidente del Consejo francés 
habiendo comprobado la bondad gene-
ra l de este bello país, que hace aún más 
cordiales las relaciones franco-españo-
las y los progresos realizados por Es-
paña en este sentido, pues aunque co-
nozco vuestra nación y practico el tra-
to de los españoles ha mucho tiempo, 
jamás observé tal unanimidad en to-
das las clases sociales a tal respecto. 
También me he hecho cargo de la 
inmensa popularidad de M . Poincaré 
en E s p a ñ a . " 
Poco después M. Barthou conferen-
ció detenidamente con el embajador 
de Francia en Madrid, M . Geoffray. 
Cuando más tarde se halliban to-
dos a la puerta del hotel pasó el Rey 
en automóvil con dirección a Francia, 
saludando expresivamente con la ma-
no, contestando todos con vivas al Rey. 
A las cinco y media, en vista de que 
se le hizo t a rdé para marchar en el 
t ranvía de la frontera, marchó M. 
Barthou en el automóvil del cónsul con 
dirección a Bayona, donde tomará el 
tren para Pau, siendo despedido con 
calurosos vivas a Francia y España, 
manifestando antes de par t i r que'mar-
chaba altamente satisfecho de su bre-
ve estancia en San Sebastián. 
E l p r e c i o d e l p a n 
E l Alcalde se propone citar para el 
lunes a su despacho a los dueños de 
panaderías. 
E l propósito del Ejecutivo Munici-
pal es el de evitar la subida del precio 
del pan. 
P o r e l T e m p i o 
J e l a C a r i d a d 
Estado de la recaudación iniciada 
en la Revista "Bohemia," para las 
obras del templo a la Virgen de la 
Caridad: 
M . A. 
E l h o m i c i d i o d o a n o c h e 
Una muje r degollada. ¿ E l m ó v i l fué el 
r o b o ? E l a u t o r del hecho fué dete-
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E n una accesoria del barrio de 
San Isidro, se desarrolló anoche un 
sangriento drama, qne le costó la v i -
da a una meretriz. 
Serían próximamente las nueve, 
cuando el vigilante 676, que se halla 
ba de posta en la esquina de San 
Isidro y Compostela, oyó que de una 
casa sita en diclha calle entre Com-
postela y Picota, pa r t í an gritos de 
auxilio, dirigiéndose a dicho lugar 
para ver lo que ocurr ía . 
A l llegar a la casa referida, el v ig i -
lante encontró en la puerta a una mu-
jer de nacionalidad francesa, que re-
side en el número 76, nombrada Lu-
crecia Can, la que le dijo que en la 
accesoria de al lado había sido asesi-
nada una mujer y que el autor se ha-
llaba escondido en el interior. 
A l penetrar el vigilante encontró 
en el suelo, entre un espacio de me-
dia vara, que separa la cama del ta-
bique, a una mujer de la raza blanca | 
que estaba en medio de un gran 
¿harco de sangre, y en la accesoria 
contigua que se comunica por el inte-
rior, a un individuo vestido de d r i l 
crudo, todo ensangrentado, teniendo 
en uno de los bolsillos exteriores del 
saico, una navaja barbera de cabo 
blanco, al parecer nueva, procediendo 
al arresto de aquél y a la ocupación 
del arma, no sin que dicho individuo 
se negase a dejarse registrar. 
ILa interfecta resul tó nombrarse 
Concepción Valdés, natural de Méji-
co, de unos 25 años de edad y ve-
cina de dicho lugar. 
E l hechor, se nombra Benito Puer-
tas Alonso, natural de España , de 36 
años de edad y sin domicilio cono-
cido. 
Hasta ahora, el verdadero móvil dH 
crimen se desconoce, pero según de 
público se dice, lo era el robo. 
Reconocido el cadáver de Concep-
ción por el médico de guardia en el 
primer centro de socorros, doctor 
Porto, certificó que presentaba una 
herida incisa de forma circular que 
comienza en la parte lateral izquier-
da del cuello extendiéndose hasta la 
lateral derecha, seccionando todos los 
tejidos blandos, y una desg-arradura 
debajo de la anterior, sin que pueda 
precisar las causas de su muerte. 
E l teniente Jesús Vázquez, de la se-
gunda estación, levantó las primeras 
diligencias sumariales, haciendo en-
trega de ellas al Juez de C uardia, ¡ 
que lo era anoche el doctor Laurea-
no Fuentes, el cual se consti tuyó en 
el lugar del suceso asistido del escri-
bano señor Blanco y del oficial se-
ñor Junco, procediendo a tomar de-
claración al detenido y a otros testi-
°os- , j i 
E l acusado Puertas, negó rotunda-
mente ser el autor del crimen. 
Dice que él, como todo el que a esc 
barrio acude, entró en la accesoria pa-
ra conocer a la mujer que allí había, 
viendo en esos momentos que un in-
dividuo alto, moreno, de complexión 
fuerte, tenía tapada la boca a la inter-
fecta con una mano y con la otra le 
daba de puña ladas ; que entonces él se 
dirigió hacia adentro para prestarle 
auxilio a la mujer, en cuyos momentos 
el individuo que con ella reñía, t iró 
un objeto a la accesoria del lado, dán-
dose a la fuga; que las manchas de 
sangre que tiene en sus ropas, son de 
cuando fué a prestarle auxilio a la mu-
jer, la cual aún articuló algunas pa-
labras que él no pudo comprender, pe-
ro que le parece que quería decir "Ra-
fae l" o " I smae l ; " que no conoce a 
la mujer asesinada y que nunca ha 
tenido con ella disgusto alguno, 
A l serle presentada la navaja, la 
reconoció como la misma que dice ha-
berle quitado de las manos al agresor. 
Según declaración de Luciana, en-
contrándose ella en el interior de su 
accesoria, sintió un pequeño ruido y 
unas quejidos, por lo que se puso a ob-
servar por una rendija, viendo las al-
mohadas de la cama en el suelo; que 
entonces, abrió la puerta que dividía 
las dos habitaciones, encontrándose a 
la mujer tirada en el suelo en la posi-
ción antes dicha, saliendo entonces pa-
ra la puerta de la calle pidiendo auxi-
lio. 
Manuel Sampol Yaldesastre. vecino 
de Merced 58. nue se hallaba a la puer-
ca del cine <*Zazá,,, dice que fué lla-
mado por Lucrecia, conocida por " L a 
Apache," la que le. dijo que se pusiera 
a la puerta y no dejara salir a nadie, 
porque un hombre había matado a una 
muifr . quedándose él allí hasta la lle-
gada de la policía. 
Después de instruido de cargos, el 
autor presunto fué remitido al vivac. 
Por estar circulado por 
robo, fué arrestado ayer p^^Por 
cía Judicial, Prauci^o p la Polj. 
Gutiérrez (a) "Borrachito 
Ingresó en el' Vivac. 
ESTAFA 
A la policía Secreta partí ' : 
el ciudadano Miguel Rodri* 1 ^ 
tell , vecino de Teniente R^y \ . 
sujeto nombrado José h\̂ \Xct \ 
bía estafado varias ropas qu , hi-
para su venta, las cuales ^ 
denunciante en $148. I A 
HURTO DE HERRAMIDNI 
A X. Leanech y a Leonardo* 
hovaile, residente en Buenn« A- RA*-
N  
ieno¡ 
ado, los C 1 
ron ayer de la casa en co— 
y 23 letra D, en el Vedado0' ^ 
sita en la Calza de Bela^!^**1 
quina a Peñalver, lierrainien?11 ^ 
luadas en $50. s ^ 
OARTAlS INJURIOSAS 
-En poder de Manuel Caliera P 
cía, vecino de Aguacate 69 f,, 
ocupadas tres cartas, que haWU,!roa 
cibido varios socios del Centr i í 
llego, y en las que se insulta0 • 
ju r ia a el referido señor Caliera Q? 
cía. 
OCUPACION 
Ayer fué ocupada por el . 
ve señor Pernas la sortija que pT 
cisco Aróstegui estafó el pasado S 
tes a Carlos Machado Herrera W" 
SE L E F U E . , , 
Ante el oficial de guardia en fo. 
oficinas de la Secreta, denunció aver 
María Rodríguez González, vecina"/ 
Lamparilla 18, que su esposo MarÜ 
no Pérez había abandonado el domi 
cilio conyugal. 
Agregó la denunciante que su es. 





. $ 6,113-66 
P. E. 
Suma anterior 
Sra. Mar ty Baguer . . . 
Srita. E. Suárez . . . • 
:Sra. L . S 
Sra. M . C. H 
Señora Alvare Cruse-
Uas . • 
'Sra. Barber ía . . . 
Sra. R. Alfonso . . 
José Mentalvo . . 
Beatriz Alfonso • . 
Srita Edelmira . . 
Lucrecia Vais . . . 
Sra. de Centelles . 
-Señora A . W . C. . 
Oloria Mateo . . . 
Tomasa Mar t ínez . 
José León 
Antonio Pérez . . . 
Dionisio Hernández 
Ramón Gálvez . . . 






















. . $ 726-55 
Cont inuará 
T E N T A T I V A D E ROBO 
E l sargento Mario Oiz, de recorri-
do en la m a ñ a n a de hoy, levantó ac-
ta en la bodega de Manuel Florez 
'Negrete, vecino de Ensenada y Mu-
nicipio, en Jesús del Monte, en cuyo 
lugar se t r a tó de cometer un robo 
durante la noche anterior. 
Los ladrones dieron dos barrenos 
a una de las puertas, pero ¡la madera 
era tan d u r a ! . . . 
Se ignora quienes hayan sido los 
fracasados ladrones. 
ROBO Y TENTAT5EVA DE ROBO 
Atanasio Qurejeta Ziznaga, vecino 
de L entre 25 y 27, denunció a la po-
licía que hace varios días le roba-
ron de su domicilio diez camisetas y 
tres calzoncillos que aprecia en $ilo, 
y que hace tres noches dieron un ba-
rreno a una puerta interior u d pi¿ 
tio, al. parecer con intención de ro-
bar. 
iSe ignora quienes sean los autores. 
SOBOOBNDO E L PAN 
Emilio Gonsé Cintasj vecino de 
Primelles 57, en le reparto ' 'Las Ca-
ñ a s , " part icipó a la policía que va-
rios comerciantes de víveres al por-
menor de aquel barrio, han anticipa-
do a sus clientes la subida del pan a 
ocho centavos l ibra, sin justificar el 
motivo que para ello tienen, por cu-
yo motivo estima que han cometido 
un delito. 
DETENIDO POR ROBO 
E l agente de la policía Raimundo 
Aragón, detuvo a Manuel González 
Fr ías , (a) " M a n g u é , " que se hallaba 
reclamado por el Juzgado de Instruc-
ción de la sección segundaj en causa 
por robo. 
F u é remitido al Vivac. 
PROCESADOS 
'Ayer se han dictado los siguiente 
autos de procesamiento: 
Contra Jorge Emmerman, Victo-
riano Blasco, Francisco Menéndez Ca-
rreño, Celestino Rodríguez, Heyman 
y Agust ín Gutiérrez Martínez, por de-
fraudación de propiedad industrial. 
Todos ellos quedan en libertad con 
obligación de presentarse periódica-
mente al Juzgado. 
OTRO ROBO 
Durante la madrugada de ayer, se 
mometió un robo en la casa Prado 
119, donde está establecida una sas-
t rer ía propiedad del señor Pedro Ar -
güelles. 
Los ladrones rompieron el cristal 
de una de las vidrieras, llevándose 
cinco sombreros de j ipijapa y 1 corte 
de traje, valuado todo ello' en 
centenes. 
Se ignora quien sea el autor. 
E l número 13 de la bella revista 
gráfica es un derroche de fotografías 
Publica 16 páginas de papel cromo 
llenas de notas de actualidad, 
cerca de ochenta las que recoge. Todas 
las fiestas del 10 de octubre han sido 
registradas. 
La parte li teraria es selecta. "Los 
aspectos de la semana."—descubrí 
miento de América—los suscribe e! 
doctor Alfredo Zayas: Arturo E. d« 
Carricarte refiere galanamente la vida 
y muerte del poeta Casal; Mario Mon-
toya discure sobre temas de América 
el popularr " T i t s - B i t s " diserta sracío-
sámente sobre el ayuntamientrí haba-
nero y Fombona y Rosario Sansora 
suscriben bellas poesías. 
" U n a in terviú con el Martilles d« 
Muñóz Baena.—Cómo conquista él 1 
las mujeres"; es un 'artículo interesaa 
te y de actualidad, que firma el seño! 
L . Frau Marsal y que ha de Uaibr la 
atención. 
Rafael L i l l o publica un ditejtíl 
pluma, maravilloso.' Lo titula 
do novios". 
P u b l i c a c i o n e s 
REVISTA HABANERA 
Hemos recibido el número del 10 J» 
Octubre de esta revista de los hennan» 
Saiz de la Mora. Los trabajos, como sien-
pre, son amenos e interesantes, ( 
He aquí el sumario: , 
"Diez de Octubre" (poesía) Jesús w 
pez. "Carlos Manuel de Céspedes (sea 
to) Francisco Cobas. "La libertad J 
neto) Luis Padilla. "Wifredo Ferm.mi. 
v su útlimo opúsculo" (con dos grabados. 
Manuel Morphy. "Un ePistAola"° ^ 
Avellaneda." doctor José A. ^ ^ j , , 
García. "Eduquemos," por Equis, 
ma," Rogelio G. del Castillo ' El 
simo Gerónimo Valdés." ^ 
XUI." "Cartas íntimas," K. B. Zuaa ja 
nica focial, René Carlés. Crts», -
gileo Darlas. "En los Escolapios fle 
nabacoa." "Hermoso panorama. 
20 
¿yuzéres nacer nuen pap^'. 
con un vestido elegante 
y atraer por arrogante 
las miradas a granel? 
Pues en San Rafael 
por ía parte de Galiano 
encontrarás mano a mano 
las telas de fantasía 
que Inclán y la CoropsSI* 
ofracen al oaroauJano. 
F O L L E T I N 5 
M A U R I C E X E B L A N C 
E l U d e C r i s t a l 
Le v«ntaen "La Moderna Poesii" 
(Continúa) 
Revólver en anano, atento al menor 
Movimiento, el comisario vigilaba. 
Tendió el brazo. 
—Si te 'nueves, te mato. 
Pero no se movió el enemigo; v. 
cuando se efectuó el abordaje; cuando 
los eos agenten soltando los romos se 
prepararon para el temida asalto, com-
prendió el comisario el motivo de 
aq ifila actitttd pasiva: no había na-
d k en la canoa. El enemisro nubla hui-
do a nado, dejando en manos del ven-
cedor cierto número de los objetos ro-
bados, cuyo montón, sobre el cual 
'había una americana y un sombrero 
hongo, podía, on una semi obscuridad, 
figurar la confusa silueta de un i n l i 
viiluo 
A la escasa luz de fósforos examina-
ron ¿os despujos del enemigo. Ninguan 
inicial en el interior del sombrero. En 
la amtu-i.tóua no había papeles ni car-
tera. Sin embargo, descubrieron algo 
que había de dar considerable reper-
cusión al asunto e incuir terriblemen-
te acerca de la suerte de Gilbert y 
de Vancheray: en uno de los bolsi-
llos, fué encontrada una tarjeta del 
fugitivo: la tarjeta de Arsenio Lmpín. 
Casi en el mismo momento, mientras 
la policía, remolcando el barco captu-
rado, continuaba vagas averiguaciones, 
y que, en la orilla, inactivos, los sol-
dados aguzaban la vista para tratar 
de ver las peripecia» del combate na-
val, dicho Arsenio Laipín abordaba 
tranquilamente en el sitio mismo de 
donde había salido, dos horas antes. 
Fuó acogido por sus otros dos cóm-
plices: Grognard y Le Ballu, les dió 
algunas explicaciones a toda prisa, se 
instaló en el automóvil entre las buta-
cas y otros objetos del diputado Dau-
brecq, se envolvió en un amplio abri-
go de pieles, y se hizo conducir, por 
caminos desiertos, hasta su guardamue 
bles de XouiMy, en donde dejó al ma-
quinista. " U n " t a x i " lo llevó a Par ís , 
dejándolo cerca de San Felipe du 
Ronle. 
Poseía, no lejos de esta iglesia, en 
la calle Maíignon, a escondidas de to-
da su banda, salvo de G'lbert, un en-
tresuelo con salida particular. 
^No sin placer se mudó y se friccio-
n ó ; pues, a pesar de su robusto tem-
^crMp^to oetata aterido Como cada 
j noche al acostarse, vació sobre la chi-
I menea el contenido de sus bolsillos. 
Sólo entonces notó, al lado de su car-
tera y de sus llaves, el objeto que, a 
último minuto, Gilbert le había da-
do. 
Y" fué grande su sorpresa. Era un 
tapón de botella, un taponcito de cris-
tal como los que se ponen en los fras-
cos de licores. Y nada particular tenia 
aquel taponcito. A lo sumo observó 
Lupín qme la cabeza, de múltiples fa-
cetas, estaba dorada hasta la garganta 
central. Pero, en verdad, n ingún deta-
lle le pareció de naturaleza a llamar 
la atención. # 
—¡ Y es éste el pedazo de vidrio que 
tanto empeño tenían en conservar Gil-
bert y Vaucheray! ¡Y por esto han 
matado al ayuda de cámara, y por es-
to se han pegado, exponiéndose a la 
c á r c e l . . . a cadena perpetua.. . al ca-
dalso !, . . No deja de tener gracia la 
cosa... 
Harto cansado para dar más tiempo 
al examen de tal asunto, dejó el tapón 
sobre la chimenea, y se acostó. 
Tuvo pesadillas. De rodillas sobre el 
piso de sus celdas, Gilbert y Vauche-
ray tendían hacia él manos suplican-
tes y arrojaban aullidos de espanto. 
—¡Socorro, socorro! gritaban. 
Pero, a pesar de todos sus esfuer-
zos, no podía moverse. E l mismo esta-
ba atado por lazos invisibles. Y, tem-
blando, acosado por monstruosa visión, 
asistió a los fúnebres preparativos, 
al drama siniestro, 
—¡Caramba, y qué tristes presagios! 
dijo al despertar de una serie de pesa-
dillas. Gracias a que no pecamos por 
debilidad de espíritu, que si no. . . 
Y añadió: 
—Además, bien cerquita tenemos un 
talismán que, dada la conducta de Gil-
bert y de Vaucheray, bastará, con ayu-
da de Lupín, para ahuyentar la mala 
suerte y para hacer que triunfe la cau-
sa digna de éxito. Veamos ese tapón 
de cristal. 
Se levantó para coger e! objeto y es-
tudiarlo más detenidamente. No pudo 
contener un gr i to : el tapón de cristal 
había desaparecido. 
I I 
N U E V E MENOS OCHO, UNO 
A pesar de mis buenas relaciones 
con Lupín y de urna confianza de la 
que tantas y tan halagUeñas pruebas 
rae ha dado, una cosa hay que nunca 
he podido conocer a fondo: la compo-
sición de su banda. 
N i asomos de duda tiene la existen-
cia de esa banda. Ciertas aventuras só-
lo se explican por un concurso de ener-
gías irresistibles y de complicidades 
poderosas, fuerzas todas que obedecen 
a Una voluntad- única y formidable. 
Mas, ¿cómo se ejerce esa voluntad? 
¿Por qué intermediarios y por qué 
subalternos? Lo ignoro. Lupín guarda 
su secreto; y los secretos que Lupín 
quiere guardar, son, por decirlo asi, 
impenetrables. 
La sola hipótesis que rae esté per-
mitido adelantar es que, esa banda, 
muy reducida, a juicio mío, y tanto 
ni:is temible, so completa por el adita-
m-u-ío flg amdaifcs independientes, de 
aíiuaciíis provisionales, tomados en to-
dos Ies mundos y en todos los países y 
qae S'JTI los agentes ejecutivos de una 
acitondad que, frecucí.eia, m si-
•-¡uieii- conocen. Kmre ellis y el amo 
van y vienen los compañeros los in i -
cia los. Ir« fieles, 1.> qn . desempAñ-u 
los primeros papeles bajo el mando 
directo de Lupín . 
Gilbert y Vaucheray pertenecían, 
sin duda alguna, a esta categoría y es-
to explica el que con ellos se móstrara 
tan implacable la justicia. Por prime-
ra vez tenía entre sus garras a los cóm-
plices de Lupín, a cómplices convictos 
y confesos, indiscutibles, ¡y aquellos 
cómplices habían cometido un homici-
dio ! Si la justicia conseguía establece-
que hubo premeditación, que el crimen 
f j é un verda-i'no asesinato, pediría 
la pena de muerte para los reos Y 
como prueba, había, cuando menos' 
j n a evidente: la llamada telefónica 
de Leonardo, minutos antes de morir-
i Socorro.. . que me asesinan.. van 
a mata rme! . . . " Aquel Uamami^ 
desesperado, dos hombres i ^ 
oído: el empleado de ^YVl^0 ^ 
de sus cama radas, quienes 
ron categóricamente. Y, a c ^ í» 
cia de aquel llamamiento, se j 
puesto en camino el comisario, ^ 
do de agentes de policía y de 
pp de soldados con licencia. ^ 
Desde los primeros días, .Desde los primeros 
dió Lupín todo lo peligroso ( • ^ 
tuación. La violentísima H'"1 eljtrji. 
blada por él contra la s o ^ a » uaaua por ei cunna - - ^ 
ba en una nueva y terrible nu* ^ irr 
La suerte cambiaba. Esta v ! ^ 
taba de un homicidio, de u ^ ^ * 
él mismo abominaba, y 110 ^ dcsp0* 
esos robos chistosos en qi1/. 
de haber ^al iviado" a a l g u ^ ^ « j i 
a algún banquero eslatadoi. ' ^ 
su gracioso ingenio. Poner va no5* 
ía opinión pública. Esta v \ ê m 
trataba de atacar, sino de a 
y de salvar la cabeza de MIÍ,f;alvarlos! 
pañeros. Ahora biiai, ¿como ^ ^ 
Una notita tomada por m ^ 
de los cuadernos en que a ^ » 
pone él y resume las sitúa ^ ^ re-
ticas, nos muestra la tlacio 
flexiones: <'er'' i/í 
" E n primer lugar, una 
Gilbert v Vaucheray se J ai j , ; , , ^ ' 
de m í . " La expedición a^bar e j 
destinada en apariencia a ^ 
«iU« Vaa-ía Teresa, tenia u 
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Tur ismo Hispano-Amer icano 
BOLETIN DE SUSCRIPCION 
Don • 
vecino de 
se suscribe con la cuoia de UN PESO al mes para obtener 
un VIAJE DE RECREO A ESPAÑA, GRATUITAMENTE o a 
PRECIOS REBAJADOS, como socio de "TURISMO HISPANO 
AMERICANO." 
Envíase este BOLETIN con la primera cuota 
a los representantes de "TURISMO HISPANO 
AMERICANO", señores LLERANDI Y COM-
PAÑIA, San Rafael 1% Habana. 
a las [hora y mimltos) 
idea, mes y atlo) 
Oficinas centrales de T u r i s m o 
H i spano A m e r i c a n o : 
Conde de X i q u e n a 1 1 , M a d r i d . 
Representantes generales p a r a 
A m e r i c a de l Sur : 
Banco del R í o de la Plata, Buenos 
A i r e s . 
Representantes generales p a r a 
A m é r i c a de l Cent ro : Sres. L l e r a n d i y 
Cia., San Ra fae l 1 y medio. Habana . 
Representantes generales p a r a 
A m e r i c a de l N o r t e : Sres. Ca lvan 
H e r m a n o s , 1 5 1 , N a s s a u Street, P. 0. 
B o x 1 2 3 1 . N e w York . 
E s t a m o s y a e n t r e g a n d o á l o s q u e h a n p a g a d o l a s t r e s 
P r i m e r a s c u o t a s , l o s R e g l a m e n t o s , l o s D i p l o m a s d e S o « 
c i ó , l o s T í t u l o s p a r a e l b o l s i l l o , l a s I n s i g n i a s p a r a e l 
' - ^ y l o s C a r n e t s d e i d e n t i d a d . 
H A B A N E R A S 
Tal como viene. 
—"Distinguido cronista y amigo: 
Celebrado mi beneficio ya sena 
imperdonable, por mi parte, no hacer 
pública demostración del agradeci-
miento que debo tanto a las personas 
que me honraron con su presencia co-
mo a los cronistas que con sus elogios 
tanto me han estimulado para que 
persevere en mis estudios líricos. 
Acepte, mi buen amigo Fontanills, 
el sincero reconocimiento de 
Su amiga affma., 
Carmen Melchor y Feirer ." 
Bello rasgo. 
¡Cuántos que. a diferencia de Car-
mita Melchor, nos olvidan al día -si-
guiente. 
Los ejemplos sobran.. . • 
a * 
Una boda más en el mes. 
Es la de la señorita Delfina Joglar 
y Entralgo y el doctor Antonio de H 
Piedra y González que tendrá celebra-
ción el jueves de la semana inmediata, 
a las nueve de la noche, ante los alta-
res de la parroquia de Jesús del Mon-
te. 
Agradecido a la invitación. 
• * 
- Notas de amor. 
Tres que vienen de fuera . . . 
Una que se refiere a la gentil seño-
r i ta Adelina Valhuerdi, tan celebrada 
en la sociedad matancera, cuya mano 
ha sido pedida por Héctor Eiizondo, 
del central San Antonio, de Gómez 
Mena. 
No ta rdará la boda. 
Del compromiso de dos hermanas da 
ayer cuenta el querido confrére de E l 
Mundo, 
. Trátase de las hermanas Griraany. 
Ha sido podida la mayor, Lucía, por 
el joven Francisco Reguera, jefe de la 
Estación de Entronque (San Luis) , y 
la otra, Altagracia, por Víctor Rodrí-
guez, alto empleado de la Guantánmno 
Sugar Company, en San José. 
Sea enhorabuena! 
* * / 
Hogares felices. 
E l de María Dolores Cubas y Ga-
briel Prats, los distinguidos esposos, es 
todo júbilo y todo felicidad con motivo 
del nacimiento de un angelical nifto, 
cifra y compendio en estos momentos 
de sus mayores feHcidades. 
Igual es la alegría de otro hogar de 
juventud y de amor. 
Unos padre? complacidísimos. 31er-
cita Ponce y Pantóleón Machado, que 
besan y acarician al fruto primero de 




Son hoy los de una señorita tan 
graciosa cerno la de Duplessis, la gen-
t i l Btoy Duplessis, sobrina del emi-
nente facultativo. 
i Sea todo para ella, en su fiesta ono-
mástica, motivo de satisfacción, de ale-
aría v de felicidad! 
Un nuevo vals. 
Vals para piano que con el t í tulo 
Dendére ha dado a la estampa, edita-
do a todo lujo, la acreditada casa de 
Giralt. 
Su autor, el renombrado pianista y 
compositor Rogelio Barba, lo ha dedi-
cado a la bella Conchita Valdivia. 
Puede igualarse a Bouqnet de Or-
quídeas y a otras creaciones análogas 
de Rogelio Barba. 




L a Novela Cubana. 
E l cuaderno último es una continua-
ción de los Paisajes de Enrique José 
Varona, tan bellos, tan delicados y tan 
interesantes. 
Cuántos admiradores del ilustre pen-
sador, que es también un notable poe-
ta, habrán agradecido a L a Novela Cu-
bana la oportunidad que les ha brin-
dado de saborear los versos de esa deli. 
ciosa colección, * 
Así se explica el éxito obtenido por 
la simpática publicación en el número 
extraordmario que dedicó a Varona. 
Tuvo que hacer del mismo una t ira-
da extraordinaria. 
Así lo declara el colega. 
De los Escolapios. 
Tengo a la vista los estatutos de una 
novísima institución establecida en el 
Colegio de las Escuelas Pías por el res-
petable y bien querido Padre Pablo 
Piñol. 
Se t i tula E l R&bañito de Jesucristo 
y su acción va directamente a los n i -
ños. ' 
Forman éstos la congregación. 
E l fin principal dé E l Rehañito de 
Jesucristo es estimular entre los niños 
que se inscriban el espíritu de la co-
munión cristiana. 
Comulgar^ y hacer comulgar. 
• Desarrollar ésto en los corazones que 
se abren a la fe, al sentimiento y a la 
gracia. 
¿Cómo dudar de su éxito? 
Esta noche. 
La función de Albisu. 
Se repet i rá la opereta E l millonario 
mendigo, de Leo Ascher, estrenada 
anoche. 
Punción de moda. 
ENRIQUE F O N T A N I L L S . 
Si practica el sport, si siente fatiga, si 
tiene una sed inacabable y la boca seca, 
tome unas pastillitas de Cachón Lajannle, 
Deber de cortesía es brindarlo ÉL sus amis-
tades en sus paseos y visitas. De venta 
en farmacias y vidrieras de tabacos. De-
positarios, Drogruerlas Sarrá, y Johnson. 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
E l Millonario Mendigo.—La opereta 
se está poniendo cursi decididamente. 
Le ocurre lo que al cinematógrafo, quie 
empezó siendo alegre y movidito y 
que, andando el tiempo y agotiándose 
los asuntos se ha vuelto insoportable 
¡ ay ! por lo emotivo, 
" E l Millonario Mendigo" "es ¡emo-
t i v o ! " 
Con decir que para conmover a los 
padres de familia, y al público sensi-
ple, aparece en escena un niño que ¡ po-
|)recito! no ha conocido a su padre has-
ta que éste, cansado de hacer el ganso 
dilapidando dinero y dando la mar de 
disgustos a la familia se convierte en 
electricista, obrero, hijo honrado del 
í raba jo, y casualmente va a hacer una 
Instalación eléctrica en la casa que ha-
bitan sus suegros, su mujer y su hijo, 
*stá dicho todo. -
La vir tud triunfa en toda la línea 
en el "Mil lonario Mendigo." Puede 
asistir a' Albisu la familia más recata-
da y escrupulosa. " E l Millonarjio 
Mendigo" ''es un espectáculo" para 
familias," como los que anuncian, a lo 
mejor ciertas compañías. Y además es 
an espectácuio sumamente entretenido 
r divertido aderezado espléndidamente 
en cuanto a decorado v trajes se refie-
re. 
E l primer acto es el hiejor de la 
obra. De mucho movimiento y suma 
visualidad. La mascarada del primer 
cuadro es di^ua de ser vista y aplau-
dida. Es algo digno del rumbo de la 
Empresa: mucho lurjo, riqueza y pro-
piedad. La decoración magnífica. Es 
nn acto de exposieinn que interesa. E l 
secundo y tercero decaen un poco: el 
final ya hemos dicho que es de melo-
drama 'cursi, pero arranca muchos 
aplausos y rale una ovación a la n iña 
González, muy mona bailando y can-
tando como una consumada artista. 
La interpretación que dio la compa-
ñía a la nueva opereta fué muy plausi-
ble, siendo aplaudidos la Lezarra y 
Villarreal en sus respectivos embola-
dos : la García Blanco en lo que cantó ; 
en lo restante, la acción, no es una ar-
tista "de opereta:" bien la Vizcaíno, 
muy movidita y graciosa: Pareda fué 
el héroe de la jornada, pese a la corba-
ta blanca que lució en el segundo ac-
to-: muy bien Alarcón, luchando con 
la exagerada tessitura de la opereta 
muy cargada de pretensiones musica-
les que la orquesta llevó de manera de-
ficientísima, sea por lo escasa que es, 
sea porque no supo sacar efectos que 
ta l vez existan en la partitura, de los 
.cuales apenas nos enteramos. Castillo 
hizo reír grandemente; en el segundo 
acto especialmente fué aplaudidísimo. 
Cumplieron bien los demás, Y los co-
ros, como la orquesta, en el segundo 
aeto tuvieron un mal momento. En su-
cesivas representaciones suponemos en-
cajarán más aquellos y ésta. 
Ya hemos dicho que la presentación 
fué inmejorable. Notables las decora-
ciones del primer acto y del tercero, 
Y creemos que la obra d u r a r á en el 
cartel, apesar de los pesares, porque 
distrae, hace re í r y, sobre todo es 
"emotiva" en su tercer acto. 
Hoy se repite. 
Uno de la platea-. 
* * * 
Los carteles de hoy 
PAYRBT.—' ' Marina, ' ' 
AÍLBISU,—Hoy segunda represei\-
tación de " E l millonario mendigo," 
el estreno de anoehe del que en esta 
sección se ocupa "Uno de platea," 
POLITE AMiA,—(Continúa sin inte-
rrupción el exitazo alcanzado por la 
película "Cleopatra" sin precedentes 
en los anales de la cinematografía . 
Mientras más se ve la celebrada pe-
lícula más gusta, y cada vez se des-
cubren nuevos méritos lo mismo en la 
interpretación, que parte de los ar-
tistas, especialmente Terr ibi l i Gonzá-
lez, una "Cleopatra" magnífica, que 
en la composición y efectos fotográ-
ficos en realidad sorprendentes. 
Hoy se repite "Cleopatra," y hoy 
y durante una porción de nodhes, se 
repe t i rán los llenos en el afortunado 
Politeama, mejor dicho, para los 
afortunados y activos empresarios. 
VATOEWEULE.—Dos tandas esta 
noche poniéndose en escena "Das dos 
citas" y " E l negrito de los besos." 
V a p o r e s d e T r a v e s í a 
. CAISÍINO,—"Bl día de reyes," ' E ' l 
úl t imo chulo," " L a señora de Barba 
A z u l " y películas en cada tanda. Es-
to anuncia el programa de hoy. 
MAIRTI.—Las obras que subirán a 
escena hoy en el concurrido Mart í son 
las siguientes: 
"BSan Juan de L u z , " " L a fíesta de 




MOLTNK) ROJO,—Tres tandas: 
"Se solicitan mujeres," "Se acabó la 
zona," " E l rey del cuerno." 
iCUNE NORMA,—Tres tandas; es-
trenos, 
C INE SEVULDA,—Viernes de mo-
da y escogidas películas. 
L A VERDADERA PRUEBA 
Del Herpicide es un Ensayo Pro-
longado 
Sólo hay una prueba para Juzgar de la 
eficacia de un artículo, y consiste en de-
mostrar que cumple lo que de él se espora. 
Muchos vigorizadores del cabello tienen 
buena apariencia y hasta huelen bien; pe-
ro, el punto es: ¿quitan la caspa é impi-
den la caída del cabello? 
No, no lo hacen; pero el Herpicide si, 
porque llega á. la raíz del mal y mata el 
germen que ataca la papila, de la que re-
cibe la vida el cabello. 
De todas partes vienen cartas de gente 
de posición declarando que el Herpicide1 
Newbro triunfa de un "ensayo prolongado.' 
Es una loción soberana, pura y exenta fie 
toda grasa y aceite. Cura la comezón del 





son. Obispo y As 
50 cts. y ?! en monoda 
E. Sarrá.—Manuel John-
uiar.—Agentes especiales. 
V A P O R E S C O R R E O S 
de l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
ANTES DE 
A N T O N I O L O P E Z Y C? 
SALIDAS D E L A í i A E A N A 
de los vapores de gran velocidad de 
la Compañía Trasa t lánt ica Española 
•* Alfonso X I I I " el 20 de Oetobre 
para Coruña, Gijón y Santander, 
"Reina Mar ía Cris t ina" (extratvi--
dinaido) el 27 de Octubre, para Com. 
fia, Gijón y Santander. 
"Alfonso Xíl" el 20 de Noviembre, 
para Coruña, Gijón y Santander. 
"Alfonso X Ó T * (extraordinario) 
27 de Noviembre, para Coruña, Gijón 
y Santander. 
"Reina María Cristina." el 20 de 
Diciembre, para Comííja, Gijón y San-
tander. 
Para más informes, dirí janse a sn 
consigna tarioj 
M A N U E L OTADUY, 
San Ignacio 72, Teléfono A 6588 
O F I C I A L 
Municipio de la Habana 
Departamento de Administración de Impuestos 
AVISO 
Creados en la Tarifa de Patentes de 
libre regulación para el ejercicio de 
1913 a 1914 los epígrafes que se ex-
presan a continuación, se hace saber a 
los señores industriales por dichos 
conceptos el deber en que están de 
solicitar el alta y la licencia corres-
pondientes, apercibidos de que, de no 
efectuarlo, incurr i rán en las responsa-
bilidades que señalan los artíoulos 69, 
110 y 120 de la Ley de Impuestos Mu-
nicipales, y que se les concede para 
su cumplimiento como plazo hasta la 
terminación del pago voluntario. 
EPIGRAFES QUE SE C I T A N 
PRIMER GRUPO 
Núr^ero 67.P—Puestos o ventas de 
tabacos, cigarros y fósforos exclusiva-
mente en soportales, $15-00. 
Número 68.—Puestos o ventas de 
tabacos, cigarros y fósforos exclusiva-
mente en café o en cualquier otro es-
lablecimiento, .ftéO-OO. 
Número 69.—Puestos de tabacos, ci-
garros, fósforos y efectos df bisutería, 
postales, papel de cartas, [¡'¡picos, quin-
callerías, siempre que la existencia 
de estos artíoulos no exceda de $1.50, 
sea cualquiera el lugar en que se en-
on entren instalados $30-00. 
Número 17.—Talleres dedicados ex-
clusivamente al lavado de sombreros, 
$20-00. 
SEGUNDO GRUPO 
Número 65.—Peinadoras con taller 
u obrador, $20-00. 
Número 78.—Trenes de lavado me-
cánico que emplean unos aparatos es-
peciales movidos por la electricidad 
para el íavado de ropa a particulares 
exclusivamente, $60-00. 
Número 77.—Jardines, pagarán por 
cada metro cuadrado que tengan de 
terreno en explotación, $00-03. 
Lo que, de órden del señor Alcalde, 
se publica para general conocimiento. 
Habana, octubre 11 de 1913. 
J , F . Veidem, 
JPT? del Departamento de Adminis-
tración de Impuestos. 
C 3458 5.14. 
M U E B L E R I A G A Y O N 
A las familias que deseen amueblar su casa al estilo Inglés v Fran-
cés de formas vanadas, se le suplica pasen por ésta en donde po-
drán apreciar los hermosos juegos de comedor, de sala, despacho 
y con especialidad en juegos de cuarto, los hay con incrustaciones 
de maderas y de metal, todos estos muebles son de caoba maciza. 
Nepuno 168. T e l é f o n o A - 4 2 3 8 . E n t r e Ge rvas io y E s c o b a r 
C 9H9 Í2-.O0, 
m i j ü i c i p i o d e u m m 
Depaftamento de Administración de Impuestos 
A V I S O 
-IMPUESTO SOBRE INDUSTRIAS 
DE PATENTES GENERALES 
A N U A L Y PRIMER SEMESTRE' 
Y JUEGOS PERMITIDOS, CO-
RRESPONDIENTES A L EJERCI-
GIO DE 1913 a 1914 
Se hace saber a los contribuyentes 
por los conceptos antes expresados, 
que pueden acudir a satisfacer sus 
respectivas cuotas, sin recargo alguno, 
a las Ofícinas Recaudadoras de este 
Municipio, Mercaderes y Obispo, to-
dos los días hábiles, desde el día 15 
del actual al día 13 de Noviembre úl-
timo, ambos inclusive, durante las 
horas comprendidas de 8 a 11 a. m. y 
de 1 y media a 3 y media p, m., aper-
cibidos de que si transcurrido el ci-
tado plazo no satisfacen sus adeudos, 
incurr r i rán en el recargo del 10 por 
ciento y se cont inuará el cobro 'de la 
expresada cantidad, de conformidad 
con lo prevenido en los capítulos ter-
cero y cuarto del tí tulo cuarto de la 
vigente Ley de Impuestos. 
Habana, Octubre 11 de lí)13. 
Femando Freyre de Andrade, 
Alcalde Municipal, 
i 3457 o-14 
VAPOR 
F E R N A N D O P O O 
Capi tán Moret 
Saldrá directamente para New York 
el día 20 de Octubre, admitiendo car-
ga general para el mencionado puer-
to. 
Para informes, Manuel Otaduy, S. 
Ignacio 72. altos. 
EL VAPOR 
M O N T S E R R A T 
Capitfin ZARAGOZA 
saldrá para 
V e r a c r u z 
y P u e r t o M é j i c o 
sobre ei día 17 de Octubre, llevando la co-
rrespondencia pública. 
Admita carga y pasajero» para d'cho 
puerto. 
Los billetes de paaaje serán expedidos 
harta las DIEZ del día <ie l*, Mtlidcu 
L&a póliza* da carga, se firmará/n oor el 
ConBifTiiatario antes de correrlas, ftln cuyo 
requi»ito seriiu nulas. 
Se reciben ros documentos de embarque 
hasta el día 15 y la carga a bordo de las 
lauchas, hasta el día 15. 
paña, se mega a los aeflorea paüajerw no 
conduzcan entre sns equipajes ni perso 
naimente. armas blancas ni de fuego 
De Tevarkis contra lo dispuesto, deba-
rán enlregarlas al Scbrecargo del buque, 
en el momento de embarcAf. evltlndose 
de esta manera el registro person*. como 
está ordenado. 
NOTA—Esta compañía tiene una pó-
liza flotante, así para esta linea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden 
asegurarse todos los efectos que se embar-
quen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores 
pasajeros, hacia el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régi-
nen Interior de los ^aporcr. de esta Com-
pañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobro 
todos los bultos do su equipaje, su nom-
bre y el puerto de dostino, con _ todas sns 
letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en edta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
naie que no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido de su dueño, así co-
mo el del puerto de destino. 
El «quipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha gladiator." en el Muelle de la 
Machina, la víspera y día de salida hasta 
las diez do la mañana. a ¿ . 
Fara cumplir el R. D. del Gobierno de 
es ou 'oranip oisoSy W ZZ WP*}. ' ^ f ^ 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar mi billete en la casa Consigna-
taria. 
Todos loe bnlU» de «nilr»!» n«rarl» 
etiqueta adherida, en 1» cnal constart <sl 
número de billete de pasaje y ol punto 
donde éute fué expedido y no serto reci-
bidos a bordo los bnltos m loe euJee 
tare esa etiquata. 
Para infoimes dirigirse & condigna. 
tario, 
WANUE». OTADUV 
SAN IGNACIO 72 HAMACA 
3562 78-0^.-1 
V a p o r H A B A N A 
Sábado 25, a las 5 de la ta^» 
Para Nuevitaa (Camagüey) 
dre (Chaparra), Gibara (Hoig„fn7rt« h . 
Ñipe, (Mayarí. Antllla, Caglí a^' ^ 
Felton), Baracoa, Guantánamo v o '«tlT 
de Cuba. 7 l X l ^ 
V a p o r C H A P A R R A 
Jueves 30, a las 5 de la tarrt 
Para Nuevitab (Camagüeyi \ 
Puerto Padre (Chaparra) oihl 
^uín). Vita, NIpe, (Mayarí, Anm ÍH<£ 
maya, Saetia, Feltcn) Baracoa ó ' Ca8L 
m y Santiago de Cuba. UUanUn4; 
V a p o r A L A V A I I 
Todos ¡os niiércülc0, a. uws 5 dfl 
Para Isabela de Sagua y Caibarú ^ 
lores, Seibaho. Narclsa, Yagualav o ^ 
y Mayajigua.) ^ Sibon,. 
NOTAS 
Carga da cabotaje 
Los vapores do ¡a carrera da <5 
de Cuba y encalas, la recibirán ti»S9 
COMPAdNIE GENERALE IRANSATLANTIQUE 
Vapor correo 
A L F O N S O X I I I 




el día 20 de Octubre, fi las 4 de la tar-
de, llevando la correspondencia pública, 
que sólo se admite en la Administración 
de Correos. 
Admite pasajeros y carga general, in-
cluso tabaco para dichos puertos. 
Recibo azúcar, café v ca.cao en parti-
das a flete corrido y con conocimiento 
directo para Vigo, Glión, Bilbao y Pa-
er.ies. 
Los billetes del pasaje sólo serán ei-
pedidos hasta las B de la tarde del día 19. 
Las pólizau de carga «e firmaran por 
el Consignatario antes do cerrarlas, sin 
cuyo requisito será^ njilas. 
La carpa se recibe a bordo de las lanchas 
basta el día 18. 
Los documentos de embarque se admiten 
hasta el día 17 
VIAJE EXTRAORDINARIO 
E L V A P O R 
R E I N A M a . C R I S T I N A 
Cap i t án V I Z C A I N O 
saldrá para 
CORUÑA, GIJON Y SANTANDER 
el 27 de Octubre, a las cuatro de la tarde, 
llevando la correspondencia pública, que 
sólo se admite en la Admiuistración de 
Correos. 
Admite pasajeros y carga general, in-
cluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas 
a flete corrido y con conocimiento direc-
to para Vigo, Gijón, Bilbao y Pasajes. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de cerrarlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
La carga se recibe a bordo de las lan-
chas hasta el día 25. 
Los documentos de embarque se admi-
ten hasta el día 24. 
FL VAPOR 
M 0 N S E R R A T 
Capltftn ZARAGOZA 
saldrá para 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G é n o v a 
el día 30 de Octubre, a las dos de la tarde, 
llevando la eorrespondeneia pública, que 
sólo se admite en la Administración de 
Correos. 
Admite carga y pasajeros, a los que se 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía ti&fte acreditado en sus diferentes 
lincas. 
También reciba carga para Inglaterra, 
Kamburgo. Bremen. Amsterdan. Rotter-
dan, Ambares y demás puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta las 5 de la tarde del día 29. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
consignatario antes de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el dia 28 y la carga a bordo de las 
lar chas hasta el dfa 29. 
P R E C I O S ^ D E P A S A J E 
O R O A M E R I C A N O 
I D A 
Primera clase, desde . . ^148-00 
Segunda clase $126-00 
Tercera preferente . . . $ 83-00 
Tercera ^ . . . $ 37-00 
I D A Y V U E L T A 
Primera clase $263-50 
..Segunda clase $221-25 
Tercera preferente , . . $346-85 
Tercera . *. . $ 72.95 
Precios conVencionaiea para cama-
rotes de lajo. 
A V I S O 
FOT acuerdo de Ja SecciOn primera, del 
Consejo Superior do Kffi^raciOa üo La. 
n n m c o r r e o s f r í h c e s e s 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON EL GOBIERNO FRANCES 
P R O V I S T O S DE A P A R A T O S 
DE TELEGLAFIA SÍN HILOS. 
S A L I D A S p a r a E U R O P A 
E S P A G N E 
Saldrá el 15 de Octubre a las 10 de la 
mañana directo para Coruña, Santander 
y Saint Nazalre. 
L A C H A M P A G N E 
saldrá el 15 de Noviembre, a las cuatro de 
la tarde, directo para 
C O R U R A . S A N T A N D E R 
Y S A I N T N A Z A I R E 
PRECIO DE PASAJES 
En la clase desde f 148-00 M. A. 
En 2a clase 126-00 „ , 
En 3a preferente-. 88-00 ,, , 
En Sa clase.- 87-00 „ , 
Rebaja de pasajes de ida y vuelta. 
Cancarotes de lujo y de familias a precio s 
convencionales. 
S a l i d a s p a r a V e r a c r u z 
Sobre ei dia 3 v 17 de cada mes 
S a l i d a s p a r a N e w O r l e a n s 
V R I G I N I E 
Sobre el 23 de Octubre 
L í n e a d e S u r - A m é r i c a 
Se venden pasajes de todas cianea 
para los puertos de RIO J A N E í l l O , 
MONTEVIDEO, BUENOS AIRES, 
etc., etc., por ios rápidos vapores co. 
ireos de la siamada Cié. de Navega-
tion Sud-Atlantique. 
L I N E A D E N E W - Y O R K 
Pr venden pasajesdirectoi hasta París, 
vía New York, ñor los acreditados vapore? 
de la WARD L.1NE en combinación con 
los nfamados trasatlánticos rancesea Fran 
ce, La Provanoe, La Savoie. La Lorrai< 
ne, Torraine, RochambsaUi Chicago, 
Niágara, eto* 
Demás pormenores dirigirse a sus conslg 
notarios en esta plaza 
E R N E S T G A Y E 
Apartado número 1090 
OFICIOS Num. 00. TELEF O N O A-1 «4 
HABANA 
3048 a-i 
L I N E A 
W A R D 
A S u r A m é r i c a 
La ruta más barata a todos los puertci 
de Sur América. 
Se despachan boletos directos. 
Salidas de la Habana para New York 
los martes y sábados. 
Pasaj-í en primera $10-00 y $45-00. 
Salidas para puertos mejicanos tocos 
Ies lunes. 
Pasaje en 1ra. Progreso $22 y Veracruz $32 
Para informes, reserva de camarotes, etc. 
NEW YORK AND CUBA MAlL S. 8, CC 
Departamento de Pasajes.—PRADO 118. 
11 a. m. de! díú de salid? 
3a de Sagua y Caibarién. haato 
,r. m. del dm de salida. 
Carga d*» travesía 
Solamente se recibirá laata la» t 
tarde del dfa hábil anterior al L 1(leI» 
ttfir ílfVl himno ae la gj. dei buque. 
Atraque en Guantánamo 
lx)s vapores de los días 5 15 v 9K 
«irán al muelle del Deseo-Caim, &tra« 
los d los 10, ?.0 y 30 al de Bo^trT1' 1 
Al retomo de Cuba, atracarán si 
fel muelle del Deseo-Caimanera einPr« 
AVISOS: 
Ĵ os vapores Lüe Lacen escala ^ 
tr.r y Gibara, reciben carga a flftt« ÎeT,• 
para Camagüey y Holgurn. Corrí|l» 
Loe conocimientos para los ^mv 
serán dados en la Casa VrmadoiÍT ^ 
signataria a los embarcadoies m.« i ^ 
liciten, no admitiéndose ningún emh 
con otros conocimientos que no RM« RQW 
olsamente los facilitados por la Emn ^ 
En los conocimientos deberá Q I ^ ^ 
C-AOT expresar con toda claridad v * 
titud las marcas, números, número de 
tos, clase de los mismos, contenidn 
de producción, residencia del recenté m 
so brnto en kilos y valor de las 
cías, no admitiéndose ningún conooi^ 
to que le falte cualqulera0de ¡ZT^ 
Eltos, lo mismo que aquellos que en a 
silla correspodiente a! contenido RAU 
«fcriban las palabras "efectos," "m¿lM 
cías" o "bebidai;," toda vez que por í . ' 
Aduanas se exige se haga constar ¡a 
se del contenido de cada bulto. 
Los señores embarcadores de behMa. 
sujetas al Impuesto, deberán deUllar « 
Ice conocimientos la clase y contenido d¡ 
cada bulto. Q% 
En la casilla correspondiente al natg A. 
prodnoclón se escribirá cualquiera de u! 
palabras 'Tais" o "Extranjero," o lag doi 
si el contenido del bulto o bultos reuni* 
sen ambas cualidades. 
Hacemos público, para general conoci-
miento, que no será admitido ningún bul-
t j que, a Juicio de los señores Sobrecar-
gos, no pueda Ir en las bodegas del buquí 
con la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas podrán 
ser modificadas en la forma que crea con-
veniente la Empresa. 
OTRA—Se suplica a los señores Comer-
oiantee, que tan pronto estén los buques 
a la carga, envíen la que tengan dispues-
ta, a fin de evitar la aglomeración en los 
últimos días, con perjuicio de los conduc-
tores de carros, y también de los vapores, 
que tienen que efectuar la salida a desho-
ra de la noche, con loa riesgos consk 
lentes. 
Habana, lo. de Octubre de 1913. 
SOBRINOS DE HERRERA, S. en C. 
3563 78-Oot.-l 
G I R O S D E L E T R A S 
fi. L A W T O N C B I L D S Y CIA. L I U 
BANQUEROS.—O'RBILLY 4. 
Cara MislaalMMt* MtaktoeMa ra tUt 
Giran Letraa a la vista sobra todoi los 
Bancos Nacionales do los Estados Uaióo» 
Dan especial atención. 
Abren cuentas co*rient«s y d« depóiltol 
con Interés. 
TclCfoa* A-Í25S. Cable i Cbtlis. 
2559 78-Oct.-l 
J . B A L C E L L S Y ( ? 
(S. en C.) 
A M A R G U R A N U M . 34 
pueblos de España e Islas Baleares y C»» 
Hacen pagos por el cable y giran ie:rM 
a corta y larga vista, sobre New York, Lon« 
dMs, París y sobre todas las capitales j 
narias. Ageatea de la Compañía de Seguí» 
contra Incendio» "ROYAL." m 
U7S 1M-1 
Wm. HARRY SMITH, Agente Gen-ral, 
OFICiOS NUMS. 24 y 26, 
35S1 152-Oct.-l 
H I J O S D E R . A R G U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
•Deposito* y Cuantas Corrientes, V*9^ 
toa da valores, hacléndosa cargo (»eV îi 
bro y Remiaien de dividendos a lnt*'j y 
Préstamos y pignoraciones de ^ v l L ^ . 
írutos. Compra y venta da valorea pu ^ 
ees e Ind->iscríales. Compra y venta «" 
t a de cambio. Cobro da letras. c ^ ^ v 
etc., por cuenta ajena Giro sobra 1M 
cipales plazas y también aobra ioi 9 
de España, Islas Balearas f Canarlaa. 
goa por Cables y Cartas da Credite 
3557 162-Oct-l^ 
J . A . B A N C E S Y O 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740 Oblapo *H 
Apartada admera TI». 
Cabial BANCKS 
Caen tas eorrlcrnte*. 
DepdaStaa coa y ala U.tard»* 
DmcBecto». Pl«r»arae>»»"* 
Camb*aa de Mraeda». f<>w< 
Giro de letras y pagos por ^fZ^^si 
todas Jas plazas comerciales *0' TT r>-
Unldoa. Inglaterra. Alemania Fr fl,,£Aj«V 
lia y Repúblicas del Centro y °u \̂e0 
rica y sobre todas las ciudades J J %4 
de España. Islas íkleares y CaJiari— 
cemo las principales de esta ,a'*;0 na 
CSP-AftA EPf LA ISLA DB " * t . l 
V a p o r e s c o s t e r o s 
Z A L D O 
CUBA KCMS. 7 í Y ^ . 
SOBRINOS BE HERRERA 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M E S D E O C -
T U B R E ^ D E 1 9 1 3 . 
V a p o r G I B A R A 
Lunes 20, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey). Manatí (•¡6-
lo a ia ida). Puerto Padre (Chaparra) Qi-
bara (Holguín), Ñipe (Mayarí, Antllla'Ca-
gimaya. Saetía, Fekon) Sagua de Tánamo 
(Cajianova) Baracoa, Guantánamo y San-
tiago de Cuba, 
t Vaf*' 
Sobra Nueva Tork. Nuava ^ r t ^ t** 
orus, Méjico. San Juao de ^ « ^ . ^ K»^ 
(Srcs. París. buraeoM. Lyon. ^ ' fc ít»f 
burgo. Roma. Nd-poles. M11^' ouH»** 
•olla. Havre. LeUa. Nantes, Sam^ ^ 
Dleppe, Tolouse. Venecla. tod»* ^ 
rln. Masino. etc.: asi como «ooro 
capitalos y provincia* da 
3558 
r i cia  _ . RIA* « 
«A • ISLAS CAJIA^0^¿^ 
N . G E L A T S Y C O l g * 
. im, AGUIAR IdS, ••«•1** * íaelUt*» 
liaron paso» por el *V " letra» 
car*̂ a de erédlt» y ***** 
a earta y larga ^trí* * 
Hacen pagos por cable; « ^ 
corta y larga vista sobre toaa» ^ ^ 
tales y ciudades importantes 
dos Unidos, Méjico y ^ f 0 ^ 
sobre todos los pueblos de filad? 
cartas de crédito sobre New i r^ndí* 
fia, New Orleans, San Francu6^el0j,g. 
Paría, Hamburgo, Madrid y c 
Loo 
L 
1P¿ * M7t 
DiAiíiO i u i i 1*A LILASLIHA.—Ediciun dtí ia mañana-—Octubre 1/ dtí l y i o . rAü-Xi>ÍA Craúíl 
^ cb 106 N i ñ o » . -
liaireas producidas en este pe-
^ f o l * vida, así como en la épo-
íMS U denticiÓ11' 5e cur&n sil1 moití^-
a 116 el Elíxir Estomacal de Sáiz 
a o s a 
- D Í A 17 DE OCTUBRE 
, mes está consagrado a Nuestra 
S U del Rosario. Khteo Circular-.-Su Divina Ma-
^ Pitá, de manifiesto en la iglesia 
^¿n tos 'V íc to r , Mariano y Andrés de 
r S í mirtires; santas Bduvigis, viu-
^largarita, María-de Aiacoque, 
da; J v Mamerta, már t i r . 
a.ümén hallara una mnjer fuerte", 
¿ecir, uua mujer de juicio tan asen-
e!Llo y '^6 taI1 desPeja^a capacidad, 
i¡J ^ Se deje deslumhrar de las br i -
?|Unteces que tanto encantan a las de 
neo enteudinñento: de tanta penetra-
fSZ conozca la extravagancia de 
Cl apoda, la vanidad lastimosa dexuia 
^ Ja caduca duración de una for-
m¿ brülante, el veneno y la malig-
idad las máximas del mundo: de 
L i o valor 7 de tanto espíritu, que 
itíprecia generosamente todo aquello 
Meno da mérito alguno; y en f i n , 
T tanta religión y de tanta cordura, 
ae dedique su estimación solamente 
ak virtud? Esta es aquella mujer que 
m tanta razón dice el Espír i tu Santo 
ü muy rara, se ve pocas veces en el 
^ d o ; pero no 'deja de causar admi-
rición W sea tai1 rara i:ma' ^ ü j e r -de 
^ carácter. Hay muchas mujeres de 
g i s l e enten-dimiento: encuéntranse 
B0 pocas de rara penetración, de genio 
Doble, sólido, comprensivo y elevado, 
imbuidas en máximas muy cristianas, 
y ¿A una generosidad que parece muy 
gaperior a su sexo- sin embargo, aun 
entre estas mismas son bien pocas las 
^ se dejan deslumbrar de un fal-
60 resplandor, pocas las que no pre-
teud^n hacer mérito de la hermosura, 
y sen todavía menos las que no tengan 
pasión por las galas, por cien frusle-
ras y por mi l femeniles bagatelas. 
iQuieres hallar una mujer fuerte: es 
decir, cuyo mérito sea verdadero, y 
aufi ella misma sea verdaderamente 
respetable? 'Pues busca una que sea 
verdaderamente virtuosa, verdadera-
mente cristiana, que coloque todo su 
Hiéríto en cumplir con las obligaciones 
^gu estado. El retrato de esta mujer 
Mcele la epístola de hoy, y el modelo 
de ella fué Santa Edúvigís . E l temor 
de Dios, que es el principio de la ver-
dadera sabiduría, debe ser, dice el sa-
bio, como la base y el cimiento de to-
(¿B sus bellas prendas. E l cuidado de 
vivir bien y 4e conservar la unión y 
la paz en la familia, ha de ser una 
de sus principales ocupaciones. Sólo 
será mujer de mucho mérito la que 
fuere mujer de mucho vir tud. (Croi-
'fit) . . . . • • v. 
FIESTAS E>L SABADO 
Misas solemnes.—En Ja Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
" Corte de María. Día 17. Correspon-
áfl visitar a Nuestra Señora de los pes-
amparados, en el Monserrate. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
Parroquia del Santo Angel 
FIESTA A SABíTA EDUVIGIS 
El vieras 17, a la-s 8 a. m-, se cantaré, 
M» misa solemne de rpinl»tro« en honor 
de tan gloriosa santa. 
18046 4-H 
E . P . D . 
EL SEÑOR 
Maoiiel F e r o á n d e z y Ruiz 
H A F A L L E C I D O 
Después de recibir los Santos 
Sacramentos. 
Y dispuesto su entierro pa~ 
ra hoy, viernes, ex las nueve de 
la mañana, los que suscriben 
*us amigos, por si y en nombre 
de sus familiares suplican a las 
Personqs.de su amistad enco-
mienden el alma a Dios y se sir-
van concurrir a la casa calle 
Paseo de Marti 110, Anón del 
Prado, para conducir el cadá-
ver al Cementerio de Colón, 
Por cuy0 favor quedarán agra-
decidos. 
Abatía, Octubre 16 de 1913. 
M & j l Montalvo y Mantilja.—Ap-
|ei Campos y VÚIada.^-Pedro 
J'ablo Echarte y Monta4vo.-rr 
Manuel Sangrú ily.r-Ldo. Se-
gundino Bañus. —Ramón M -
mada Teijeiro. — Isolino Itey. 
«amén Carballido eastelo.-r 
wmóa Alvarez.—Coronel An-
jréa Hernández. — Francisco 
«unba. — Donato Milanós.— 
Antonio G. Zamora.—Antonio 
«oto Navarro.—Alonso Fran-
José C. Caabro.—Docto-
WJ Baltasar y Bernardo Moas. 
UPbano del Castillo.-^Ldo. Ra-
tttfn Montalvo y Morales.— 
Apstfii Pieallo. —Laureano 
Alvarez. — José Fernández.^-
m. José Pereda.—Dr. Ramón 
García Mon. 
^0 SE REPARTEN ESQUELAS. 
^ de Coronas F i ioe l i r e s 
d e R O S y C i a . 
m m C A T O L I C A S 
Mañana, sábado 18, a las 8, ae celebrara 
n ei Santo Cristo la misa y comunión de 
•'glaraento, lo que de orden de nuestro 
^Ireotor, avieo a todas las sefloraa que com-
onen esta Asociación, para su mis pun-
.ual asistencia. l#. Secretarla, Coaoepciflu 
' Vda. de DowlLag. 
lo 141 im-n lt-17 
ISLESIA DE JESUS DEL ÜOKTE 
El lujiee 20. viene a esta Ig-lesía el Clr-
•ular. Con tal motivo pueden los fieles 
<anar el Jubileo unlvensal en memoria de 
ía paz dada a la Iglt^ia por el emperador 
-onstaniino en compañía del párroco que 
u-scrlie; para ello se harán las seis vlsl-
i.6k el lunes, martes, miércoles, juevea, vier-
nes y sábado, a las 5 de la tarde. Pueden 
ilar la limosna a los po-bres en cualquiera 
de estos días y también la confeeión y co-
rnun-ión. Como el domingo 26 es la fiesta 
pontificia y el Circular, sería muy conve-
nlen-te que todos tratásemos de aprove-
char eetos días y ganar el >uMleo. 






SOLEMNE NOVENARIO A NUlAu SESO-
HA DEL ROSARIO. 
Empieza el día 17, teniendo a las 3% mi-
sa caatada. A Ijus T1/̂  p. m. exposición del 
Smo., rosarlo, letanía cantada, ejercicio, ple-
garia, sermón, reserva y desipedlda. 
Así continuará todos los días. El sAbado 
25, grran salve. Los oradores sagrados son 
Sacerdotes del clero secular y religiosos de 




E l día 17 del corriente a las ocho y 
media de la mañana tiene Santa Edn-
vigis una misa cantada en la iglesia de 
Nuestra Señora de la Caridad. 
lia camarera y el señor cura párro-
co invitan a sus devotas. 
E. V . M . 
13043 2-14. 
S A N T A E D U V I G I S 
El domingo, 19 del actual, a las ocho y 
media de la mañana, se celebrará en la 
Iglesia Parroquial del Vedado, la solemne 
fiesta que anualmente ofrecem sus devotas 
a la milagrosa "Santa Eduvlgis," estando 
el panegírico encomendado al Ilustrado y 
elocuente orador Rvdo. P. Enrique Oxtiz, 
Ca'ícnlgo Magistral. 
Se Invita por este medio a los fteles para 
su asistencia. 
Vedado. 16 de Octubre d« 1913. 
LAS CAMARERAS. 
4-16 
Parroquia dei Santo Angel 
El. miércoles 15, dará principio la novena 
a gao ftafael. A lais 7 y media p. m. se 
expondrá el Santísimo Sacramento, a con-
tinuación el santo rosarlo, ejercido del 
Santo Arcángel y gozos cantados por el 
coro de la Parroquia-
X2S88 5ra-14 lt-14 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
I>a Misa mensual de Ban José se celebra-
rá este mes el día 18, por ser feetivo el 19. 
Será la misa solemne a las 8, después el 
ejercicio, plática y la procesión. 
Se suplica la asistencia a BUS devotos y 
contribuyentes. 
12895 4-14 
S a p r l o d e l a c a t e d r a l . 
JSJ vieríies tercero, día 17, a las 7 y me-
dia a. m., celebrará la Archicofradía del 
Corazón Agonizante de Jesús, la misa y 
c-.munión mensual rogando por IJB íines 
de la congregación. 
suplica la asistencia con el distin-
t i ó de la Axcliicofradía. 
12962 lt-14 3d-15 
SANTISIMA VIRGEN DEL 
PILAR DE ZARAGOZA 
EJ domngo 19, a las 8, se celebrará en 
la IgUs'a de Nuestra Señora de la Mer-
ced, solemne fiesta Religiosa a la Santísi-
ma Virgen del Pilar de Zaragoza, a espen-
sas de una persona devota, y oara mayor 
esplendor de la fiesta, suplica la asisten-
cia a las personáis devotas, amantes de la 
Virgen. 
12884 6-14 
M u y I l u s t r e A r c h i c o f r a d í a d e l 
S a n t í s i m o S a c r a m e n t o d e l a 
C a t e d r a l . 
fíe recuerda a los fleilefl, especialmente a 
los hermanos de ambos sexoa de esta Cor-
poraclón, que de acuerdo con lo prevenido 
en nuestros Estatutos, el próximo día 19 
del presente mes ,se celebrará, con la so-
"envnldad de costumbre, la festividad del 
domingo tercero, con misa de comunión a 
las 7 de la mañana, misa cantada a las 
ocho y sermón a carga de un elocuente 
orador sagrado; durante la misa estará de 
manifiesto S. D. M. y después se hará la 
procesión por ei Interior del Templo, con-
cluyendo con la reserva. 
El Rector. 
Carlos Busruet y de la Cru*. 
El Mayordomo, 
Juan Ferufinde» Arnedo. 
13028 4-15 
D i n e r o e H i p o t e c a s 
H A Y D I N E R O P A R A H I P O T E C A S , TODO 
el que se pida, en todas cantidades, módico 
interés. Gerardo Mauriz, 4gu¡ar 100, feft-
jos, entre Obispo y Óbrapía, de 2 a á-
13126 8-n 
HIPOTECA 
Tomo en primera hipoteca de 25 a 30 mil 
P6ÍP8 al 8 por IDO. No se paga ni se ad-
miten corredores, teniendo que ser con el 
Interesado. Garantía, 3 casa» que ganan 
84 c&ntenes, con i establecimientos. Tiem-
po y d^más con el Interesado. Informes, 
Mppserrate núm. J07, casa de empeño. 
1207? • C"15 
D I N E R O 
A bajo Interés lo facilito con hipoteca 
en todas cantidades en esta ciudad. Jesús 
del Monte, Vedado y Cerro.- Sr. Morell, de 
11 a l p. m.. Progreso núm. 36. 
12924 # 8rJ* 
L O S 
H E R M A N Í S 
Pré t̂SWOS con interés módico, se avisa 
a "los que tengan contratos vencidos pa-
sen a prorrogarlos p recogerlos. Consulado 
94 y 96, teléfono A-4pB-
12885 15-14 O. 
D I N E R O 
Lo facilito en todas cantidades con toda 
clase de garantía, dando grandes facilida-
des para el pago. Egido 10 de 9 a 11 y de 
1 á 4- Sardá. 12447 26-4 Obre. 
$3.000 SE DAN EN HIPOTKCA O MVi]-
nor cantidad. Trato directo. Informan en 
GaJ'a-no 72. altos, de 5 a 6 y media p. m, 
J Díaz. 11987 26-36 S-
L R O G í j E B I A S y f a r m a c i a s 
¿ E S T A S ü N i i m T E ? 
= D E L E = 
$ 1 . 2 0 E L P O M O 
en toous ins e i e a s mmm 
3604 15-17 O. 
C O M P R A S 
COMPRO LINA CASA DE 4.000 A 6.000 PE-
SOS por los barrloe Monserrate, San Leopol-
do. Dragones o en otro lugar que sea bueno. 
Dirigirse al Dr. Hierro, de 11 a 1 en Ne-ptu-
no 157, bajos. 13113 8-X7 
COMPRO TERRENO POR SAN L A Z A R O 
o Malecón hasta Belascoaín. Aviso a Gola, 
Apartado 825, o por teléfono, Suárez, 
A-5500. Prado 101, bajos, entre Pasaje y 
Teniente Rey. C 3470 4-15 
S e 
T r a p o s l i m p i o s á c i n c o 
c e n t a v o s l i b r a . I n f o r -
m a e l c o n s e r j e d e l a 
A d m i n i s t r a c i ó n 
P E R D I D A S . 
P E R R O D E C A Z A 
Falta de Galiano 126; es amarillo, tiene 
en el pecho y La cabeza una manclia blan-
ca y las puntas de l^s patas blancas. 
Se llama Quin. Se gratificará a la per-
sc^a que diga quién lo tiene, en Galiano 
126, "El Siglo XX/* 
13100 4-15 
• J . MONTES 
ESPECIALISTA EN DESAHUCIADOS DE 
"ESTOMAGO," 
ASMAS BRONQUIALES, AUNQUE HAYAN 
RESISTIDO LAS CORRIENTES DE DIFE-
RENTE TENSION. 
REINA 28, AJVTrGüO, BAJOS 
De 9 a 11 y de 1 a 4. 
18026 13-15 
D r . M . D u q u e 
SAN MIGUEL 94 
Consultas de 12 a 3 Carlos l i l 8, B. 
Piel, Cirujia, Venéreo y Sifiles. 
Aplicación especial del 606- Neosarvasán 914 
126S4 26t-8 26d-9 
LABORATORIO DEL 
D o c t o r L . P l a s e n c i a 
Amargura núm. ̂ 5.̂ —Teléfono A-3ÍC0. 
C 8694 181-18 Obre. 
m k m 
mm mm m m 
ABOGADOS 
Estuc'ío: San Ignacio ñúm. 30, de 1 A 5* 
TELEFONO A-7999 
A- JL 13 
DR. JUAN A6ULL0 
De la Facultad de Barcelona y Habana, 
EspecialiBta en enfermedades de las vías 
digestivas, del pecho y vías urinarias. 
Campanario 70. Consultas de 1 a .-. Te-
léfono A-7895. 
12797 30-41 Obre. 
HOMEOPATA 
San Mariano 18. Víbora de 2 a 4. Es-
pecialidad: estómago e intestino, Señoras 
y niños. Da consultas por correo. 
C 3106 30-3 g. 
Pelayo Garda y S a s í i s g o 
Peiayo G a r c í a y O r e s í e s Fer ra ra 
Obispo núm. 53, altos.—Teléfono A-5153 
D*. 3 A n JL at r D S i A a p. a. 
?-4r,: Obre.-l 
D r . F é l i x P a g é s 
Ciru£a en general; 81011*. eulernuró* 
ées del aperato génito urinario. Bol »i 
altos. Consultas de 2 ? 4, teléfono \ Z?"'j 
3484 Obre.-l 
D R . L A G E 
ENFERMEDADES DE LA PIEL. DE SE-
S'ORAS Y SECRETAS ESTERILIDAD. IH-
PQTEXCIA. HEMORROIDES Y SIFILIS. 
Habana 158, (altos.) Conaultas de 1 a 4 
G 3S98 S6-22 S 
D R . J O S E A F R E S N O 
Catedrático por opoUclón fle la Ficultifi da 
Medicina Ch-ujano del «oipitm NA-
mero Uno. Ccmaultas de i a 3 
Amlrtad nOm. 34. Teléfono A *.nM. 
G. No»-l 
r 
E l D r . A u r e l i o S i l v e r a . 
Ha regresado de Méjico y New York, después de recorrer durante 
cuatro meses los principales- hospitales de ambas cultas ciudades, y se 
ofrece al público y a su numerosa clientela en su nuevo gabinete elec-
tro-teráp ico. 
Curación de la IMPOTENCIA, enfermedades de señoras y BSTRE-
fflMIENTOS. así como la TÜBBRCIJLOSIF: en primer período. O'Rellly 
núm. 58, de 1 a 4 P. M. Teléfono A-6030. Domicilio: Zulueta núm. 71, 
altos, de 7 a 9 A. M. y de 5 a 8 P. M. Teléfono A-1630. 
Consultas, medicinas y operaciones G-RATIS; pero a verdaderos po-
bres de solemnidad. 
NO SE COBRA EL MV1PORTE DE LAS OPERACIONES SINO HASTA 
DESPUES DE ESTAR FUERA DE PELIGRO LA PERSONA OPE-
RADA. 
C 2994 alt. 4-6 
DR. C. E. FINLAY 
PaOfrfe>OU Ot ÜA-TAb-UOl̂ OGlA 
eapeeftallrta es OafcrmMlaáea 4e 1M 0>« 
y ém IOB Of«M. Gallaa» 5C 
Se 11 « 12 y 4e 2 a 4.—Teléfono A-4«ll 
Domicilio: v nam. 18. Vedado. 
TEl.KFORO r-llTH. 
3464 Obre.-l 
D R . J U S T O V E R D U G O 
-ico CtruMu» *• L. FacoitMU «« Purte 
Bs cialieta en enfermedades del oat4-
mâ o e Intoatlnos. aeirúi. e' procedtmle: te 
de los profesores floctores Hayem j Wit-
ter, de París, por cl análisis del Jû o gás-
trico. Examen diré**-© del Intestino inte-
riormente. 
Consulta: de 12 a 3. Prado 1% 
3474 Oct.-l 
MEDICO DE JÍIJÍOS 
Consultas de 12 a 3. Chacón núm. SI, es-
Qulna a Acruacate. Teléfono A-ZSd. 
D r . G c o z a l o P e d r o s o 
Vías urinarias, sffllis y enfermedadea 
venéreas. 
Exámenes uretroscóplcos y clstoacópl-
eos. 
Inyecciones intravenosas del "606" 
ESPECIALISTA DEL HOSPITAL 
NUMERO UNO 
Consultas de 12 a 3 en Agular nOm. 68 
Domicilio: Tulipán número 20. 
6441 156-2 Jn. 
D R . J . D I A G O 
Vías Urinarias. Sífilis j Enfermedad os 
de Señora*.. Ciruela. De 11 a í Empe-
drado aúm. I t 
3471 Obre.-l 
E s p e c i a l i d a d g é n i t o - u r i n a r i a 
Examen visual de la tiretra. vejiga y se-
paración de la orina de cada rlñón con los 
uretro ŝcoplos y clstocopioa más modernos. 
Consaltas en Neptnno núm. 61, bnjus, 
de 4H • «H.—^léfono F-Xft!54. 
3482 Obre.-l 
I r . S. Alvarez y G u a n e a 
OCULISTA 
de les facultades de París y Berlín. Coa» 
sultas de 1 a 8. 
C'RBILLT NTJiC $8. AĴ TOfi 
Teléfono A2ií63 
3476 Obre.-l 
Vías urinarias, Batrecbes de i* orina 
Venároo. Hidrocele. Sífilifi tratada por la 
Inyeeción o** 606. Teláforo A-5443. Do 
12 a 3, Jesn?" María número 33. 
8453 Obre.-l 
DR. ADOLFO REYES 
Estómago e Integíinos. Excluslvamemo 
Consultas de 7% a 9^' A. M. y da I 
a 3 P. M. 
Lamparll'a 74.—Teléfono A-3582. 
3480 . Obre,-l 
D R . J O S E E . F E R K A N 
aCtedrStlco de la ¡Escuela de Medicina 
MASAGU VIBRATORIO 
Consultas de 1 a 2 de al tarde 
Neptuno nüm. 48 bajos. Teléfono A-U6Í. 
Gratis só'.o lunes y miércolea 
3468 Obre.-l 
DR. F R A N C I S C O S U A R E Z 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES 
de la Caréanta-lsarlz-Ofdo 
Consulado 30. De 12 a 2. 
1?S23 18̂ 7 
Dr . Car los M . D e s v e r n i n e . 
A.'Ecc'ooes de ¡a Garganta, Nariz y Pulmones. 
C U B A 5 2 
12464 78-5 
Sanatorio dei í)r . P é r e z Vento 
P«TO caferraedadM uervlosa» j mentalm. 
Se envía un automóvil para transportar 
al enfermo, 
Barrete G2.f—GnanabJíeoa.—Teléíono Ct21. 
Bf^-iaza 3-—Habsaâ —De 12 a 3 
TELEFONO a 364* 
8478 Obre.-l 
DR. CAÜLOS E. K O H L Y 
Enferxnedadtís ae fcespras y Medicina In-
Urna. Tratamiento especial i,e\ Reuma-
tismo, Asma, etc., por los Filscogenos, 
Consultas de 2 a 4, Habana húmero 51, 
altos. Teléfono A-8291. 
11757 23-20 S. 
OH. fiíCAHüJ A L B A L A ü t J J 
sa;?».; jv ^ y rsRLGiA 
^«Dsu'.tan dr 1- a «. Pobrea f,T*\l%. 
Electricidad médica, ccirlentes de alta 
írecuencla, corriente- galvánicas. FarAdi-
ca¿. Masaje c-ibrutor'o duchas de aire oa-
liente, ete. Teléfono A-3S44. 
RKINA Ri UMliRO 72, 
Entre Campauario j Liealtad. 
3455 Obre.-l 
d e m a m 
A B O G A D O 
REINA Núm. S7 
D r . G , C a s a r i e g o 
Médico de vánlta fLap(;ela.lMtu de la Co»» 
<e Salod "CoTadongra." del Centro 
Asturiano de la liabaua. 
Cirujano iel Hospital Namero 1 y 4f) P1» 
pensarlo Tamayo Tratamiento de Jas aíbc 
clones del aparato G^nito-Urinarlo Con-
sulta" y Cínica, de 3 a 6 P. M. Vlrtaidea IW». 
Teléfono A-317d.—Uabaoa. 
3460 Obre.-l 
D R . K 0 B E L 1 N 
f lEL SIFILiS SANGRE 
Curacíonee rápidas por sistema» 
modernísimos 
CONSULTAS DE 12 A 4 
POIiaES GHATIS 
^ESl « IffAIIIA NL MURO 91 
TELEFONO A-1333. 
8457 onr©.-! 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b c r t i 
Sstablecimient dediaado ai tratamiento 
y curación do laa enfermedades mentalea y 
nerviosas. (Unico en su clas«..í 
Crlstlua 3S Teléfono 1-1014. 
eaaa particular F-3574 
3467 Obre.-l 
S e ñ o r a Juana A. de Ons 
Profesora de Kinesiterapia de la 
Escuela de Buenos Aires. Da masage 
exclusivamente a señoras en su gabi-
nete, Espada 32, entre San José y Zan-
j a y a domicilio. Teléfono A S718. Lu-
nes y Viernes, grá t i s para los pobres. 
Consultan de 1 a 3. 
11,781 30-Sp. 20 
D R . H E R N A N D O S E C U < 
CATFn^ATICO DC LA UN! rP«í,r5^D 
G A R G A N T A , NARIZ Y OIDOS 
Prado núm- 38, de i2 a 3, todos los días ex-
cepto lo*, domlngroa Cona t̂t̂ s r operaol*-
nes en el Hospital Mercedes, lunes, miér-
coles y vlemer. a las 7 de la mañana 
3450 Obro.-l 
DOCTOR J . A . T R E M O L S 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del pecho. Médico de nlficw. Elección de 
nodrizas. Consultas de 12 a 6. CONSULA-
DO 128, entre Virtudes y Animas. 
11811 26-21 S. 
L A B O R A T O R I O 
CLINICb-QUIMICO 
1>BL DR. RICAJIDO ALBAL.ADEJO 
REIKA NUMERO 72, 
Entre Campanario y Lealtad. 
¿it practican análisis de orina, esputoa 
sangre, leche, vinos, licores, agruas. abonos, 
minerales, materias, grrasas. azúcares, etc. 
AJUUISIS de ortaea (completo), espatos, 
MMMBXT s leche, dos peses (t3.> 
TELEFONO A-3344. 
3454 Obre.-l 
JUAN PAGES VALOES 
Abogado 
E m p e d r a d o n ú m e r o 1 0 
3485 Obre.-l 
Doc to r M . Aure l io Sorra 
CIRUGIA. CORAZON Y PULMONES 
C o n s u l t a d e 1 a 3 . A g u i l a 9 8 
T e l é f o n o A . 3 8 1 3 
c. 2965 31-1 
D r . G u s t a v o G. D u p l e s i s 
OIRECTOB DE LA CASA OB SALUD DK 
I*A ASOCIACION CANAJUA 
CIRUGIA GENERAL 
Cotia ni tas diarlas de 1 a 3. 
^«eitad nüm. 34. Teléfono 
3465 Obre.-l 
o o o í o r h . m m m \ i 
Knfr rmednden de la Garganta, Narí . > úlúon 
Consultas de 1 a 2. Consulado 114. 
3473 Obre.-l 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
i'Mtrrmcdad >• de aiftos, señora > L'iruetr 
eir fleumi. COTÍ'il.L.TK -. de 13 a S. 
Orro n^u- 611» Teléfono 4-3715. 
3463 Obre.-l 
D r . J u a n S a n t o s í e r n á n d e ? 
OCUUSTA 
Connnltas y operaolenes de 9 a 11 7 de 1 a 9 
PRADO NUM. 105 
3462 Obre.-l 
D R . A U V A R E Z R U E U . A N 
A c o s t a n ú m . 2 9 a l t o s 
3458 Obre.-l 
Dr. franciscD J. de Velase* 
Enfermedades del Corazón, Puimones. Ner-
viosas. Piel y Vonéreo-sjfliltícas. 
Consultas de 12 a 2. uoh dla.̂  laborables. 
Lealtad nüm. 11L Teléfono A-Mia 
3470 Obre.-l 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Crarganta. Nariz y úldoa —Especialista dei 
Centro Asturiano.—Consultan, df 3 a 4. 
Cumpostels -3» inoderao. Teléfono A~44A&. 
3469 Obre.-l 
D r . R . C h o r a a t 
Tratamiento especial d2 Sífilis y enfer-
medades venéreas. Curación rápida. 
CO.VSTTLTA/S Di3 A' Í" 
Iva ntt». 40. Teléfono A "1540. 
3461 Obre.-l 
DR. A. PORTOOARRERO 
OCUl̂ STA 
Consultas diarias de 13 a 8. Pobres, lu-
nes, miércoles y viernep de 9 a 11. Inscrip-
ción mensual, 1 peso. San Nicoléa núm. 82 
Habana. 
8635 78-17 Jl 
D r . G O N Z A L O A R O S T E Q U I 
üdédlce de In Cesa de Reaeflceacia 
y Maternidad. 
Especialista en las enfeiménades de ios 
niños médica? y iuinlreicas. 
Consultan di 12 a 2. 
Asmlar núm. 100H> Teléfono 4-300» 
3466 Obre.-l 
D R . G A L V c Z G U I L L E M 
Especialista en sIOlls. bernias, impoten-
cia y eetarllldad.—Habana nü-^ero 49. 
ConsnJtasi de K a ' y de 4¡ , 3 
Ecpeciai para los pobre» i t SU a « 
3547 Obre.-l 
d r . m i p a b l o m m 
RsrK^iA(.:I»ao \IA% VSUV. &.V.I.\» 
Cí«naulí.«u •.«» ottm. 16. do iS * t 
3459 Obre.-l 
n o e . P U S E N C I A 
Cirujano del Hospital Nflmero i 
EFíieclalista en enfer-nedades de mujeres 
partos y cirujia en general Consultas dt̂  
2 a á. Gratis para los pobres Empedrado 
núm. 50 Teléfono A-265S. 
3472 Obre.-l 
C Ü K I C A S E L E C T A : - D g S T A L E S Y D E D I C A 
Cuentan con n-mero sui -lente de prcteaQ;¿s par" que c; público NO TENGA 
<5bc ESPERAR, y con los aparatos necesarios para realizar lab operacicnes oor la 
noche.—EXTRACCIONES Y OPERACIONES ABSOLUTAVIENTE SlN DOLOR. 
P R E C I O S 
Esirauciuüos, desile % l-0í 
Limpiezas, desde 2-00 
Empastes, desde , , 2-00 
0rficac>nti6. desdf. 3-00 
P U E N T E S 0 * 3 , 
üiautes de espiga, desde. . . ^ 4.00 
Coronan de oro :esde. . . , 4.̂ 4 
IncrusracioMes. desde. . . . 
Dentad.iraa d<*8de. . . . , , 12-72 
des iz S ^ - Z ^ i pieza. 
TRA3AJOS GARAN 1 IZADOS 
Consultas de 7 a, m. a 9 p. m. Domingos y días festivos da 8 a 12 p. nv 
C 3345 30.10 C 
E N S E Ñ A N Z A S 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
Clases de Inglés, Francé», Teneduría de 
Libros, Mecanosrrafl y Piano. 
—SPANISH LESSONS— 
Corrales número 141. antlgruo. 
1 236S "S-7-
E L A C R E D I T A D O C O L E G I O 
" E S T H E R * ' 
DE 
N I N A S Y S E Ñ O R I T A S 
Reanuda sus clases el 8 de Beptlem* 
bre con un escogido cuadro de Profeso-
res y Profesoras, bajo la acertada direc-
ción de la señora Otilia U. de Alvarez, 
quien una vez más dedica su especiali-
dad a la preparación de la digna y útil 
mujer del mañana. 
Preparación para el Bachillerato y Pro-
fesorado. Se admiten internas, medio, 
tercio y externas. 
Se facilita el séptimo Catálogo. 
Teléfono A-1870.—Obispo número 39. 
Habana.—Telégrafo "ESTHER." 
3538 Obre.-l , 
Colegio de San Francisco de Paolz 
De Primera y Segunda4 Enseñanza 
Director: P A B L O MIMO 
C o n c o r d i a n ú m . 18 
T e l é f o n o A - 4 1 7 4 
S e a d m i t e n p u p i l o s , m e -
d i o s p u p i l o s y e x t e r n o s . 
3536 Obre.-l 
COLEGIO 
S A N C H E Z f T I A N T 
PRIMARA Y SEGUNDA ENSEÑANZA 
Reina 118.—Teléfono A-4794. 
El nuevo curso escolar comienza el 8 de 
Septiembre. • 
Se admiten erternaa, tercio-pupilas, me-
dio pupilas e internas. 
Se facilitAn prospectos. 
10148 56-17 Ag, 
E l S a l v a d o r 
Colegio de la. y 2a. Enseñanza. Admite 
pupilos, medio pupilos y externos, 
¿speeialidad en Cálculos Mercantiles y 
Contabilidad; garantizando este estudio con 
el título de Tenedor de Libros. 
Clases para adultos da 7 a 10 p. m. - Pre-
cios médicos Escobar 172, altos. Tel. A6957 
Habana. 12492 1*̂ 5 
UIVA SESOPITA AMERICANA, a ü E HA 
sido durante algunos años profesora de las 
escuelas públicas de los Estados Unidos, 
desea, alguna* clases por tener varias ho-
ra^ desocupadas. Dirigirse a Mlss H, Pra-
do 16. antiguo. 11805 26-21 8. 
UNA JEÑORITA PROFESORA DE IIÍS-
trucción, con título, está dispuesta a dar 
clases a domicilios a niñas y Srta. Reciba 
informes en Peñalver 100. 
'2543 26-7 
Y 
M A R I A R O S A 
Prtnadora, se ofrece a las damas eij sil 
nuevo gabinete para peinados de gusto y 
por los últimos flgur'nes, aplicación y ven-
ta de la famosa e inofensiva tintura china-
Trocadero núm. 20, entre Consulado e In-
dustria. Precios módicos. 
18024 8=1: 
;OJO, OJO: P R O P I E T A R I O S , COMEJÉN. 
El iónico que . arant'za la completa ex-
tirpación de tan dañino Insecto, contando 
con el mejor procedimiento y gran prác-
tica. Pecibe "avisos en Ncptimo 28 y Jesús 
del Monte S3á, Ramón Pinol, 
12846 15-13 
PELUQUERO, ca-sas de primera en b -sofi¿s, pelucas, trasr formaciones, moñas peinados de señare y corte de cabello de niños. 
T O R R E D E L O R O M 
por Monserrate, suca wsal 
A güila 115, casi esq. a San Rafael—Tel. A-3002. 
ana de Gómez 
/ M I D E L O . 
3530 
C L A R A G A R C I A 
P E I N A D O R A 
Pons en conpcinilento de su numerosa 
cljent^ra Que. de regre^p ¿te gu ejccurslón 
8, Europa, donde b8 viaitadQ los centros <}9 
modji de Madrid, Barcelona y París, trae 
les últimos adelantos en el arte del pei-
nado. 
Servicios para señoras y sefioFltas, úl-
tima novedad ia Casa Pajés, de Madrid, 
a precios módicos. 
Peina en su casa y a domicilie, reci-
biendo los avisos en San Miguel 56. teléfo-
no Ar3091 12715 IS-d 
m m i o i m s t e l l a 
NGENÍERO ARQAITIXTO 
T i-íratisf-r-Cuba J-í.—Teléfono A-872» 
1)674 Í6-18 
A l f o n s o S a n t o s 
El popular y acreditado peluquero 5e ni-
ñas, corta y riza el pelo a domidlio por 
B0 centavos cada nna. Hago toda clase de 
postizos de última m^da. Precios feonómi-
cos. Mercg.der£S U, teléfono A-79I}(Í. 
12236 26-30 S. 
U l 
M.T'TUNO 47. A DOS CI,ADn\S DEL 
parque, so alquilan amplias y ventílalas 
habi'taoU.r:¿¿. Casa moral. Baño, etc. 
^U>:. 8-17 
SE ALQUILAN, FN ( V^A DE FAMILIA 
respetable, 3 habitaciones juntfu, o separa-
dns, con toda asistencia y una de ellas con 
balcón a la ealle. Precio módlcp. Neptuno 
núm. 61, altos. 15125 8-17" 
AM.tUGl UA M M. 7-'. PRO\l>H)>i A D E -
socuparsc «e alquilan los bajos, compuestos 
de tala, co.nedor, 3 cuartos, cocina, baño. 
También alquilan l̂ s altos, oue tienen 
una hpbUatlón más. Informan e-, Obispo 
106, teléfono A-TñSS. ' r 
W * l 8-17 
SE ALíil H.A l .\ LOCAL i : \ PL'XTO 3IL'Y 
céntrico, ha estado alquilado para 8(5(Je» 
ría y quincalla ditz afios. &]gIdo núm, 7." 
Í3317 
MAXR1QUE NUM. 05, A.VTIGUO.^H 
alquilan habitaciones a personas mayores 
y de mortt-ilja-d. 13139 18-17 O. 
SE ALQI ILAX LOS ALTOS DE LA CA-
Salud 101, primina a Gervasio, en 10 
centenes. Informan en los bajos de la mis-
MA- 18138 6'YT 
Ü ALQUILA. »IAl.O,JA M >I. i S \ DOS 
cuadras de Belascoaín y de Reina, con áos 
ventanas, sala, saleta, s-eis gran-les cuar-
tos lujoso: •-ervicUa. a,-, jgo. La llave « 
inrurinan ai *tero, numero 130. 
13131 ^ 
¿ 7 A G I ! f A D O C E 
D I A J R I O D E L A M A R I N A Fxi ie iója d « la m a ñ a n a . — O c t u b r e 1 7 1915. 
Se alqui lan los baj^s de la casa 
^ o U » H7. entre Mi316« y E ^ e r ^ Z f t ' ^ 
í ^ s para pegonas de susto y Poca ' ^ « n ¿ 
están próx imos a los t r a n v í a s y ífanan^ 6 
S E A L Q U I L A 
Eu la calzada de Concha numero 3, 
se alquilan nnos espaciosos altos, pro-
pios "oara ouailquier industiia. 
Sttáii acabados de construir, siomio 
inmejorables las condiciones que reú-
nen. 
Informarán Oancedo. Toca y Com-
pañía Concha número 3 Teléfono I 
1019. _ 
13.097 '">'u 
G A R A G E 
Se alquila uno en Arbol S*oo y Maioja. al 
f^-do O.I W - t e * , de Concha. X a ^ b i t o 
^ alqiiila un local propio para cuitMuier 
c£n*rcio. Frarvcisco Peftalver. Arbol Seco 
v Maloja, t e l é fono A - 2 m - . 
, ! 
A L T O S 
Se alquíiam unos en Artwl Seco y - ^ 0 ' 
1, al fondo del Paradero de Comalia, con 
Jtt¿ mmletá. v tres cuartos. T a m b i é n se al-
ausa UÍ focal de esquina propio un 
comercio. Francisco Peftalver, Arbol Seco 
y Maloja. Telefono A--Í824. ^ ^ 
• SV. A C O L A N liOS BAJOS I A 1 > ^ ¡ 
diettte». de la casa Lagunas núm. 16, una 
c S « <W1 Malec6n y de * ^ « V 
v# on la bodega- Informan ^ San Maria 
no núm. 5, Víbora, t e l é fono 1-2030. 
• ] • Mi ' 
S E A L Q U I L A 
la pintoresca casa J e s ú s del Monte n ú m e -
ro 41, entre Omoa y Monte. E l t r a n v í a lo 
lleva y lo trae a su misma casa, con por-
tal, sala, comedor, tres cuartos, pat<o y 
•erviclo moderno. Informes y l a llave en 
la bodega de â esquina y en Compostela 
141, l ibrería, de 7 a 11 y de 3 a 7. Precio. 
34 pesos. ~" 12981 4-15 
TASA D E F A M I L I A S . H A B I T A CIOBÍES 
amuebladas y con toda asistencia; en la 
planta baja, un departamento de sala y ha-
bitación, estando al frente una resTWtable 
eeñora. Empedrado 75, esquina a Mon-
serrate. 33006 4-15 
V E D A D O . S E AI .aUILAV HA BIT ACIO-
nea, mosaicoe, luz, du6ha, agua, casa tran-
quila, sin niños. 4. 5, 6, 7 y 8 pesos. 9 nú-
mero 31, entre Jota y K . 
33003 15-15 O. 
S E A L Q U I L A N 
los nuevos y elegantes departamentos de 
la casa Campanario núm. 105, entre Drago-
nes y Zanja, capaces para numerosa fa-
milla."' con todas las comodidades que so 
requieren fnclueo ¡ns tá lac ién de agua ca-
liente, gas y electricidad. Informan en la 
misma. 3 2977 8-15 
S E AIAUJIIiAN I.OS A L T O S D E E S T B A -
da Palma 55, a 3 cuadras de la Calzada, con 
c a t T o cnartos, sala, caleta y comedor. 1A 
llave en los b^jus. 
12988 4-15 
P A R A O F I C I N A S 
E n l o s e s p l é n d i d o s 
a l t o s d e l a c a s a T e -
n i e n t e R e y n ú m . 1 4 , 
a c a b a d a d e c o n s t r u i r , 
s e a l q u i l a n a m p l i o s y 
. b i e n v e n t i l a d o s l o c a -
l e s p a r a o f i c i n a s ; e s -
t a n d o s i t u a d o e s t e e d i -
f i c i o e n e l c e n t r o c o -
m e r c i a l d e l a c i u d a d y 
p r ó x i m o a l o s d e C o -
r r e o s , A d u a n a , L o n j a , 
T CE1VTF."VES S E A L Q U I L A L A CASA 
TOliMO num. 5. darán razón en el ™mi. 3. 
13056 8'16 
M t M I . V L O C A L A P R O P O S I T O 
pitó Sastrería, en San Ignacio 70, café da-
30S7 " 
V E 1 A D O 
S« alquila «1 piso bajo de la espavloea 
«Asa aitaada en l a Calzada número 56, es-
oiríita a F , con slert» grandes cuartoa dor-
•m^orios. bafio«. garage, jardín atlboleda 
v todas las comodldacDes que puedan aj^etc-
í-erse y el alto de la de la calle Quinta 
núm 19. entre tt y G, con entrada inde-
pendiente, también con eiete dormitorios 
baños, habitaciones para criados en el pi-
t¿o baio y escalera indeipendlente para éa-
io« ¿ l a v e s e informes en Calzada 54, piso 
alto. 13071 10-16 
SK A L Q L I L A L A PLAJÍTA A L T A D E L A 
hermosa casa Amistad 60. con seis cuartos 
v «p'\-iclos saniitaJÍos modernos. I A llave en 
W 43. 13064 8-16 
Sfc: A L Q , I I L A% IXÍS A L T O S t liXJOS I X -
d<»pcndientes de San lAzaro 3 06, a 3 cuadras 
de Prado, sala, antesala, S habitaciones. <o-
nr«dor, cuartos de criado*, cielo raso, cocina, 
baftoa. luz e l é c t r i c a y gas. Informan Haba-
na 78. de 1 a 6. 
33058 <t-,f6 
V E D A D O 
CASA CALLE « JTOTIC. 12, EJSTKE LUTEIA T 
11, ACERA DE LA BRISA X DE LA 
Compuesta de ea.la, «a leta , gabinete, co-
rredores, comedor, 3 cuartos bajos y 4 altos, 
Hervicios sanitarios en ambas plantas, elec-
tricidad, gas, garage, jardines y d e m á s co-
modidades. Cosme Blaaico Herrera , San P c -
<< ro num. 6. 15056 10-16 
OFICIOS XTTSL 68, A L T O S . S E AXQ.ÜI-
an dos hatoilajciones con ba lcón a la calle, 
luz eléctrica.. Precio económico ; es casa 
le familia. E n l a mlsroa informen a to-
las horas. 13046 8-16 
S E A I ^ U I L A , BSí SAJV I X D A L E O C O 3«, 
J e s ú s del Monte, una casa moderna, con 
portal, sala, saleta y dos cnartos gran-
des, patio y trasipaÉlo, láñenos pisos, com to-
dos los «ervlcloes. Informes en Empedrado 
n ú m e r o 47, de 1 a A 
3 3044 *-''« 
H O T E L M A I S O N R O Y A L E 
CALLE I I NUMERO 55 y ESQUINA A J. 
V E D A D O 
Para pasajr el verano cómodamente y al 
fresco, en el punto, más alto del Vedado, 
con lujo y confort moderno, ooolna exqui-
sita bajo la dirección del mismo chef fran-
cés de la es tac ión de Invierno. Precios es-
peoiailes de verano, t e lé fono F-1158. 
11756 26-20 S. 
V E D A D O , 14 E X T R E C A L Z A D A V L í -
nea .con vista al "'Vedado Tennis Clnab" y 
al mar, se alquilan unos aKos nuevos. L l a -
ve, 1.1nea 138. Informes en Obrapfa 25, a l -
tos, te lé fono A-3536. 
12966 10-15 
1̂ \ < i X I F I C O D E P A R T A M E N T O 
Se alquila, con o sin muebles, un depar-
tamento compuesto de dos grandes y ven-
tiladas habitaciones, con balcones a dos ca-
lles. Impondrán en la casa 'Idea!, Consu-
lail» 124, esquina a Animas. 
1297.". 15-15 O. 
S E A L Q U I L A E L SEGUNDO PISO A L T O , 
muy ventilado, de la moderna casa calle del 
Refugio núm. 14, entre Prado y Consulado, 
propio para matrimonio, sala, comedor y 
3|4. Informan en el número 16. planta baja. 
12992 8-15 
G A S A S 
A T R E S Y A C U A T R O ' C E N T E N E S , E N 
D E L J C I w S NUM. 43, V I B O R A . C A D A C A -
SA T I E N E SALA, C O M E D O R T T R E S 
C U A R T O S T TODOS LOS S E R V I C I O S SA-
N I T A R I O S . 12968 8-15 
S E ÁJAiVUdáM I OS F R E S C O S V LINDOS 
altes y bajos independientes de las casas 
acabadas de fabricar y decorsw con todo el 
confort moderno. Animas 22 y 24; una cua-
dra del Prado. Informes o-n la misma"!' en 
Piado 51. Te lé fono A-471S. 
12987 4-15 
L O C A L P A R A B S T A R L K C I R I E N T O 
Se cede el pino bajo de la casa O'Rei-
Hy 50,- entre Habana y Agu ia r . Informa-
rán en el mismo local. 
12*84 S-15 
10 CENTENES. SE A L Q r i L A A G U A C A -
te 154, cuatro habitaciones bajas y dos a l -
tas, sa la y comedor, servicio moderno, sue-
los tic mosaicos. Puede verse de 9 a 11 y de 
2 a 6. 12976 4-3Ó 
ÉB AL41UILA L A CASA D E L A C A L L E 
P entre 25 y 2.7, Vedado, compuesta de sa-
la, saleta, cuatro cuartos, cocina, cuarto 
do baño, un hermoso jardín a l frente y un 
buen patio al fondo. Se da barata. L a l la-
ve en la. bodega Informes sU d u e ñ o , Jeárfré 
María 122. altos. 32959 4-18 
SE \LQ,I ILAN IÍOS ALTOS D E LA CASA 
de J e s ú s María 122. compuestos de sala, 
saleta, cuatro cuartos, cocina con un cuar-
tlco pequeño a l Jado y cuarto de baño. No 
se dan caros y quedan cerca de Egido. I n -
formarán en los mismos altos. 
12960 4-15 
S E ALQxrrLAjr 
los amplios bajos de R«<ro M . awtlgno, in -
méaiatOB a Reina y pnoorfos para recular 
familia. P a r a verlos todos los d ías de 12 
a 2 p. m. 1 13037 10-16 
HK A L Q X I I L A L'PÍA C A S A I T C E V A , CON 
i-ala. saleta, tres cuartos, cocina y «ervl -
í-ios sanitarios, en el Reowurto L a s Cañas, 
t alle de l a Infamta núm. 28. entre Santa 
Teresa y IXaooiz, se da barata. Su dueflo 
en Empedrado 5, café . 
13033 S-16 
SB ALOXTILAA', EJf M O N T E NUM. 34, E s -
pléndidas haibitaciones para hombres solos 
o matrimonios sdn niños , en la misma dan 
comidas. Monte casi esquina a Angeles. 
130fr8 8-16 
OBISPO JVUM- 06, SE A X Q U I L A N DOS 
hermosos salones a í t o s para escritorio y 
dos habitaciones en la azotea. Informan 
en los altos. 13087 4-16 
D E P A R T A M E N T O D E DOS H A B I T A C I O -
aies, una con balcón a la calle y con fren-
te a Virtudes, se al-qnlla, con o sin mue-
hU's. Virtudes 12, moderno, te lé fono A-352» 
r en Industria 72 A otra, balcón a l a ca-
lle, en tres centenes. 
1S021 4-15 
Blf DOS L U I S E S S E A L Q U I L A TOTA H A -
bitaclón en azotea, atr^ em doce pesos, y 
dos Juntas en 4 luises, y otra con balcón a 
la calle en 4 centenas, con muebles, poco 
aumento. San Ignacio 65, entre L u z y Acon-
ta t e l é fono A-8906. 13020 8-15 
BB A L Q U I L A N L A S CASAS NEPTÜNO 
t21, altos. L a llave en la misma Impon-
drán en Animas y Be lascoa ín , altos de l a 
bodega. Compórte la 62, por Lampari l la . L a 
llave en l a bodega de la esquina 
1303.9 8-15 
V I L L E G A S 56, A L T O S . C A S I E S Q U I N A A 
Obispo, un departamento de 3 habitaciones, 
con sus servicios sanitarios, se alquila a 
matrimonio sin niños , corta familia o co-
misionista. No hay mas inquilinos y se cam-
bian referencias. 13018 8-15 
S E AI4Í,U1LAN L O S P R E C I O S O S A L T O S 
Mural la y Compostela, acabados de fa-
bricar. L a llave en l a pe le ter ía . Obispo 87. 
informarán, t e l é fono A-32,42. 
33036 8-15 
*F. ALQtilUA. E L FONDO D E L A CASA 
Tamarindo 79, entrada independiente, «ala, 
2 cuartos, baño, precio |15 plata. L a llave 
en l a misma. Informan en Ravo 17. bajos. 
33012 " J E 
7.0S A L T O S D E A M A R G I RA 70 S E A L -
quílan. s a l a comedor, tres habitaciones, ser-
vicio sanitario. L a llave en los bajos. I n -
forma el señor Calahorra en Tacón 2. altos, 
de 3 a 4. Te lé fono A-3249, o en Santos Suá-
:e. 49. a todas horas. 
ffi? 8-36 
* K A L Q U I L A N LOS K R B S C O S Kl.TO* I>F 
Montí esquina a Indio, con grandes co-
modidades y dotados de moderna Instála-
• 6ti sanitaria. L a llave en los bajos i n -
forman, Castelelro y Vlzoso, en Lemoarl l la 
15-36 O. 
S Í B L VEDADO SE AIXftnCLAH LOÉTAL. 
los de l a casa Novena o L ínea esquina a 10 
Tiene portal por todo el frente de Línea y 
halcones por 10, tiene sa la y comedor, cin-
ce cuartos >' dos baños con c o m p l i c a d ¿ n 
directa a los cuartos, cuarto de er ados con 
su baño correspondiente. L a ejitrada al a l -
to es por la calle 10 e Independiente del 
bajo; igual Independen i a tiene para el ser-
\ lcio de la servidumbre, Infoitnan en la 
¡̂i! ^ A n ú m e r o 172, Vedado, Tel . F - i i $ 9 . 
' -P^-- S-13 
*K. A I . Q I I L \ . I N D E P A R T A M E N T O DK 
'los habitaciones, balcón a la calle, o una 
habitación soia en ros esp léndidos altos de 
'Gallero 54. Hay baño y agua caliente. 
12S5J 8-12 
E n e l V e d a d o y e n l a H a b a n a 
Se alquilan habitaciones en el Vedado, 
B a ñ o s 15, If núm. 6, Oficios 5 y Mercade-
res 12, frescas y ventiladas, de altos y ba-
jos, con todos lo sadelantos h ig ién icos y 
con buenas habitaciones. Informan en las 
mismas a todas horas. 
12688 26-9 Obre. 
BUEHA VISTA 
Se alquila l a esp léndida casa que es tá 
frente el paradero Cazadores, a diez metros 
del t ranv ía de Marianao. L a llave es tá en 
la misma e Informan en San Ignacio 21, 
esquina a Lampari l la . 
12902 
S E A L Q U I L A N LOS COMODOS A L T O S de 
Es tre l la 22, entre Ang^es y R a j o, con sala, 
saleta, tres cuartos, cocina baño, servicio 
sanitario .cuarto para criado y patio. L a 
llave en la hoja la ter ía del lado. Infor-
mes: Obispo núm. 34, t e l é f o n o A-7707. 
12901 8-14 
_ ^ V E D A D O . A L Q U I L O S CASAS M A G N I F I -
cas a 9 y 31 centenes. Once entre L y M. 
L a llave en l a bodega. 
12889 8-14 
S E AIJQUILAN LOS BAJOS D E P E S A PO-
bre núm. 16, en 10 centenes, acabados do 
p'ntar, con sala, recibidor, saleta de comer, 
tres cuartos, baños e inodoros. Informan en 
Empedrado 52, bajos. Aguiar 100 o en el 
Vedado, calle S núm. 122. 
12896 4-14 
10 E N T R E J T K , S E A L Q U I L A N LOS 
altos, sala, comedor 6 cuartos, baño com-
pleto, terrazas al frente y fondo, reposta-
ría, cocina .cuarto y baño de criados. Su 
dueño en los bajos. 
12852 8-12 
S E A L Q U I L A E L BONITO P R I N C I P A L 
de Monserrate 43. Informan en Habana 
49, de 11 a 6 y de 4 a 5. , 
32851 6-12 
S E A L Q I I I ' . A " 3 BAJOS D E SAN L A -
zaro 229, entro Crt.i'vasio y Belascoain, sala 
antesala, comedor. 4 cuattos grandes y uno 
de criados, baño , cocina, hermoso patio, etc.. 
L a llave en frente, taller de instalaciones. 
Informan: Quinta núm. 43. A, entre E y D 
Vedado, te léfono F-1041. 
12830 8-12 
S E A L Q U I L A 
en Corrales 2. E (8 moderno), entre Zulue-
ta y Cárdenas, un hermoso piso alto, con 
todo el confort moderno y propio para fa-
milias de gusto. L a llave e informes. Gon-
zález & Benítez, Monte n ú m . 15. 
12840 8-12 
POR EL MODICO PRECIO D E g31-S0, S E 
alquilan los altos de Santa C l a r a 20. esqui-
na a Inquisidor. Llave en la misma. * I n -
formes: Mercaderes 41. a lmacén de mira-
guano. 1284 7 8-12 
Para el ramo de cigarros 
o tabacos, próximo a desocuparse, se a l -
quila barato, un gran edificio, bien situado 
y adecuado para ese giro; por estar edifica-
do exclusivamente para el mismo. Infor-
mes: seftor Roca, de 9 a 11 a. m., o 
de 3 a 6 p. m.. Cristo 32 . t e lé fono A-3576. 
12848 j - U 
M.QI I I * B L P K I M K R PISO D E LA 
casa calle de Teniente Rey 87 entre Mon-
serrate y Bemaaa, con sala, comedor, tres 
habitaglones e insta lac ión sanitaria. I n -
forman en Monserrate 111. fábr ica de cor-
""as. 12730 s-io 
e t c . , e t c , 
€ 3164 26-14 O c t 
S E A L Q U I L A 
en muy módico precio, l a magnírtca casa 
recién construida en la calle de Miramar 
esquina a la de Gutiérrez, en l a Ceiba, a 
tres cuadras del t ranvía de Marianao y a 
cuatro del paradero del ferrocarril e léc tr i -
co, en el punto más elevado de la Habana. 
Tiene amplias y muy bonitas habitaciones, 
tres cuartos de baño, cuartos para criados. 
Ins ta lac ión eléctrica, agua fr ía y caliente, 
garage, etc. Puede verse a todas horas. 
Informan los s e ñ o r e s Fernández de Castro, 
calle 17 núm. 3 80, altos, y doctor Alacán, 
calle 17 núm. 21, en el Vedado. 
12882 8-14 
S E AI /QUII iA UNA M A G N I F I C A SALA, 
propia para taller de s a a t i e r í a o modista y 
una cocina muy grande y ventilada. L a m -
paril la nújn. 80. 12881 4-14 
S E A L Q U I L A L A M O D E R N A P L A N T A 
baja de Animas 136, de gran capacidad y 
propia para familia numerosa, con S dor-
mitorios y grandes salones. L a llave en los 
altos. Informa el maestro de la obra de 
Lealtad y Salud. 128S0 4-14 
V E D A D O . S E A L Q U I L A . C A L L E H E S -
quina a 21. un alto, saJa, saleta, comedor. 
4|4, modeamo. cielo raso, en 8 centenes, muy 
fresca, comodidad, carritos, a l lado infor-
man.» 12868 S-14 
A n c h a d e l N o r t e 1 8 4 , a l t o s 
Se alquilan estos altos, esquina a Gal ia-
no, con s a l a 4 cuartoa y servicios. Infar-
ma el señor López Ofia, O'Rellly 102, a l -
tos, de 9 y media a 10 y media a m. y de 
2 y media a 5 p. m., t e l é fono F-2117. 
12952 8-14 
C A I Z A D A 7 8 , B 
Se a/lqulla esta casa en la Calzada del 
Vedado, entre C y B, con sala, comedor y 
seis cuartos. Infonr^a: M. L6pez Ofia, 
O'Reilly 102. altos, de 9 y media a 10 y 
media a. m. y de 2. y modia a 5 p. m.. te-
l é fono F-213 7. 12953 4-34 
C a b a l l e r i z a s y l o c a l 
A L Q U I L O C R U Z D E L P A D R E NUME-
RO 35, C E R R O . 11727 30-19 S. 
L A M P A R I L L A 1», F R E N T E A L BANCO 
Español . Se alquila una hermosa sala, un 
departamento y un cuarto, hay luz e léctr ica. 
3261,> 15-6 
S E A L Q U I L A E S P A C I O S O L O C A L P A R A 
comercio o Industria, muy capaz y bien s i -
tuado. Informarán en Neptuno 31. 
12869 15-14 O. 
3B A L U I L A N . V E D A D O , LOS E S P L E X D I -
dos modernos bajos de la calle L núm. 34. 
entre 19 y 21, con espaciosas y ventiladas 
habitaciones. Informan en Mural la 123 te-
léfono A-2673. 12947 4-14 
S E A L Q U I L A N 
los modernos bajos de Dragones 38. com-
pueetos de s a l a saleta cuatro cuartos, co-
medor y demás servicios sanitarios. L a l la -
ve en loa altos. Informan en Gallano 138. 
1294S 6-14 
S E A L Q U I L A N DOS H E R M O S A S Y ASO-
leadas habitaciones, juntas o separadas, a 
hombres solos o corta familia, con patio, 
cocina y servicio sanitario. No hay inqui-
linos. Son también propias para oficina 
Aguila 13 6, moderno. 
1293r. 4-14 
S E A L Q U I L A 
Calzada Víbora 705, esquina a Gertrudis, 
MJ 3 6 centenes, con jardín, porta!, sala, co-
medor hall, 6 cuartos, pasl l loá en ambos l a -
dos, traspatio, Sanidad moderna, servlc'ofe 
de erigidos, se desocupa el 16 actual, no ha 
habido enfermos; se puede ver 4e 2 a 5. 
lu^de guardarse automóvi l . 
12'J34 4-14 
S E A L Q U I L A L A CASA J N L M . », E N T R E 
9 y 11. Vedado, compuesta de .ala, saleta, 
6 magníf icas habitaciones, dos de ellas con 
toilette, cochera, garage y demás comodi-
dades. Informes en el número 7. 
12929 * 10-34 
EN 15 C B I f T B N B S BB \ I . Q U I L A L A HO-
nita y fresca casa acabada de pintar. L e a l -
tad 38, altos, tiene sala, saleta, comedor, 
galería, persianas. 4 cuartos grandes, un 
salón alto y doble servicio. L a llave en la 
bodega Informan en Obispo 121. 
32913 $-14 
G A S A P U R A F A M I L I A 
H O T E L D E F R A N C I A 
T E N I E N T E R E V N L M . 15. 
Precios módicos, sobre todo, siendo dos 
en un cuarto. Mesa selecta s in horas fijas. 
Casa recomendada por var io» Consulados. 
Entrada a todas horas. Te lé fono . Duchas. 
12820 8-12 
«SE A L Q U I L A N A L T O S V RAJOS, P R O N -
to a terminarse de la casa San Miguel 
192, entre Gervasio y Belascoain, con todas 
las comodidades y servicio para criados 
Informan: Amargura n ú m 81. 
12S21 8-12 
V E D A D O 17 NUM. 319, E N T R E TI V C. 
se alquila un alto, a la brisa, moderno e 
Independiente en 34 centenes. L a llave al 
lado del alto. | 32824 8-12 
S E A L Q U I L * fON E L M E J O R PUNTO D B L 
Védado. calle Línea o 9a. núm. 70 entre B y 
C. una casa con diez cuartos. L a llave en 
la bodega ,su dueño: Farmac ia del doctor 
I Saavedra, t e l é fono F-1C44. 
12826 S-12 
N e p t u n o n ú m . 3 4 
Se alquilan los altos de esta casa, s i-
tuáda cerca del Parque Central, con s a l a 
comedor y cinco cuartos. Informa él señor 
López Oña, O'Reilly 102, altos, de 9 y me-
dia a 10 y inedia a. m. y de 2 y media a 
5 p. m., te léfono F-2117. 
12951 8-14 
9B A L Q U I L A F.X fí C F . N T R N E S LOS I I E B -
inosoo bajos de la casa, calle Neptuno núrti. 
220, '/., ant icuo, compurstos de sala, saleta, 
cuatro cuartos, e sp léndido comedor, cocina, 
cuarto para criados, cufMrto baño y dos ser-
v'cios sanitarios; las llaves en la bodega 
de Marquéz González y Neptuno; para tra-
t a r on Manrique y San José , perfumería . 
C 3447 6-12 
SF, ALQIÍLA I N HEK.MOSO L O C A L . 
propio para cualquier Indust r ia , Santo To-
m á s n ú m . 27 ( In fan ta . ) I n f o r m a n en l a 
bodega. Fed'-rico Pintueles. 
3 2786 S - l l 
S E A L Q U I L A N 
lo"» ventilados altos de San Lázaro 326, 
sala, saleta, comedor, cinco habitaciones, 
espléndido cuarto de baño, dos servicios, 
instalaciones de gas y e l é c t r i c a agua abun-
dante a todas horas, todos los tranvías So 
Universidad pasan por su frente. Te lé fono 
A-4300. 32788 8-1) 
EN <;i ANARACOA. SF. A L Q U I L A L A «un-
tuosa (Casa de las F i g u r a s ) . Calle Máximo 
Gómez 62. También so vende. 
12484 2«-5 
S e A l q u i l a 
en Monte num. 2 A esquina a Znlueta. 
departamentos de dos habitaciones con vis-
tas a la calle, sumamente baratos. 
12497 15-5 
VEDADO. SE A L Q l ' I L A N LOS H E R M O -
SOS y bien situados altos de la casa calle 
B.. esquina a 39. L a llave en los bajos de 
a.l lado, demás informes: Muralla 35, t e l é -
fono A-2608. 12835 6-lt 
V E D A D O 
Se alquila, amueblado, un alto, moderno, 
con todas las comodidades y fresco, desdé 
el primero de Noviembre hasta el primero 
de Junio. Informarán: Calle Quinta entre 
2 y Paseo ,altos. 12805 8-11 
S E A L Q U I L A 
la espaciosa casa de Pr ínc ipe de Asturias 
núm. 7, en la Víbora casi esquina a E s -
trada Palma. Se compone, de jardín, por-
tal, eala. saleta y comedor al fondo, y seis 
dormitorios y una ga ler ía a la europea y 
doble servicio. Todo esp lénd ido y es sufi-
ciente para una familia numerosa Su due-
ño en Luz 82, Habana. 
32739 8.10 
C R I S T O 33, S E A L Q U I L A E L ALTO 
propio para una larga familia o para co-
misionistas, por su gran sala. Informes en 
el bajo- 12825 2-12 
S E A L Q U I L A 
frente a la entrada de los almacenes de 
la Es tac ión Terminal, un pequeño local 
propio para establecimiento, con tres puer-
tas al frente de Egido y muy próx imo a 
l a esquina de P a u l a Informes en el café 
de Paula y Egido. 
• 12795 ^ . J J 
S O L I C I T U D E S 
U n n u e v o n e g o c i o e n C u b a 
Se solicitan agentes. S írvanse remitirnos 
un peso billete americano, y les enviaremos 
un SSestrario de la mercanc ía ^ t r ^ l o -
nes del negocio. ^ ^ T ^ ' J ^ r U ^ ^ mont Co.. P- O. Box 110, K e y West. F i a 
13130 __Í1_-
G R 4 N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
•La América." Director Roque Gallego, 
D r a g o n e s , n ú m . 36, t e l é fono A-»404. L a s 
familias v comerciantes que deseen cria-
dos dependientes y trabajadores, llamen 
a esta oflc na. "128 « - ^ 
—["> B U E N C R I A D O M t n H I I . K S O . R E -
clen' llegado de los Estados Unidos, desea 
colocarse con familia de hombree solos: tie-
ne informes de las mejores casas de esta 
capital. Prefiere fuera,de la Habana, 19 en-
tre 12 y 14, núm. 481. cuarto 3. Venado.^ 
13124 4-17 
i > 4 .M:\OHITV O V I I O A CON s«.ooo,oo 
para 'un gran negocio. Duplicar su dinero 
muchas veoes pronto. Se ofrecen garant ía s . 
Dirigir: E . F . Foiibes. San Nico lás 280. 
13066 4-16 
""COCINERO V R E P O S T E R O HLANCO MUY 
limpio y práctico en Francesa, Inglesa, E s -
pañola v Criolla, no tiene inconveniente en 
ir al campo; buenos informes. Monserrate 
129, antiguo, 2. piso. 
13065 4'16 
D O S P L A N T I L L E R O S 
Se solicitan que sean hábii^ 
talleres de la EJRAJETWSKI pp ' 0s 
CORPORATION en Regla, 
darán informes. * ^ 
C.-3466 
C R I A D A Q U E T E N G A BUENA S 
NES, S E N E C E S I T A E N i , 
MElüO 150, E X T R E 16 Y 17, 
13017 
-,s R B C O J l E x n . 
V í̂>ADo 
S E S O L I C I T A UNA 
mecla-na edad p a r . criada 11 
clones. Tiene que dormir en l» ^ - ' ^ 
y tener referencias. Sueldo, 3 oen+f ^'«í 
lie I esquina a 13, cerca de la Iine2 ,"s- C». 
P a i a tfatar de 1 a 4. ^ * e<la4(, 
13015 
cuatro meses i J * ! 
UNA P E N I N S U L A R 
de criandera de 
con buena lecho y abundante 
puede ver. Informarán en Ay¿st^--! nifio 
de J . y Rodrigue?:. y loje solar 
13014 
D E S E * . C O L O C A K ^ K l HA J O V E N P E -
ninsular recien llegada de criada de manos 
o manejadora, tiene quien la garantice. I n -
forman, Sto. Toimás y Arbol Seco; pregun-
ten por Carmen Patalla. 
13063 4-16 
D E S E A N COLOC A UMl DOS PKNINSULA-
res, una de cocinera, de mediana edad, y la 
otra, joven, de criada de manos o maneja-
dora' ambas con referencias. Suspiro num. 
12. bajos. 5 3061 i-U 
UNA E X T R A N J E R A D E M E D I A N A E D A D 
solicita colocarse para acompañar a una se-
ñora o caballero solo: tiene referencias. I n -
dustria num. 99. 
13059 ' • - ^ 
D E S E A C O L O C A R S E UWJ R» ESSA crian-
dera, con buena y abundante leche; se le 
puede ver la n iña de 3 meses, y en la mis-
ma una cocinera las dos peninsulares. Calle 
H, esquina a 17, num.167. 
13053 <-16 
U N * J C T E N C A S T E L L A N A , D E S E A • O-
locarse para cuartos o comed JÍ". üabe coci-
nar y cumplir con sus obligaciones, menos 
de tres centenes y ropa Mmpia no se col K a 
para cualquiera de las tres cosas. Dragones 
num. 3. " L a Aurora." 
13050 -í-ie 
D E S E A C O L O C A R S E l > \ PENINSULAR 
para cuartos o para manejar un niño, es 
formal y e s tá acostumbrada en el servicio. 
Lampari l la 63, altos. 
13049 • ••-i í 
S E S O L I d T X i \ \ n i t A D * D E MANOS, 
que entienda algo do costura en 17 n. 319, 
altos, entre B y C. Vedado. 
13048 „ 4-1S 
UNA P A R D A C O C I N E R A . DB ÜEBDIANA 
edad, solicita colocarse en casa de fami-
lia: sabe su oficio a la e spaño la y criolla y 
fieme referencias. Manrique núm. 98, a l -
tos. 13047 4-16 
C R I A D O D E M^NOS DBSBA c o i . o < M i -
se, fene excelentes referencias de las ca-
sas donde ha trabajado. Informan en B nú-
mero 9, tienda de ropa. Vedado. 
13042 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B L E N \ C R I A -
da de color para limpieza de habitaciones: 
tiene buenas recomendaciones y gana tres 
centenes. Informan en Habana 168. mo-
derno, bajos. 13040 4-16 
V E D A D O 
Se ."rciieita una peninsular para cocinar y 
hacer la Itoipieza de una corta famil-'a, ayu-
dándole en algo otra muchacha que hay en 
la casa. Suoddo tres centenes, ropa l i m p i a y 
cama, .sin ropa. Informan en la calle 17 y 
Baños, altos, al lado del Cine. 
33108 4-17 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A c o -
locarse de criada de manos para corta fa-
milia o matrimonio solo entiende también 
de cocina y desea buena casa, \tenlendo 
quien la recomiende. Informan en Infanta 
núm. 27, taller de lavado. 
13039 . 4-16 
1. 
e? 
G r a n A g e n c i a d e C o C S ^ f 
Villaverde y Cu., O'Kellly 13. rreL " ni-
Cuando usted- necesite un buen ":!8<8" 
cocinero o camarero que sepan au c,riad». 
cdón. con referencias. p ída lV a" esta 0blÍKa-
y acreditada casa A los hotelesairtlKUi 
fondas, panaderías , etc., mandamos J***-
dónela en todos giros, lo mismo nar 
capital qne a cualquier punto de ¡a i .esu 
trabajadores para el campo ' a Í 
33011 
A L E M A N i n 
co". buenas referencias y que habla i 
busca colocación de institutriz o com -S 
ra, etc., en una casa buena. Por Cart 
Alemana, D I A R I O - D E L A M A R I W * * 
12967 . 
- > 
UNA C R I A D A P E N I N S C I . A I L E l T T T ' 
lie r. colocarse para hab'taclonw ^ti 
de de costuras y tiene buenas refevonA"1' 
Cuba núm. 119. altos. e>encl4i. 
13008 
S O L I C I T O D I R E C T O 10.000, s.ooo T ^ T 
5,000, 3,000 y 2,000 pesos, de S a'l2 po^T" 
sobre casas con magníf ico margen Pa* 
domic'lio. Suárez, A-5500, Prado 101 i ^ * 
entre Pasaje y Tendente Rey ' 
C 3469 , , 
DESEA C O L O C A R S E DK C"RIAD\ DP 
manos o manejadora, una joven peainsu' 
lar, tiene quien garantice au conducta In 
forman en Prínc ipe núm. 110. cuarto nfi' 
mero 34. 13006 . 
UN A COCI N E R A VIZCAINA DBSBI 7 ^ 
locarle en casa formal, de comercio o na^l 
ticular: es sola, de mediana edad, sale hâ  
ce. dulces, tiene referencias y va hi*» 
si pagan los viajes. Inquisidor iidnioro 'i 
frutería. 13004 4.15 ' 
C R I A D O , J O V E N , P E M N M | , \ n , n>0 
desea colocarse: tiene feferenci.is de 
de ha trabajado. Razón , Teniente Rey nú-
mero 09, s a s t r e r í a . 
3 3001 1,1 
D E S E A C O L O C A R S E D E < niA\DKH4 
u- peninsular que tiene buena leche, re-
conocida por el doctor Trémols, buena pr»-
sencia y de 25 años . Inquisidor número 2] 
13000 4.15 ' 
C O C I N E R O V R E P O S T E R O , PESINSV-
lar, desea colocarse en casa particular o de 
comercio, es limpio y trabajador y tiene 
buenas referencias. Acosta núm. 113. casi 
escruina a Egido. 129^7 4-lS 
D E S E A C O L O C A R S E UN COCI ÑERO P E -
ninsular, l leva ocho años en el país, tlenf. 
buenas recomendaciones de las casas donde 
ha estado. Calle de Cúrmen num. 6, altos 24. 
13107 4-17 
D E S E A N COI-m * R > E DOS P E N I N S U L A -
res, l a de mediana edad, de cocinera, muy 
a^ada , y la •'oven de c r iada de manos, am-
bas con referencias, ganan 4 centenes y 4 
Luises, reepectivamente. Cuba num.116. 
13103 4-17 
UNA R U E N * C O C I N E R A S O I . I O T A CASA 
de corta familia, de moralidad, cocina a la 
criolla y e spaño la y no duerme en la^ co-
locación. Soledad 27, moderno, a todas ho-
ras. > 13127 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E 1 N \ r \ i n > \ .M»\ BN 
para viajar con Sras. o Srtas. a cualquier 
punto de Etiropa o para l impiar habitacio-
nes, entiende algo de costura, informarán 
de su conducta, Merced num. 52. 
13110 * 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O A E N DB It; 
años, para de/pendiente de ferreter ía o tien-
da de roipa. Informan en el t e l é fono 5105. 
Goianabacoa. 13112 4-17 
C A R P I N T E R O S 
Se «olteiitan para Baúles . Habana n. 116. 
13111 4-17 
S E D E S E A C O L O C A R L'NA S E S O R A D E 
criandera, tiene su n i ñ a cuatro meses de 
par'da, primer parto y en la misma una 
criada de manos. Informan en Angeles 48. 
moderno. 13110 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S E S O R A D E 
mediana edad, para criada de manos o ma-
nejadora, sabe cumplir coh su obl igac ión. 
Intforman en Oquendo num. 9, cuarto n. 4. 
13309 4-17 
T E N E D O R D E L I R R O S . PBNINS1 I- VR, sin 
pretensiones, se ofrece para la ciudad o el 
campo. N. Calvo, O'Rellly 86, altos. 
13090 4-17 
D E S E A C O L O C A R S B D B CHIVUO DB 
manos o para camarero, un joven penin-
sular qüe tiene buenas referencias de las 
casas donde ha servido, para corta fami-
lia. Corrales núm. 73. 
130.91 4-17 
l \ 4 P E N I N S U L A R , DB MEDIANA edad, 
solicita colocarse de manejadora: es prác-
tica en ello y tiene referencias. Inquisidor 
núm. 27. altos. 13093 4-17 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
que tenga buenas referencias. Sueldo, 3 
luises y ropa limpia. Cárdenas 16, princi-
pa!, derecha. 13096 6-17 
5R A L Q I M.AN LOS RAJOS D E COMPOft-
te.a 154, compnestos de 3 hab«taciones. sa-
la, comedor y servicios sanitarios. Informan 
en Neptuno 61. bajos. 
1"78 15-1 O. 
A una cuadra del Prado 
8B \I,«H M.A L A CASA C A L L E D E CON-
sulado n ú m . 85, altos, con cala, saleta, ce-
rnedor, cinco amplias habitaciones, dos pa-
r a criados con servicios por separado, pasa 
el t r a n v í a por su frente. L a llave en el 
87, z a p a t e r í a . In formes : Obrapía núm 35 
t e l é fono A-2956. 
15-9 
S e A l q u i l a 
en la calle Mar ina o sea en la calzada que 
conc'uce a l Vedado pasado el Torrean de 
San Lázaro , un gran local propio para de-
p ó s i t o de cualquier clase de mercancía y 
también para la ins ta lac ión de cualquier 
imlu^trla. I n f o r m a n : GarííTa Tufión Ca.. Mu-
r a l l a y Aguia r . 12775 Í-X0 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
colocarse de criadas de manos. Informan 
en E s t r e l l a núm. 39, altos. 
13094 4-17 
S E COLOCA UN T E N E D O R D E L I R R O S , 
joven ,peninsular ,trabaja por horas o es-
table. Dirigirse a A. Rdn, Suárez 7 
13121 s-17 
C R I A N D E R A P E M N s i i . \ n D E S E A c o -
locarse a leche entera, de un mes, para 
donde convenga Calle de Moreno n ú m e -
ro 59, cuartos 5 y 6, Cerro. 
13143 4.27 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de manos, es formal, es tá práct i -
ca en el servicio y tiene buenas recomen-
daciones. Informarán en Inquisidor 0!> 
3 3142 AAi 
P A R A ASUNTOS D E F A M I L I A S E I ) E -
sca saber el paradero del joven de 3S años 
José Fernández, natural de Cangas de T i -
neo, Asturals. Galiano 130, Ju l ián Rodrí-
guez. 1 33334 4.17 
S E *LtíI l l . \ N LOS ACTOS D E L A C A -
ea calle Neptuno n ú m 30114, -compuestos de 
seis grandes habitaciones, sala, comedor, 
b a ñ o y cocina In fo rman en la misma 
12770 g- ío 
- K M . « ) i i : , \ N nOS C l ARTOS A L T O S . 
Calle del R-fuaio núm i '-ntre Prado y Mo-
rro. ]29o7 
DESEA COLOCAKM; I > Sí EN ( R I A U O 
de manos, con práct ica en el servicio para 
casa particuiar o de comer:!»»: ti«iie muy 
buenas referencfs de las casas en que ha 
buenas referencias do las casas en que ha 
servido. Informan en Perseverancia 40 bo-
dega. 13145 4"17 
UN JOVEN DE 1» XSñSi I > T > ¡ 7 \ ~ 7 ) L o I 
canse de vendedor, de repartidor de comer-
cio, de ponerlo de oficinas o de se-eno-
tiene buenas 1 ecomendaclones. Monserra-
te núm. 151. 3''^4 4-17-
SB NBOBSITAM LOBNTBS. l> \Nl)Obi i<-
na comis ión se necesitan agentes para tra-
bajar en plaza una superior marca de rt-
nos de Jerez. Escriban al Apartado ,»<?4, 
diciendo casas en que hayan tra.bajado. 
tS035 0-16 
L N C O C I N E R O D E S E A C O L O C A R S E E N 
Cisa particular o de comercio: tiene quien 
lo recomiende. Informan en Empe-.irado 62. 
lfÜS4 l-!6 
XSTfA J O V B S PBNfNSUTjAll I»ESÍ:V ( n -
looarse de criada de manos: entiende algo 
de cocina, para, un matrimonio solo: tiene 
quien la garantice. Aguila 114 A. 
33032 
MECANICO. .IO\ EN l 'ENINSI L A R S E 
ofrece para taller, ingenio o máquina fija, 
dentro o fuera y sin pretensiones. Isidoro 
Pérez . C. del Cerro 496, antiguo. 
13029 4-lfr 
D E S E A C O L O C A R S E L'NA • MI C H A C H A 
montañesa do criada de manos: sabe ser-
v i r mesa y tiene referencias de las casas 
donde ha servido, desea encontrar buena 
familia, sino que no se molesten. Informan 
en Teniente Rey 59. 
13083 4.]6 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de criandera a leche entera, do un mes: 
tiene referencias. F iguras 351. 
13030 4.16 
P A R V S I R V I E N T A A 1, A MANO O P A -
ra manejadora desea colocarse una joven 
peninsular, en casa de moralidad: sabe su 
deber. Calle de Blanco núm. 35, antiguo 
13080 4.16 
CNA P B N I N S Ü L A B DB MEDIANA E D A D , 
desea colocarse de criada de manos en ca-
sa de moralidad: no se admiten tarjetas 
Informan en Habana 28, antiguo 
13079 
S E S O L I C I T A N DOS CRIADAS, I W IM-
ra l a l impieza en general y otra pa-.i ha-
bitaciones y coser: han de tfvner quien las 
recomiende. Sueldo, $15 cada una y ropa 
limpia. Merced 47. 
12995 . ' t-lí 
D E S E A C O L O C A R S E I N A (TIMNDKIU 
a. leche entera, de 2 meŝ s. jiifonná,n en 
Jovellar núm. 10. Íí¡996 4-15 
S e S o l i c i t a 
un -, manejadora blanca para una niña de 
veinte meses; que t r a i g a muy bamas reró-
mendaciones, que sea p r á c t i c a en niftoe. 
limpia y fo rmal . Sueldo, tres centenes y 
ropa l impia Calle A esquina a 19, Vedado, 
casa del señor Sola. 
12994 • 
D E S E A C O L O C A R S E CNN .KM EN P i -
li insular de criada de manos o manejadora: 
tiene qu^n la garantice. Informan en Je-
sús María núm. 134, s a s t r e r í a 
12993 4'•, 
SOLO EN LOS B A R R I O S \ N T i c r o s ni; 
la Habana, solicita colocarse de -r- ada de 
manos, una joven peninsular con buenas re-/ 
ferencias. Cuba num. 18. 
1 2971 • •t'1,'_ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JOVEN Pl^ 
ninsular para criandera, oon buena lee'ie ' 
abundante :no tiene inconveniente en s * 
l ir para fuera de la Habana. I'1,c>r"ian *" 
Marqués González 12, moderno. Bn la ra _ 
ma una criada de manos o manejadora, n 
se admiten tarjetas. 
3 2998 . 4-lí 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular aclimatada en el pa í s : sabe muy 
bien su obl igación, de criada o manejado-
ra. Informan en Prado 32, café 
13076 • 4.16 
S E S O L I C I T A I N A C O C I N E R A «H E S E A 
peninsular y que duerma en la casa con 
sueldo y ropa limpia. Neptuno nóm 99 
13075 4 .^ 
INA SEftORA E X T R A N J E R A S O L I C I T A 
dos habitaciones, una dormitorio y otra de 
recibo, o una para ambas cosas, con asis-
tencia o sin ella. L e a g r a d a r á en casa sin 
criados o en casa de una viuda, en donde 
ella sea la única inqoilllna Por escrito a 
"Huésped," D I A R I O D E L A MARINA 
13070 •<.!« 
I N C<HI ÑERO V R E P O S T E R O , CON -0 
años de práct ica y que ha trabajado en 
las principales casas de esta capital desea 
encontrar trabajo en casa de comercio fon-
da, ^restaurant o particular. Lampari l la 94 
13083 « 4-16 
C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , R ^ ' ^ j J 
desea colocarse: se puede ver el niño y 
ne quien la recomiende. Informan en r 
do núm. 32. café. 12970 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J0^*j*¿ , 
peninsulares de manejadoras o crla(3^¿)j. 
manos, tiene buenas referencias y n _ 
miten tarjetas. Informan en Aguila n ^ 
no 225, moderno. 12954 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A r K * J * S ^ 
lar que sepa su obl igación, si 1,0 ^ 01 y 
se presente. Calle H núm. 217, entre 
22, Vedado. 12969 3, .  ^ — -
S E D E S E A S A B E R L A BBSIDBNCU^JJ 
Nieves Otaño García, de San Juan y JJJJ 
tlnez. Pinar del Río. L a solicita su ^ 
Alfredo Aguiar, en Hatlbonico del s u ^ . 
m a g ü e y . 12965 1. -* 
; «• . •"souf1. MANEJADORA D E O F I C I O . S E - ^ ^ 
ta una que traiga referencias n 
manejado otro niño en bvena ca- _ ^ 
ne que cuidarlo día y noche y n0 
ven. Buen sueldo.. Galiano 79. j¿ 
12958 -^TK 
S E S O L I C I T A C O C I N E R A V BKP*>p1 tra-
que sea del país y pueda entrar e ^ 
bajo a las ocho. Ha de traer referen^ 
D E S E A C O L O C A R S E I V A C O C I N E R A 
tiene referencias .no va fuera de la Haba-
na. Informan en Corrales núm. ' a hf^o. 
13086 ' JJJI 
buena, casa. Galianó 79. 
32957 
4 1» 
1 • 1 ISBA C O L O C A J * » ^ 
UE>iEA ( OI,0( ATIM: I > MI CHACHO D E 
3 6 años, tiene muy buena letra y contabl 
lldad. para escritorio o vidriera y tam 
bién una muchacha de 15 años para casa de 
respeto; llevan tiempo en el país . Informan 
sus padres. Lagunas 2 B. tren de lavado 
13085 4-16" 
UNA J O V E N 
criada de manos o manejadora, - c0tn 
y cariñosa con los niños, sablón ^ 
plir con su obl igación. Informan ^ 
Lázaro 251. 12956 
ÍE N E C E S I T A CNA SIRVI61** ^ 
diana edad, para el trabajo d e n ^ l * 
UN J O V E N R E C I E N L L E f i A D O D E S E A 
colocarse en oficina o ayudante de escri-' 
torio de casa de comercio, s in pretensiones-
tiene personas de garant ía . Sitios 1- 0 / 
tos. 13084 436 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A COI.OC A R s v 
para coweí- y limpiar algunas habitacoine. 
Entiende do costura Informan en Concha 
esquina a Reforma., boaoga. J e s ú s del' Moñ 
ta. 3308S 4 16 
s 
me i  ,  i i a,u»j" "'perna' 
de corta familia. Informan en 1 ^ 
na núm. 67. 12961 
UNA J O V E N P F NINSl L A R H ' 1 V 
fO-
I NA J O V E N R E C I E N L L E < ; A"DA D F ~ 
see dolocarse de criada de manos en o a ^ 
de corta familia: tiene quien la recomiende 
San José núm. 5. 13082 4-36 
onpiadora g 
locarse de criada de mano o 111,1 ' • ! yedad* 
cariñosa con los niños, Prefirien * n Cíe"' 
Cerro Víbora o Marianao. Informar* 
fuegos num. 19., antiguo. 4.35 . 
. . - r r s s l 
—1 • •—; Í-IW <>• X 
I NA C R I A N D E R A D E S E * r t ,a por «' 
a leche entera tiene quien respon"» 




de cocin.-ra, cocina . 1« E spaño l a . 
San Lázaro 269. 
12989 
. - r — , OH 
>S P E N I N S U L A R E S i n X v 
f, una de criada o manejadoia . ioii( 
C R I A D A D E >^NOS ftCE SKPA M 
obl igación, se solf lRa en l a ralle D nvl 
fro 19<t, Vedado, entre 17 y 19. me
33025 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E I N A JO Ai™ v i 7 
l ina para la limpieza de habitarinn^. ¿5" caína para la li pieza de habitaciones-Vi* ne referencias, Xo admite tarjetas V r l , 
núm. 3. altos. 130?- „ ,.Tia 
4-3o 
13022 
C V K W O R I ^ I 4MII,,* SK NECESITT 
una criada de mffnos que sepa su deber v 
que tenga buenas) referencias. Monte -CR 
altos. J299> « o n t e ^66, 
I N A JO V EN PBNINSULAH 1,1 ' 
locarse de criada de manos, es r 'inf0riaf 
da, muy trabajadora, tiene buen 
San Ignacio 19. antiguo, alto* k-̂*jÁ 
^9S6 ^—^rCvt' 
D E S E A C O L d C A R S E UNA •,<, imP^I 
ninsular de manejadora o P .^1 n i ' ' \ 
habitaciones. Informan en Canip»'• 4.;^ 
mero 33. 129S0 
D E C O C I N E R A 0 CRIADA PJ 
solic'ta colocarse una P<?n,n!'u ,'nC 
diana edad y con buenas refe 
l'.e 22 núm. 3, Vedado. 
¿íiAKlO D E LA MiAilINA.—Edicióu de la mañana.-—Octubre 17 de 1913. 
PAGINA T E S C B 
COI^OCAUSE D E C R I A D A D E O"" 
V&„áe m a n e j a d o r a , una Joven p e n l n -
«lafO5 0 .a tres a ñ o s en el p a í s , r e c o m e n d a -
fuír. 1 fj^íe so p i d a n . * i n t a r j e t a s . E s t r e -
p- las 
ció0/.3 n̂tlS*0-
o14̂  míe cm-jc""- — - — - - v 
culsr q con igTiacio n ú m . i i. a l t o s . 
Sa 4-15 i ^ ^ ^ r r Ó D E B A P E N I N S U L A R D E S E A 
IT.'-' C i V 'ieche e n t e r a , b u e n a y a b u n -
i - _ leî iit- • • •> —— 
oicc*1^, 9 meses : no t i ene i n c o n v e n l e n -CJ" Ja 2 iU ^ • - - -
j ^ t e . fUera de l a H a b a n a ; puede v e r -
te en SfÍ« i n f o r m a n en A m i s t a d nCLm. 17, 
! ^ - - - r r ^ c b L O C A R S E NA C U I A X D E R A 
p E S t ' - * obuJidante leche , t iene u n a n i -
- buen* • — J -
600 Te dos m w — , 
í * ofi9 antigruo 
rázaro -0 • 
eses que se puede v e r . S a n 
4-15 
— — C O L O C ; i 3 t S E UNA M U J E R P E -
DEf r de c r i a d a de m a n o s : es f o r m a l y 
pinsuia g a r a n t i c e . I n f a n t a y Z e q u e i -
bodega-
N U E V A , J O V E N , S E O F R E -
C l l l A ^ ^ l e c h e y l e c h e e n t e r a , i n m e j o r a -
rf aInforma2J er. S i t i o s 9S. a l tos . 
b 12906 4-14 
• — . 'SR-^- D E S E A C O L O C A R S E PARA 
^ í n s v coser, h a s e r v i d o en b u e n a s c a s a s 
^ í f l d r i d . Sueldo 4 centenes . I n f o r m a r a n . 
ifi Vo psau ina a T e n i e n t e R e y . Z a p a t e r í a pernaza e » y l2905 . 
p^abft"3- , 
• ~ ^ Z Z C O L O C A R S E UNA C R I A D A D E 
os de m e d i a n a edad, t a m b i é n de m a -
^ d o r a ' no t iene i n c o n v e n i e n t e en s a l i r de 
ludad teniendo qu ien l a g-amntice.' I n -
12804 4-14 
- ^ F S E * C O L O C 4 R S E U N A C O C I N E R A 
(nsu'í 'r- sabe su o b l i g a - c í ó n y ent i ende 
?"rftDOstería. I n f o r m a n en Z a n j a y G a ü a -
*e 1 y 12000 4-14 
J E v P E N I N S U L A R D E M E D I A B A E D A D , 
r a l ftS:ea co locarse p a r a c r i a d a de m a -
n o a - a la l i m p i e z a de h a b l t a c l o u e a . í n -
^ í e n E s p e r a n z a 129. bajos . 
12899 I _ 
- r ^ f j O \ r E N P U N 1 N S U L A R , M U Y A M A ~ 
hv ' desea coiocatvse de c r i a d a de m a n o s : 
¿•are buena-s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a u t-n E»-
L á ' ^ f l n ú m . 123. bajo*. 
12868 L i L . 
" ¿ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n'TiíU'.ar de c r i a d a de m a n o s o P-mnejadora, 
« ¿ r e c i é n l l egada . I n f o n n a r í l n en F a o t o -
fH r.-um. 81. moderno-
12897 
PUEDE VD. ENRIQUECERSE 
" E L C A P I T A L I S T A n o e s 
m á s q u e u n h o m b r e q u e n o 
g a s t a t o d o l o q u e h a g a n a d o 
c o n s u t r a b a j o . " :: :: 
ABRA VD. UNA CUENTA CE 
AHORROS EW EL BAHCO E S -
PAÑOL DE LA ISLA DE CUBA 
L A S L I B R E T A S s e l i q u i -
d a n c a d a d o s m e s e s p u d i e n -
d o e x t r a e r s e e n c u a l q u i e r 
t i e m p o t o d o o p a r t e d e l 
d i n e r o d e p o s i t a d o . :: :: :« 
S E A D M I T E N D E P O S I T O S D E S D E DN 
P E S O EM A D E L A N T E Y S E P A G A 
E L 3 % D E I N T E R E S . 
P U E D E N a b r i r s e l a s c u e n -
tas d e a h o r r o s y h a c e r s e 'os 
d e p ó s i t o s p o r m e d i o d e l c o -
r r e o e n v i a n d o l e t r a s o c h e -
q u e s c e r t i f i c a d o s y a la o r -
d e n d e l B a n c o t s p a ñ o l . ••• 
Ü Í S G S Y C A B T A S D E C R E D I T O 
S O B R E E S P A Ñ A . 
Obre -1 
4 14 
CÓCIÑEHO Y R E P O S T E R O . P E N I N S U -
se ofreoe p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , zasa 
particular o de c o m e r c i o : c o c i n a a l a f r a n -
cesai Inglesa y e s p a ñ o l a , t en iendo buenoa 
laformes. R a z ó n . C o m p o s t e l a 24. 
12S94 4-14 
^t.VA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de manos , p a r a h a b i t a c i o n e s o de 
manejadora sabe coser a m a n o y en m á -
quina. R e i n a 1G. a l tos , i n f o r m a r á n . 
12S9¿ 4-14 
""DESEA C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlosular de m a n e j a d o r a o c r i a d a de manos . 
Informan en E m p e d r a d o n ú m . 74, a l tos , sa-s-
trería. 1-'S91 4-14 
'DESEA C O L O C A R S E UNA B U E N A C O -
cinera y r e p o s t e r a y u n a c r i a d a de manos 
o manejadora: t ienen b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
Informan en D r a g o n e s n ú m . 42. 
12887 4-14 
L VA C O C I N E R A D E 3 I K D I A N A E D A D 
desea colonara»' de. t a m b i é n de c r i a d a , p u -
diendo d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n . L u z n ú m e -
ro S6, i n f o r m a r á n 
1287"» 4-14 
D O S P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
c a r s e . una de c o c i n e r a en c a s a de c o m e r -
cio o p a r t i c u l a r y l a o t r a de c a m a r e r a en 
hotel o c a s a de h u é s p e d e s : t i e n e n l u i e n las 
recomiende . I n f o r m a n en C h a c ó n 88, c a r -
b o n e r í a 12893 4-14 
S E S O L I C I T A E N V I L L E G A S 117, A N T I -
guo, una c o c i n e r a que d u e r m e en l a co lo-
c a c i ó n , que sea f o r m a l y h o n r a d a P r e c i o 
c n v e n c i o n a L 12778 8-10 
T E N E D O R D E L I B R O S , P O S E E E L IN-
g l é s ,o p a r a a u x i l i a r de e s c r i t o r i o : no t i ene 
i n c o n v e n i e n t e en ir p a r a e l c a m p o ,es j ó -
v é n . M á s in formes . Monte 47. 
12867 6-14 
DESEA C O L O C A R S E UNA 1 J O V E N P E -
nníular con r e f e r e n c i a s de l a « c a s a s don-
de estuvo. I n d u s t r i a 110. 
12886 4-14 
DE'EAN C O L O C A R S E DOS P E N I N S U L A -
res, una p a r a c o c i n a y l a o t r a para - c u a r -
tos, prefiriendo en el V e d a d o . C a l l e 4 n ú -
mero 251, entre 25 y 27. 
12883 4-14 
SE O F R E C E UNA MODISTA P A R A CO-
ser en las casas o recoge e l t r a b a j o p a r a 
n domicilio, con b u e n a s r e f e r e n c i a s . D i r l -
girse a T r o c a d e r o 30, a l tos . 
12878 4-14 
DESEA C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de criandera a l eche e n t e r a : b u e n a y a b u n -
aanti. I n f o r m a r á n en S o l e d a d n ú m . 32, mo-
imo. 12872 4-14 
DE CRIADA D E MANOS S O L I C I T A co-
locarse una j o v e n p e n i n s u l a r con ouenas 
referencias. E m p e d r a d o n ú m . 12. 
12917 4.14 
S E O F R E C E UN B U E N S I R V I E N T E . P E -
n l n s u i a r , p r á c t i c o en el s e r v i c i o de come-
dor y en los derr-a.s s e r v i c i o s de c a s a : t iene 
m u y buenos i n f o r m e s de donde h a es tado. 
O ' R e i l l y 39. a n t i g u o . C a s a de a C m b l o . v i -
d r i e r a . 12870 4-14 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
l ocarse de c r i a d a de m a n o s : t i ene todas las 
r e f e r e n c i a s que se neces i t en . D i r í j a n s e a 
S a n N i c o l á s 145, a l tos . No se a s i s t e por 
t a r j e t a s , s ino p e r s o n a l . 
12871 . 4-14 
PEÍ.EA C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de m e d i a n a edad qut l l e v a c a t o r c e a ñ o s en 
el p a í s : sabe c o c i n a r a l a c r i o l l a y a l a 
e s p a ñ o l a , no d u e r m e en la c o l o c a c i ó n n i a d -
mite t a r j e t a s . I n f o r m a n en S u s p i r o 16. 
c u a r t o n ú m 26. 12773 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
n l n s u l a r p a r a c u a r t o s : cose a m a n o y en 
m á q u i n a . I n f o r m a n en J e s ú s d e l Monte, 
R e y e í e s q u i n a a M a n g o s , bodega . 
12950 4-14 
Dfl CRIADA D E MANOS Y DL: MANE-
jidora so l ic i tan co locarse dos j ó v e n e s pe-
ninsulares que g a n a n lo menos tres c en te -
-es: tienen r e f e r e n c i a s y no a s i s t e n por 
jetas. Omoa n ú m . 14. 
12916 4 . Í 4 
SE SOLICITA UNA C R I A D A P E N I N S U -
|ar Para el s e r v i c i o de un m a t r i m o n i o y 
« a niña de meses , en l a c i u d a d de C á r -
denas Sueldo, 4 c e n t e n e s y r o p a l i m p i a y 
*' pasaje. I n f o r m a r á n en E s c o b a r 174, a l -
12955 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
n i n s u l a r p a r a c r i a d a de m a n o s : sabe coser 
en m á t . u i n a . S u s p i r o n ú m . 10. 
12949 4-14 
DESEA C O L O C - R S E UNA J O V E N P E -
dflS r pa'ra m a n e j a d o r a o bien p a r a c r l a -
i de manos: t iene b u e n a s . r e f e r e n c i a s . I n -
" man en l a ca l l e 9 n ú m . 44. V e d a d o . 
JJ915 4-14 
•EA C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
i r de c r i a d a de m a n o s : .-abe c u m -
m,'0^ SU o b l i & a c l ó n y t i ene qu ien r e s -
nu' 'a p°r ella. I n f o r m a n en M e r c a d e r e s 
i S y medl0' alt,>s' c u a r t o n ú m e r o 3. 
4-14 
l le¿!!IAIVDERA P E N I N S U L A R R E C I E N 
«3 jov' con le'Che e n t e r a , desea co locarse . 
ifiati,*611 y s In c o m p r o m i s o s , r e f e r e n c i a s 
Sf1001611- A m i s t a d 92. a l tos . 
S* 13 
P E R S O N A 
C A M A R E R O . S E . O F R E C E UNO CONOCI-
do. p r á c t i c o y c u m p l i d o r . T a m b i é n de c r i a -
do o por tero ; h a y o tro que r e ú n e todas las 
cond ic iones que r e q u i e r e el empleo . De a m -
bos i n f o r m a r á n en el H o t e l de E u r o p a , T e -
n iente R e y 77. 12948 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
p e n i n s u l a r , r e c i é n l l e g a d a , con b u e n a y 
r b u n d a n t e leche , de dos y medio meses de 
p a r i d a , t iene r e f e r e n c i a s , no t i ene n c o n -
v e n i e n t e en ir a l c a m p o y un m u c h a c h o de 
lrr a ñ o s : sabe l eer y e s c r i b i r y t iene qu ien 
r e s p o n d a por é l . I n f o r m a r á n i n P r a d o 50, 
c a l é ; t a m b i é n se co loca o t r a < r l a n d e r a en 
la m i s m a . 12945 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E D E P O R T E R O O 
cr iado de m a n o s un p e n i n s u l a r en c a s a de 
m o r a l i d a d : e" t r a b a j a d o r y honrado , te-
niendo buenas r ? c o m e n d a c ¡ o n e s de l a s c a -
sas donde l ia t r a b a j a d o . I n f o r m a n en G a -
l i a n o n ú m . 37. 12939 4-14 
Se ofrece p a r a toda c la se de t r a b a j o s d « 
c o n t a b i l i d a d L l e v a l ibros en h o r a s desocu-
padas H a c e b a l a n c e s , l i q u l d i c i o n e ? , etc. 
F. 1328 o Petits Trianr. Consulado 101 
'eos, pobres y de p e q u e ñ o c a p i t a l . 
Que t e n g a n medios de v i d a , p u e - M . 
t n A s a r s e l ega l y v e n t a j o s a m e n - ' i 
e- aunque se lo I m p i d a n c a u s a s d l -
ersas. e scr ib i endo con se l lo , m u y 
" m a l . conf idenc ia lmente y s in es-
bwí f5, a l s e ñ o r D O B L E S . A p a r -
c o 1014 de correos . H a b a n a . — H a y 
« e n o n t a s y v i u d a s r i c a F que acop-
an matr imonio con q u i e n c a - e z c a 
rlArtC^PiUl y s ea n"-01-^1—Mucha se -
rieaad y r e s e r v a i m p e n e t r a b l e , a u n 
Para i jo í n t i m o s f a m i l i a r e s y a m l -
D E C R I A D A D E MANOS O P A R A ACOM-
p a ñ a r a u n a s e ñ o r a so la , o de m a n e j a d o r a , 
desea c o l o c a r s e urna j o v e n p e n i n s u l a r que 
t iene qu ien l a g a r a n t i c e y sabe c u m p l i r . 
S a l u d n ú m e r o 30. a l to s . 
12912 5-14 
VIBO".A. S E S O L I C I T A UNA C O C 1 N E -
r b l a n c a p a r a un m a t r i m o n i o . Sueldo. 3 
l u l s e s y los v i a j e s . S a n B u e n a v e n t u r a le-
t r a F , dos c a s a s m á s a r r i b a de S a n M a r i a -
no . t e l é f o n o 1-1451. 
12942 * 4-14 
S F S O L I C I T A UNA B U E N A C CIÑERA 
de co lor que ? ^pa s u oficio y s e a muy l i m -
pia, p a r a c o r t a f a m i l i a Sue ldo , tres c en te -
nes. So l n ú m . 45. bajos . 
12941 4-14 
UN A M E R J Q ^ Q D E R E S P O N -
5 ILIDAD ¿tesea arrendar una, ca-
^ palacete en la Habana, Vedado o 
bif*0 de ser de dimensiones 
^ P l i a s , con doce cuartos POR 
^ JVtENOL, garage y departamento 
cjJ*13^, y reunir todas las condi-
^ 68 de comodidad moderna y es-
<m flamante estado. Mandti des-
detallada al Apartado nú-
^.-^_^_3540 Obre.-l 
las y RITAMOS E M P L E A D O S D E O F I C I -
^ ÍopaiSt'ntcKS oflclos. p a r a v a r i a s pos l c io -
V j^68: E s t a d o s U n i d o s y A m é r i c a L a - , 
^Use ^ 0 r r n a r á n P a n A m e r i c a n G l e a r i n g i 
Hero , d i e n t e R e y 19. D e p a r t a m e n t o n ú - ¡ 
wl2504" 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P E N I N S U -
lar p a r a las h a b i t a c i o n e s , que l l e v e t iem-
po en el p a í s y s e p a c u m p l i r con s u o b l i -
g a c i ó n Sue ldo . 3 c e n t e n e s y r o p a l impia -
Sol n ú m . 45. bajos . ., 
12940 -í-14 
D E S E A C O L O C A R S E UN P E N I N S U L A R 
de m e d i a n a e d a d de c o c i n e r a p a r a a l g ú n 
e s t a b l e c i m i e n t o o a l g u n a finca i n m e d i a t a 
a l a - l a b a n a o p u e t l o : T.O t iene pretens i - ) -
nes. I n f o r m a n - en S a l u d n ú m . 79. 
12938 4-14 
E S P E J U E L O S D E M E R I T O 
Homlx ,¿ negocios—pe. de In-
fluencia—y que piensan, saben bien que 
la calidad de los espejuelos consiste en 
las piedras; pero hay que tener la se-
guridad de que están correctamente ele-
gidas. Es tontería creer que un mucha-
cho o un hombre mal instruido puede ele-
gir cristales correctamente. Toda mi vi-
da ha sido dedicada al reconocimiento de 
los ojos y entiendo lo que hago. Cuando 
entrego al cliente unos lentes, son exacta-
mente los que le hacerr falta. Garantizo 
mi trabajo y las piedras. 
Las monturas que vendo son macizas y 
duraderas, bien sean de nikel o de oro y 
mis precios son los mismos que rigen en 
todas partes. 
Reconocimiento de la vista gratis a to-
das horas. 
O 3596 355-17 Oct. 
1,81G M E T R O S C U A D R A D O S E N R A S O S 
y 27, s e v e n d e n m u y b a r a t o s . I n f o r m a n en 
15 n ú m e r o 264. 13077 15-16 
B A R B E R I A . S E V E N D E , P O R NO p o d e r l a 
a t e n d e r s u d u e ñ o , i n f o r m a n en l a c a l l e J , 
e s q u i n a a 23. V e d a d o . 
13054 6-16 
F R E N T E A LA ESTACION T E R M I N A L 
E n E g i d o se venden , j u n t a s o s e p a r a d a s , 
dos c a s a s v i e j a s p a r a reed i f i car , con 17 
metros de f r e n t e y u n a super f i c i e de 1,000 
metros . S i t u a c i ó n exce lente . Se puede de-
j a r p a r t e del p r e c i o a p l a z a d o en h ipoteca , 
con el 8 por 100 de I n t e r é s . R e f e r e n c i a s . 
E m p e d r a d o 34, s e ñ o r H . de F r é v i l l e , " E l 
I r i s . " 13031 8-16 
Se vende u n a b o d e g a s i n c o m p e t e n c i a y 
c a n t i n e r a ; no p a g a a l q u i l e r , y u n c a f é p r ó -
x i m o a los b a n c o s . I n f o r m a r á n de l prec io 
en el C a f é de L t i z , de S a 10 y de 2 a 4, M . 
F e r n á n d e z . 13073 4-16 
C A S A H E R M O S A E N L A M E J O R C U A -
d r a y C a l z a d a de l a H a b a n a , con 3 pisos y 
2 r e j a s , c ie los r a s o s y b u e n o s p i sos de m á r -
mol y m o s a i c o y azotea , G a n a 29 c e n t e n e s 
o s ean $153-70. P r e c i o que p iden , $22,000. 
E s p e j o , O ' R e i l l y 47, de 3 a 5. 
13074 4-16 
V E N T A D E CASAS 
" s q u l n a s y c e n t r o s de n u e v a c o n s t r u c -
c i ó n y v i e j a s p a r a reed i f i car de $2.o00. 
$3^00 $3,500. $4 500. $6.000. $7.000 $8 000, 
$10.000 h a s t a $20.000. S r . M o r e l l . de 11 a 
4 p. m.. P r o g r e s o n ú m . 28. 
12925 8-14 
D e O c a s i ó n 
P a n t e o n e s en el C e m e n t e r i o de C o l ó n , 
d i spues tos p a r a e n t e r r a r , t e r m i n a d o s , con 
s u s m á r m o l e s de n u e v a c o n s t r u c c i ó n , de 
u n a y dos b ó v e d a s . Se e s t á t e r m n i a n d o 
uno de c u a t r o b ó v e d a s . I n m e j o r a b l e . R a z ó n . 
B e r n a z a n ú m . 55. m a r m o l e r l a . 
12108 26-27 S. 
M U E B L E S v P R E N D A S 
G R A N N S O C I O 
P o r t ener que a u s e n t a r s e s u d u e ñ o , se 
vende u n a v i d r i e r a de t a b a c o s y c i g a r r o s 
en s i t i o m u y c é n t r i c o de e s t a c i u d a d ; t ie -
ne c a s a de c a m b i o y r e v e n t a de b i l l e t e s . 
I n f o r m a r á L a G r a n A g e n c i a " V i l a " de C u -
ba nfim. 24. T e K ' f o n o A-2r>2n, H a b a n a . P a -
se usted por l a l a G r a n A g e n c i a " V i l a " que 
le conv iene . 13041 6-16 
S E V E N D E N N U E V E MESAS D E MA-
d e r a , n u e v a s , p a r a f o n d a o c a f é ; ee dan 
b a r a t a s . A m a r g u r a n ú m . 46. 
13092 - i - l7 
S E V E N D E N UNOS A R M A T O S T E S D E 
cedro, con m o s t r a d o r y r e j a de h i e r r o , p r o -
pios p a r a c u a l q u i e r negocio . Se dan b a r a -
tos. E n la m i s m a se vende u n t l l b u r l . M o n -
te n ú m . 385, a n t i g u o . 
13038 5-16 
S E V E N D E UN MAGNIFICO PIANO A L E -
m á n . M u r a l l a n u m . 59. ( a l t o s . ) 
13052 4-,!> 
¥ 6 
S O L I C I T A E N C O N T R A R U N A C A S A D E 
f a m i l i a que neces i t e u n a modinta de ropa 
b l a n f a y de n i ñ o s , e n t i e n d e b a s t a n t e de 
ves t idos . D i r í j a n s e a l t e l é f o n o A-5864. 
12918 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
v ^ s u i a r de o r . a d a de m a n o s o m a n e j a d o r a : 
i i b * t r a b a j a r y t i ene b u e n a s r e f e r e n c i a s , 
l u / o r n i a n t-n T e n i e n t e R e y n ú m e r o 24. 
292i 4-14 
UNA J O V E N CON R U E N A S R E F E R E N -
•fias y -Mbiendo c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n , 
dest i c o l o c a c i ó n de c o c i n e r a o c r i a d a l-4 
maní , i en c a s a p a r t i c u l a r de c o r t a f a m i l i a . 
T r o c a J e r o n ú m . 38. , 
¿919 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
m a n o u n a j o v e n p e n i n s u l a r con a l g ú n 
t i empo en e l p a í s , en c a s a de m o r a l i d a d : 
t iene q u i e n l a g a r a n t i c e . V i l l e g a s 124. a n -
tiguo. 12922 4-14 
u n a c a s a en B a r c e l o n a . $13,500; B a y o n a , 
$3,500; C o m p o s t e l a . $2,500 y $5.300; C u r a -
¡wio. $6,000; C o r r a l e s , n u e v a , $7,500 y $2,700; 
C o n s u l a d o , $30.000; C h a c ó n , $12.000; E s c o -
bar . $3,700. $2.500 y $2,200; E s t r e l l a , $4,500; 
F i g u r a s . $2,500; G l o r i a , $2,500: A n i m a s , 
$5,900; V i l l e g a s . $14.000; I n d u s t r i a , $9,000; 
Ind io , $5.500; I n d u s t r i a , $11,000; L u z , $12,000. 
C u b a n ú m . 7, de 12 a 4, J . M . V . 
13036 10-16 
S E V E N D E , CON E L 23 P O R 100 D E D E S -
cuento , un p lano nuevo y m a g n í f i c o de 
E v e r a r d - P a r í s , co lor n o g a l , que v a l e $318 
a l contado, como b a r a t o , s e g ú n c o m p r o b a n -
te. T i e n e 6 meses de c o m p r a d o , poco uso 
y s- h a l l a en b u e n estado. Se puede e x a -
m i n a r a todas h o r a s en T r o c a d e r o 50, a n -
t i guo , t e l é f o n o A-S004 . 
C 3595 15-16 O. 
L A P I M I E N T A 
H e r m o s a finca de s ie te c a b a l l e r í a s de t ie -
r r a , to-.'.a de c u l t i v o y b i e n f a b r i c a d a , con 
i n s t a l a c i ó n de d o n k e y s y t u b e r í a s , dota-
c i ó n de c u j e s p a r a c u r a r tabaco, a un k l -
h W ^ . f r de" pueblo del G a o r l - i l . s.» a r r l ' . n -
da er b u e n a s c o n d i c i o n e s . D a r á n r a z ó n en 
M o r i l l a n u m . 14. ^ 13051 JG-15 
UNA GANGA SIN I N T E R V E N C I O N D E 
C o r r e d o r , vendo en 3.000 pesos u n a c a s a en 
e'l P a r q u e d'e J e s ú s M a r í a . I n f o r m a n S a n 
M i g u e l o. T i n t o r e r í a . 
13102 8-17 
C A L Z A D A D E B E L ASCO AIN 
V e n d o j u n t a s o s e p a r a d a s v a r i a s casa*?, 
n u e v a s , d é a l t ó y. b a j o , (con e s t a b l e c i m i e n t o . 
M a r t í n e z . H a b a n a 70. 
13105 S-17 
> E N E L P U E B L O D E SAN F E L I P E , A H O -
r a y m e d i a de l a Halbana , s e a l q u i l a e n t e r a 
o p a r t e o se vende , u n a c a s a ei /tuada a l lado 
de l a e s t a c i ó n de l f e r r o c a r r i l , que d á a t re s 
c a l l e s . E s de m a n i p o s t e r í a , m o d e r n a y m u y 
e s p a c i o s a , por lo que t a m h i é n r e ú n e m u y 
b u e n a s c o n d i c i o n e s p a r a e s t a b l e c e r en e l l a 
u n a i n d u s t r i a . D a r á n r a z ó n en l a H a b a n a , 
c a í l e A g u a c a t e n ú m . 124, y en S a n F e l i p e , 
D . R a m ó n G a r c í a . 
13114 4-17 
. V E N D O U N A C A S A D E D O S P L A N T A S 
n u e v a , a dos c u a d r a ? de Mura- l la , r e n t a 100 
pesos m e n s u a l e s , s a n i d a d , pi'sos m o . - ü l c q s , 
e s c a l e r a de m á r m o l , s in c o r r e d o r e s . S á n c h e z , 
S a n R a f a e l 61 13115' 4-17 
S E V E N D E O S E A L t t U J L A U N A V i -
d r i e r a en b u e n a s c o n d i c i o n e s , p o r ' no po-
der a t e n d e r l a « u d u e ñ o . C u b a y M e r c e d , 
c a f é . 13099 8-17 
C A F E . S E V E N D E E N 3.000 PESOS A-
le el doble ) d e j a n d o p a r t e de l d inero i m -
puesto en e l m i s m o . E s g r a n negocio. S u 
due^lo t i ene que a u s e n t a r s e c ó n u r g e n c i a . 
I n f o r m a M. G ó m e z , Ofic ios n ú m . 82. 
13136 4-17 
OPORTUNIDAD. S E V E N D E UNA C A -
j a c o n t a d o r a mai;ca ( A m e r i c a n ) n u e v a , s ó -
lo con dos meses de uso . D e 10 a. m. a 
2 p. m. en L a m p a r i l l a 94, a l tos . 
13137 8-17 
A V E N I D A D E E T R A D A P A L M A . V E N * 
do un s o l a r a l a t e r c e r a c u a d r a .de 10 por 
40, ,a $5 C y . e l metro . P a r a i n f o r m e s , P ó -
c i to 7, J e s ú s de l Monte , t e l é f o n o 1-1828. 
13122 8-17 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N P E M N -
s u l a r de c r i a d o de m a n o s : sabe c u m p l i r 
con s u o b l i g a c i ó n y t i ene b u e n a s r e f e r e n -
c ias . I n f o r m a n en R e i n a 31. c a f é ' E l Polo ." 
12937 
J O V E N R E C f F N L L E G A D A D E S E A T O -
l o ó c r s e : h » v . í quien g a r a n t i c e su e o n d a t -
U Info .-n .*i« e i l a c a l l e 25 e s q u i n a a 
vedado . 12933 l - ¿ 4 
26-5 
L.^y,3 ^^acción del DIARIO D E 
'Wrf se desea saber e para-
tiaren 0 ^0n Enrique Bouxareu o Bo-
S O L Í C I T U D 
•'Gil 
IUP i ' P'0-̂  enterarle de un asunto 
^ &!í!e Es tarse con el Secretario 
tar^sa 
- y bal !VES- S E A L Q U I L A N A L -
i ^ l e o s " Con v l s t a a l a c a l l e : muelos de 
N?nlfins E r i i P e d r a d o 15 y O ' R e i l l y 13. 
1 2800 10-11 
, S A B E R DONDF R E S I D E N LA 
JJ*. que f0s dfc D M a n u e l C u e t o y G u t i é -
i ^'coliw116016 en e s ta r a P , t a l L o s so11-
t37j M e n e n c e z en L u y a n ó n u m . 100. 
15-3 
D E S E A C O L O G A R S E UN A S I A T I C O , b u e n 
coc inero , en c a s a p a r t i c u l a r o e s t a b l e c i -
m i e n t o : sabe c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n y 
t iene p e r s o n a s que r e s p o n d a n por é l . D a r á n 
r a z ó n en l a c a l l e de D r a g o n e s n ú m . 30. bo-
dega. 12931 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de c o c i n e r a , de m e d i a n a edad, es m u y l i m -
p ia y le g u s t a c u m p l i r ; sue ldo . 4 centenes , 
p a r a c o m e r c i o o c a s a p a r t i c u l a r . I n f o r m a n 
en H a b a n a n ú m . 113. a l to s c u a r t o n ú m . 16. 
12930 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A , 
pu-de v e r s e s u n i ñ o , a m e d i a o l eche ente -
ra . V i l l e g a s 101. 12928 i -U 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
p a r a el a r r e g l o de h a b i t a c i o n e s o c u i d a r 
un n i ñ o , i n t o r m a n en M e r c a d e r e s 1 6 ^ . a l -
tos. 12927 4-14 
Empedrado 31, de 9 a 10 a. m. y 
de 2 a 5 p. m., Teleíono A 2286 
V E N T A S 
E n N e p t u n o . U n a c a s a con e s t a b l e c i m i e n -
to. I n m e d i a t a a G a r a n o o tra con e s t a b l e c i -
miento, s a l a , comedo?", 614, tr/.o.tea, pisos f i -
nos, s a n i d a d , r e n t a $58 C y P r e c i o , $6,800 
C u r r e n o y . 
E n A n i m a s Unn c a s a con s a l a - comedor. 
4|4. E n R é v i l l n g i g e ' l o o t r a , ya la . comedor, 
6|4. p i sos finos, s a n i d a d . $6,500 P r i n c i p o j 
18, s a l a , comednr . 414, ay-otea. s a n i d a d . 3,150 
pesos. 
F i n c a . E n caiF.aAa. de 8 c a b a l l e r í a s . 2 y \ 
medio k i l ó m e t r o K a c H / a d a . a g u a d a y c e r - ¡ 
c a d a : o t r a de u n a • - •abai ler ía , a medio k i -
l ó m e t r o de l a e s t a c i ó n de l P e r r o c a r r l i . E r 
A l q u í z a r un s i t i o I n m e d i a t o a l puf íb lo , r e n -
ta $204, $1.650. 
V e d a d o . U n a c a s a m o d e r n a , azotea , a me-
d i a c u a d r a l í n e a , j a r d í n , p o r t a l , .sala, l|4, s a -
le ta , e n t r a d a a u t o m ó v i l , t r a s p a t i o m u y h e r -
moso, $6,650, y un c e n s o ; un s o l a r e s q u i n a , 
i n m e d i a t o a u n parque , 22 x 33 metros . 
D i n e r o en h i p o t e c a . L o doy en e s t á c i u -
dad y s u s b a r r i o s . P a - a el campo, p r o v i n -
c ' a de l a H a b a n a . J o s é F i g a r o l a y del V a -
l le . E m p e d r a d o 31, de 9 a 10 a . m. y de 2 a 
5 p. m.. t e l é f o n o A-2286. 
13072 v 4-16 
Se vende, en J e s ú s del Monte , u n a c a s a 
de m a m p o s t e r í a , a z o t e a y t e j a s , c o m p u e s -
t a de p o r t a l , s a l a , r e c i b i d o r y s ie te c u a r -
tos, con s a l e t a de comer , b u e n o s pisos y 
s e r v i c o l s s a n i t a r i o s m o d e r n o s . L i b r e de 
g r a v á m e n e s . P r e c i o . $6,000. I n f o r m a . J o r -
ge J . Posse , E m p e d r a d o n ú m . 30, de 1 a 4. 
12983 10-15 
S E V E N D E UNA CASA E N L A C A L L E 
de S a n J o s é de c u a t r o c u a r t o s . I n f o r m a n 
en P e r s e v e r a n c i a n ú m . 3. 
130,3 i 5-15 
S E V E N D E UN P U E S T O D E F R U T A S E N 
buen b a r r i o , hace de 10 pesos p a r a a r r i b a ; 
U'iva 15 d í a s de a b i e r t o y se vende por te-
n e r s u d u e ñ o que m a r c h a r s e a E s p a ñ a . I n -
t e r . . . a n en el m i s m o de 2 a 3 de l a tarde . 
E s t r e l l a n ú m . 128. 13027 4-15 
S E T R A S P A S A 
un loca l p a r a c a f é - c a n t i n a o bodega en 
u n a b u e n a e s q u i n a . T i e n e m o s t r a d o r , v i -
d r i e r a y mesas . I n f o r m a r á e l c o n s e r j e de l a 
r e d a c c i ó n de este p e r i ó d i c o . G . 
G r a n N e g o c i o 
M u y bien s i t u a d o y en e l m e j o r b a r r i o de 
l a H a b a n a ( S a n t a T e r e s a ) se vende un e s t a -
b l ec imiento de C o m p r a V e n t a , d á n d o s e a 
prueba . Se vende a p e s a r de s e r negocio 
verdad , por r a z o n e s que e x p l i c a r é al c o m -
p r a d o r I n f o r m a n en A g u i l a n ú m . 102. 
12920 • . . 4-14 
CASAS E N V E N T A 
E n H a b a n a . P r o g r e s o . G e r v a s i o . L e a l t a d . 
L a g u n a s , C o m p o s t e l a , S u á r e z . E n c o b a r . 
Monte. M i s i ó n , I n d i o . G l o r i a y o t r a s m á s . 
S r More l l . de 11 a 4. P r o g r e s o 26. 
12926 8-14 
V E D A D O 
E n la m e j o r c u a d r a de l a C a l z a d a , boni -
to cha le t , nuevo, j a r d í n , p o r t a l , sa la , s a -
leta . 5|4, comedor , rerv ic ' .o ; dobles p a r a 
c r i a r o s , a g u a y l u z en todas las h a b i t a c o i -
nes, e s p l é n d i d a s c o c h e r a s y c a b a l l e r i z a s 
con u n a e n t r a d a de 2 m e t r o ? 35 c e n t í m e -
tros, pat io y t r a s p a t i o , $12,500 E s p e j o , 
O ' R e i l l y n ú m e r o 47. de 3 a 5. 
12944 4-14 
VENDO UN C A P E , FONDA V V I D R I A R A 
de tabacos , en $4,000, en u n a c a l z a d a de 
mucho comerc io , en e s t a c a p i t a l , no p a g a 
a l q u i l e r , c o b r a $14. con 10 a ñ o s de c o n t r a -
to. A n g e l e s y E s t r e l l a , c a f é , de 11 a 12. 
F . A r e n g o . 12890 4-14 
S E V E N D E N DOS C A R P E T A S , DOS T R A -
mos de b a l a u s t r a d a de cedro y u n a r e j a de 
h i e r r o , propio todo p a r a c e r r a r u n e s c r i -
torio. C a l l e de l a O b r a p í a 32. a l tos , d i r í -
j a n s e a l por tero . 12963 4-15 
S E V E N D E N , MUY B A R A T O S , UN J U E -
go dt s a l a de p a l i s a n d r o , dos t r i c i c l o s con 
z u n c h o s de g o m a y u n a m á q u i n a de e s c r i -
b ir . T o d o en m u y buen e s tado y se pue-
de v e r a todas h o r a s . C a l l e B e s q u i n a a 
21 . edado, c h a l e t 
12964 4-15 
V E D A D O . 9 NUM. 11, E N T R E J O T A Y K , 
se v e n d e n los mueb le s de u n a casa , h a y 
m i m b r e s y p lano de g r a n d e s v o c e s y un 
f ^ n ó g - a f o b a r a t o . 13002 8-15 
S E V E N D E UN M A G N I F I C O PIANO R O -
n i s c h . un soberbie j u e g o de comedor, e s t i lo 
a l e m á n y un j u e g o de m i m b r e , todo s i n es -
t r e n a r . I n f o r m a e l por tero de l e s c e n a r i o 
del T e a t r o A l b i s u . 
12879 8-14 
UN C A L E N T A D O R D E GAS P A R A B A -
ñ o . que c o s t ó $40 a m e r i c a n o s , se vende m u y 
b a r a t o . C a l z a d a de J e s ú s del Monte 438%. 
e n t r e L u z y Poc i to . 12909 5-14 
S E V E N D E N V A R I O S M U E B L E S E N 
m u y b u e n a s cond ic iones por a u s e n t a r s e su 
d u e ñ o . D e 9 . m. a 3 p. m. pueden verse . 
V e d a d o , ca l l e D n ú m . 255, e n t r e 25 y 27. 
C 3463 4-14 
PIANOS THOMAS F I L S 
C r u z a d o s con s o r d i n a en co lor negro a 
60 c e n t e n e s y los de c a o b a a 70. P r e c i o s 
al contado. B a h a m o n d e y C o m p a ñ í a . B e r -
n a z a n ú m . 16. 12707 26-9 
a n z a 
Trocadero 59. Teléfono A-8004. 
En esta casa tenemos una gran exis-
tencia de mimbres que vendemos a pre-
cios nunca vistos por circunstancias es-
ptcialea 
Compramos y vendemos toda clase de 
muebles y objetos de arte por finos gue 
sean. Pagamos los mejores precios por oro 
y plata vieja. 
C 3378 30-40. 
S E V E N D E U N C A R R O D E C U A T R O r u e -
das, propio p a r a aves , su mu l o , a r r e o s y 
Con m a t r í c u l a p a r a t r a b a j a r . Se d a b a -
rato . P u e d e v e r s e en V i v e s 145, P l a n a s y 
H e r m a n o s . 13140 8-17 
UN AUTOMOVIL R E N A U L T , PROPIO 
p a r a t r a s p o r t a r efectos de u n a I n d u s t r i a o 
c o m e r c i o E ' t á nuevo y se d a bara to . Mo-
r r o 26. G a r a g e de M a y o r C a y C a . 
13023 5-15 
k 
en el Rincón, se vende. Tiene pozo 
que nunca se ha visto seco. Ocupa 
una manzana situada en la misma es-
quina del crucero de las carreteras 
de Vuelta Abajo, Quivicán y la de 
Wajay. Informan en Casa de Cruse-
lllas. Monte núm. 314. 
34S1 10-14 
m U U U G A L L E 
V E i i i T T R E S , V E M O O 
Vendo , en p r e c i o m o d e r a d o , u n a m a g n í -
fica c a s a de p l a n t a b a j a , p r e p a r a d a p a r a 
e c h a r l e a l to s , s i t u a d a en el m e j o r punto de 
la ca l le 23, L o m a del V e d a d o , por donde 
c r u z a n 3 l i n e a s de t r a n v í a s . L a c a s a es 
n u e v a , s i n e s t r e n a r , c o n s t r u ^ c c i ó n s ó l i d a y 
m o d e r n a , con m u c h a s comodidades , h e r m o -
sos c u a r t o s , s a l a , s a l e t a , c o m e d o r al f o n -
do, techos , c ie lo raso , e l e c t r i c i d a d y un 
buenN c u a r t o de b a ñ o con a g u a c a l l e n t e / 
MáiS i n f o r m e s , s u d u e ñ o en l a m i s m a c a l l e 
28 n ú m . 398, e n t r e 2 y 4. 
13089 10-16 
E L P I D I O B L A N C O 
V e n d o v a r i a s causas,- P r a d o . I n d u s t r i a , 
C o n s u l a d o , A m i s t a d , R e i n a . S a n Migue l , San 
L á z a r o , Neptuno , C u b a , E g i d o , G a l i a n o , 
P r í n c i p e A l f o n s o y en v a r i a s ca l l es - m á s . 
•desde $3.000 h a s t a $100.000. Doy d i n e r o en 
h i p o t e c a s o b r e ñ n c a s u r b a n a s a l 8 por 100. 
O ' R e i l l y 2. de 2 a 5. t e l é f o n o A-6951. 
13045 26-16 O. 
V d . n o p u e d e c o m p r a r m e o r m -
p r e n t a p o r 1 0 v e c e s s ú p r e c i o . 
783 8-10 
i i p ü i 
: J k W i ^ ^ i R GARRIDO 
CONCORDIA 2 5 / ^ 4 ffiz 
H A B A N A 
C 3419 SO-b 
UN S j L A R DE ESQUINA 
se vende en Z a n j a e s q u i n a a A r a m b u r o ; 
t iene 40 m e t r o s por Z a n j a y 30 por A r a m -
b u r o ; t iene l a l i c e n c i a p a g a y p lanos p a r a 
f a b r i c a c i ó n U l t i m o p r e c i o : $22.000 oro es -
p a ñ o l . I n f o r m e s en P a u l a y E g i d o . c a f é . a 
toras horas . 12794 30-11 
B A R A T A , S E V E N D E UNA CASA, CON 
un s o l a r que mide 1.064 m e t r o s c u a d r a d o s , 
en P u e n t e s G r a n d e s . I n f o r m a r á la s e ñ o r a 
R o s a r i o M á r q u e z . L a m p a r i l l a 40. altos . 
12732 10-10 
S E V E N D E 
U n h e r m o s o potro cr io l lo , c o l o r moro c o n -
cha , de 0% die a ^ a d a , de 4 a ñ o s , b u e n c á -
minaldor. 
U n motor de v a p o r v e n t i c a l de 8 H . P . en 
perfec to estado, * un m o t o r e l é c t r i c o de 
5 H . P . c o r r i e n t e t r i f á s i c a , u n mol ino p a r a 
m a í z , propio p a r a a l m a c é n de f o r r a g e p a r a 
moler c a b e c i l l a , 5 gacos p ó r h o r a , u n a b á s -
c u l a de 1.000 l i b r a s . T o d o s é d á b a r a t o por 
no n e c e s i t a r l o s u d u e ñ o . I n f o r m a n en F a l -
g u e r a s 12. C e r r o de' 8 a 11 a. m. 
13106 6-17 
S E V E N D E U N T A C H O M O D E T I T C O D E 
25 bocoyes en per fec to es tado. I n f o r m a L e o -
n j , L o n j a 216. H a b a n a . 
13104 4-17 
C a l d e r a d e V a p o r 
portátil, de 25 caballos, se vende. In-
forman Casa de Crusellas, Calzada del 
Monte número 314. 
3460 •J 0-1-1 
E L E C T W 
A P R E C I O S S I N 8 0 i á ? £ r £ ^ S ¡ 3 
d o m b a > Mutor de 60u ga lonen por nc^rÜ. 
$85-00. B o m b a y M o i o r de !)00 ga loqes por 
h o r a . $100-00 B o m b a s de Pozo P r o f u n d o a 
$8f-0 y $100-00. t i E R L I N , O ' R e i l l y «7 . te-
l é f o n o A-3268 v i l a p l a n a y A r r e d o n d o . 3. 
3506 Obc-e.-l 
O r e S E L E C T R I C O S 
sementales de 7 a 8 cuartas de alzada, 
de l a s mejores razas y climas de España, 
.r stán a l a disposición de los señores que 
deseen pasar a verlos a todas horas del 
día, en la loma de los Zapotes, finca del 
señor Lucio Betancourt. Informarán en 
Neptuno 19, teléfono A-1789/,' Juan Bautis-
ta Oliver. 12936 10-14 
A L E M A N E S , 
I T A L I A N O S Y A M E á l O m S 
Al coatado y a plazos 106 nay en ¡u câ  
BH BERLIN. d« Vllap'ana y Arredondo, 
S. en C O'Rpíiw oúm 67. teléfon- v rifig. 
350S Obre.-l " 
I MOTOP de corr ien íe direcla de 15 c í n l l í i 
3 \ú. id. id. id. id. 3 id,: 
i id. averiad] i 1 id. id. 3 id, 
I id. id. Id. id. id. }4 I fe 
6 Id. id.alterna, s i i n s ' s i i l a i i . i i . 
MP0ND3AN EN LA ADMINISTRAOi!)N 
DE E S T E P E R I O D I C O . 
ELI 
De los mejores fabrican-
tes de Europa y Estados 
Unidos precio $ 100—375 
galones garantizados, pue-
den verlas funcionar. 
G . S a s t r e e 
A G Ü I A R 74 
3532 Obre.-l 
De fama universal "A. 
E. G" desde }i a 10 caba-
llos. Se garantizan. 
e n i j o . 
A G U í A R 74 
3531 Obre.-l 
Vendemos doniceys con válvulas, c a m i -
sas, pistones, barras, etc.,- de bronce, para 
pozos, ríos y todos servicios; calderas y 
motores de vapor; las mejores romanas 
y básculas de todas clases para estable-
cimientos e ingenios; motores o m á q u i * 
ñas de gasolina; tubería, fluses, planchas 
de hierro, tanques, alambre y demás acco-
sorios 
B A t » T E R R E C H E A H E R M A N O S 
L a m p a r i l l a 9.. T e l é f o n o A-2950. Apar» 
t a d o 321. T e l é g r a f o " F H A M -
B A S T L . " — H a b a n a . 
C 2442 lt-15 Í55d-16 J l 
C A R P I N T E R O S 
Ma^. . .... . . a a J e C a . r y ; n t K r i a a i cuntado y 
A p l a z o s B E R L I N . O R e i l l y o ú m e r c 47, 
l e i e iono A-3268 
3510 Obre.-l 
Una chimenea hierro, casi nue-
va, de 44" de diámetro por 65 piea 
de alto. 
13,0$ 5-16 
S E V E N D E * D O S E S C A L E R A S D E - M A -
d e r a , u n a de c a r a c o l y o t r a rec ta , en b u e n 
estado. Se d a n b a r a t a s , en C o n c o r d i a y 
H o s p i t a l , bodega. _ 13067 S-1G 
U N C A L E N T A D O R D E G A S P A R A B A -
ñ o , que c o s t ó S40 a m e r i c a n o á , se da m u y 
bara to . J e s ú s de l Monte -138%, eritre L u z y 
Poc i to . 1291Ü " 5-14 
i r,—r7Ti7Ti.~7iü7¿ir^Tr;r ; r r -rra 
para ios Anuncloa Franceses son los 
M . R O B A I N A 
Se r e c i b e n m u í a s todas l a s s e m a n a s 
m a e s t r a s , de t i ro y e spec .a l e s . V i v e s 149. 
T e l é f o n o A-6033. 
12753 8-10 
M 0 T 0 H E 5 D E A L J 
A i COULV-UO i a ui<x¿oa. ja Vfciiü< ^ a r a n 
u f á n d o l o s V i l a p l a n a y Arredondo . O'RAI 
J a ú m e r o (?1 H a b a a n . 
3507 . Obre.-l 
C a s a s d e v e n t a 
M r t u d e s . $9,500. C h a c ó n , $14.000; R a y o , 
$7.500; M i s i ó n . $2.800; J e s ú s M a r í a ; $7,800: 
B e l a s c o a l n , $8.500. E v e l l o M a r t í n e z . H a b a -
n-. n ú m . 70. 12780 8-10 
M o t o r d e A l c o h o l 
de 10 caballos. Otto, de medio uso y 
en magnífico estado, se vende. Calza-
da del Monte 314, .Casa Crusellas, in-
formarán. 
3459 10-14 
UNA B U E N A C O C I N E R A . P E N I N S U L A R , 
s o l i c i t a c o l o c a c i ó n =:ab^ su oficio a l a es-
p a ñ o l a y c r i o l l r v Míe r e f e r e n c i a s . P l a z a 
del V a p o r n ü : n e J 1*.. a l t o s de " L a C h a r d n -
gra." 'por R e i n a . 
12923 
' a ca^a C h S . v c i 5, p r ó x i m a a B e l a s c o a l n , 
s i n i n t e r v e n c i ó n de c o r r e d o r . I n f o r m e s en 
. .erca'ivrecs 7. T a m b i é n se vende en m ó -
dico prec io un s o l a r s i t u a d o en l a c a l l e de 
O ' F a r r i l U L o m a de l Mazo . 
13069 *-16 
B A R A T I L L O . LO V E N D O E N B U E N A S , 
condic iones m u y a c r e d i t a d o . con m u c h a 
v e n t a de B i l l e t e s de L o t e r í a . S u d u e ñ o lo I 
vende por e s t a r de l i cado de s a l u d , en P u e n - I 
tgs G r a n d f s . C a l l e R e a l n ú m . 43. 
12754 ' M O 
F< D A C A N T I L . A . C O N B U E N A M A R -
c h a n t e r l a . se vende por t e n e r que a u s e n t a r -
se s u d u e ñ o . I n f o r m a n : C i r d e n a s n ú m . 46. \ 
12812 8-12 
BOTICA. S E V E N D E , B I E N SITUADA Y 
con v ida p r o p i a C o n b u e n a g a r a n t í a , se 
d a r á en p lazos c ó m o d o s . I n f o r m a n en l a 
A d n i n i s t r a c i ó n de es te p e r i ó d i c o . 
C «305 28-S. 
M o t o r M a n g e d e a l c o l i o l 
P a r a toda claae de i n d u s t r i a que sea ne-
¡ e s a r i a e m p l e a r f u e r z a motr i z . l a f o r m e s j 
precios los f a c i l i t a r a n á s o l i c i t u d . F r a n c i a 
to P Amat y C o m p a ñ í a ú n i c o agente p a r * 
l a I s l a de n u b a . A l m a c é n de m a q u i n a r i a 
,uOt> num Uu H a b a n a 
H a c e n d a d o s y A g r i c u l t o r e s 
e s e n ib s e g a d o r a A d n a n c e B u c K e y e n ú n , 
?. p a r a c h a p e a r con e c o n o m í a v u e s t r o s c a m 
pos e n y e r b a d o s E n ei d e p ó s i t o de maqui 
o a r l a y efectos de A g r i c u l t u r a de F r a n c i s c o 
P A m a t y C o m p a ñ í a C u b a n ú m «0 . H » . 
b a ñ a se v e n d e & prec io s m ó d i c o » . 
m 
1S, rué de la Grange-Sateliére, PARIS 
t 
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W i l s o n no p i e r e n a d a con H u e r t a 
£ s probable que los americanos se entiendan 
con los constitucionalístas. 
Washington, 16. 
E l Presidente Wilson lia indicado 
que se halla irrevocablemente resuel-
to a suspender toda dase de relacio-
nes con Huerta, por más que . aun se 
están considerando y estudiando 
otros medios para conseguir la pacifi-
cacicn de Méjico. 
No se espera, sin embargo, que se 
ihaga nada en este sentido antes del 
26 del presente mes de Octubre, fe-
cha de la» elecciones mejicanas. 
Las altas autoridades americanas 
dicen que el sesgo de los aconteci-
mientos indica de una manera inequí-
voca, que se llegará a negociar con | 
los constitucdonalistas, hacia quienes i 
s& sienten dichas autoridades amisto-
samente dispuestas desde que Huer-i 
ta se proclamó dictador. 
La Temporada Americana 
Fuegos artificíales en Almendares 
Los barones y alacranes no se cansan de dar palos. Explosión de dos 
pitchers novatos. Romañach estuvo de malas. Pedroso contuvo un poco a 
los barones,pero no por eso dejaron de castigarlo. Los alacranes, menos el 
gran Mar sans, estuvieron desconocidos. Hogg ganó ayer por primera vez. 
Jornada de three bagger, two bagger, hits, carrerras y errores. Los fa-
náticos tiraron a choteo el juego. 
I m p r e s i o n e s y 
j u i c i o d e l j u e g o 
£ / Gobernador Sulzer condenado 
Albany, N. Y. , 16. ! E n cambio, por votación unánime 
E l tribunal que ha venido cono- se le declara inocente del delito de 
ciendo de los varios cargos presenta-! cochecho de que se le acusa en el ar-
des contra el Gobernador William tíoulo tercero. 
Sulzer, empezó a votar sobre cadal Mañana continuará la votación so-
uno de los artículos 4el capítulo de i bre los cargos restantes 
cargos esta tarde a las tres. 
Se síus»urra que, de una manera in-
formal, ya ha votado el tribunal, en 
sesión sescreta, a favor de la destitu-
ción del Gobernador. 
E l resultado de la votación, hasta 
ahora, ha sido el siguiente: 
'Culpable de falsedad en el docu-
mento público presentado especifican-
do los gastos de la campaña, delito 
de que se le acusa en el artículo pri-
mero. 39 votos contra 18. 
Culpable de perjurio, delito que se 
le imputa en el artículo segundo, por 
haber jurado en falso al presentar 
dicho documento. 39 votos contra 18, 
Culpable de haber suprimido la 
evidencia contraria artículo cuarto. 
43 votos contra 14. 
Se tiene entendido que en sesión 
sescreta previamente celebrada fué 
absuelto Sulzer de los últimos cuatro 
cargos, a saber: estafa, coacción so-
bre los miembros de la Asamblea para 
que votasen en cierto sentido, ejerci-
cio indebido de su influencia para 
afectar las cotizaciones bursátiles, e 
impedir que declarase el testigo Fre-
derick L . Cowell. 
Sulzer será destituido mañana pe-
ro es posible que no se le declare in-
capacitado para desempeñar otros 
cargos públicos. 
E l teniente Gobernador Martin H. 
G-lynn seguirá al frente del gobierno, 
y el senador Wagner, l e a d e r d e la 
mayoría pasará a ocupar el puesto de 
Teniente 'Gobernador. 
Con menos asistencia de fanáticos 
que en los desafíos anteriores, se efec-
tuó ayer el quinto match, entre las no-
venas Almeiulares y Birminghani. 
Estos últimos a quienes ya conocemos 
por los "barones" hicieron una prác-
tica descomunal, dando grandes bata-
zos, y tirando a las bases de una ma-
nera profesional. Todo esto hizo pre- mendarista, se enfrenta con 
Huerta consigue 
un empréstito 
i París, Octubre 16. 
r Graci&s a la influencia de los- Jefes 
tidel partido católico de Méjico, el Pre-
ftódente Huerta ha conseguido levan-
fetar en esta plaza un empréstito de dos 
pni.llo.nes seiscientos mil pesos. 
í| Asegúrase que con objeto de me-
j o r a r este empréstito hace poco 11c-
[|gó a París el arzobispo Mora del Es -
febado de Méjico, y a él má» que a na-
ídáe se debe el éxito alcanzado. 
La batalla de Leipsic 
Viena, Octubre 16. 
Con gran ceremoniar se ha celebra-
do el centenario de la batalla de 
Leipsic. E l número más interesante 
del programa fué una espléndida re-
vista militar presenciada por el Em-
perador, todos los miembros de la 
Familia Real, el Gabinete, los altos 
funcionarios palatinos y lo Estado 
Otro incendio 
en el mar 
Nueva York, Octubre 16. 
Informa el capitán dei trasatlánti-
co holandés "Jan Van Nassan," que 
llegó hoy a este puerto procedente de 
las Antillas, que el día 4 del corrien-
te se le declaró fuego en las carbone-
ras, durando el incendio cuatro días 
hasta llegar a las Azores, habiendo 
quedado destruidas unas ¿00 tonela-
das de carbón. 
Un meficano que huye 
Veracroz, 16. 
E l señor Manuel Bonilla, Ministro 
de Comunicaciones- en el gabinete de 
Madero, ha embarcado en el "Kron-
prinzess Cecilie'' esta tarde, temeroso 
de ser deltenido por orden de Huer-
ta. 
E l señor Bonilla lleva el proyecto de 
desembarcar en la Habana, para des-
de allí dirigirle inmediatamente ai 
Washington a defender ante el Secre-
tario de Estado Bryan, la cansa de los 
rebeldes. 
Bonilla hasta ahora no ha esta-
do identificado con la causa revolu-
cionaria, pero recientemente se alar-
mó y tuvo que buscar refugio en la 
Embajada Americana. 
Frente a la bodega ''"La Casa Blan 
pea," situada en la cebada de Ayeste 
bfán, fué recogido ayer por la poli-
;.«4a, un sujeto de la raza mestiza cu 
ÍTQS generales se ignoran, el que había 
sido aplastado por un carretón. 
Según declaración del conductor 
vftel carro, Jesús Aliberzu BOÜIÍBO, ve-
riífno de Ceiba del A'gua, transitando 
¿¡por dicha calzada, vió que un índiivi-
idno se hallaba parado, y al pasar por 
^oerca de él el carro, se arrojó al suc-
ílo, sin que pudiera evitar el arro-
plarlo, causándole la muerte instan-
Bfioiea. 
: Beoonocido el suicida por el médico 
jSie guardia del centro de SOCOTTOS del 
(.distrito, certifieió que presentaba una 
smnltitud de contusiones en la caja 
^Üel ouenpo. 
!R1 cadáver fué remitido al 
icomio. 
Mayor del Ejército. 
Caída de una azotea 
Encontrándose en la azotea de su 
domicilio 15 número 496, en el Ye-
dado, la joven Gloria Gómez García, 
de 15 años de edad, se cayó a la ca-
lle, sin que pueda precisar cómo, pues 
dice que nadie la empujó. 
Reconocida en el centro de socorros 
de aquel barrio, el doctor Gavaldá 
certificó que presentaba múltiples 
contusiones en todo el cuerpo. 
•Su estado es grave. 
Lesionado en el Calvario 
E n el centro de socónos de Jesús 
del Monte, fué asistido por el doc-
tor Domínguez, de la fractura del se-
gundo artejo del pie derecho compli-
eflda con una herida de dos centíme-
tros que interesa la piel y terjidoe ce-
lulares, el ciudadano Cristóbal Guerra 
Valxiés, veeino del Calvario, 
Según declaración del lesionado, el 
daño que sufre se lo produjo al caer-
le encima la culata de un carretón 
«argado de tierra. 
Su estado es grave. 
lAPÁRECliRONr 
<üoa agente de la polio Ja Judicial 
«efíores Iduate y Rivero, ocuparon 
ayer en Suárez 72, domicilio de Juan 
Caraaeho, los pendiente hurtados en 
pasados días a Praneiseo Ducasse, ve-
eino dd esta ciudad, 
A M E N A Z A S 
Minilío Bcay Tovar, vecino de Neo-
tuno 268, hizo entrega a la Secreta de 
una carta anónima donde se le ame-
naza con meterle me^ia vara de «u-
'•nillo en la barriga, si declara en 
voii+ra de Asbert el día del juicio, 
'DMia carta, aparece firmada por 
"TJn amigo de Asbert,'' 
destinar que los "barones" iban dis-
puestos a jugar pelota americana y a 
demostrar lo mucho que valen. 
Nosotros que desde un principio ca-
lificamos a los barones de flojos al bat 
pero superiores al campo, nos dieron 
ayer el gran mentís. 
Los chicos del Birminghain, batea-
ron fuertemente no sola a los pitchers 
rurales, sino al propio Pedroso a quien 
le pusieron la bola como papilla, tal 
fué el calibre de los estacazos. E n los 
cinco iuniugs que estuvo Pedroso en el j 
box le dieron siete hits, y no digan us-
tedes de roietazos y líneas que hacían 
temblar a los alacranes. 
Estuvieron ios "barones" dee-
nocidos a la Tranca, pues la manejan 
a su gusto. 
E l Almendares bateó tanto como 
los del'' Birmingham'' pero con menos 
oportunidad. 
Los errores del gran Romañach, na-
da menos que cinco, fueron la princi-
pal causa de la pérdida del juego. 
^Ayer puso el " Almendares" en lí-
nea de fuego a dos "pitchers" nova-
tos, y ésto fué un error, pues para 
prueba con el primero bastaba. 
Este primero lo fué Lozano, proce-
dente de los Amateurs. 
E l muchacho como todo pitcher 
nuevo que se enfrenta con jugadores 
profesionales, se presenta, nervioso y 
sin control, pues esto se le conoció des-
de que empezó a lanzar la primera bo-
la. 
Por más que hizo Strike para que 
entrara en efectividad, no lo consiguió, 
y así fué que a la tercera entrada tu-
vo que estallar. Lo que en este inning 
pasó no hay que repetirlo aquí, con 
ver la relación por entradas podrá 
apreciarse. 
A l estallar Lozano , le sustituyó otro 
pitcher nuevo, Gutiérrez, procedente 
del "Long Branch". 
De este pitcher tenemos muy bueuos 
antecedentes, pero a nuestro modo de 
ver, no fué ayer el momento oportuno 
para probarlo. 
Los pitchers viejos, se ven desorien-
tados al tomar un juego, como el de 
las condiciones de ayer, que no sería 
para el joven Gutiérrez, que encontró 
las bases llenas, y a los barones creci-
do!?. 
Pues nada, que sucedió lo que debía 
suceder, y el chico fracasó, sin motivo 
para ello. 
Y lo que decimos es cierto, diga 
si no Pedroso, el hombre del brazo de 
hierro, a quien ayer los barones le pa-
recieron de todos colores. 
Nosotros calculamos, que por el jue-
go de ayer no debe juzgarse a Lo-
zano y Gutiérrez, y principalmente a 
este último, hay que tener presente 
que "Zamora no so tomó en una ho-
r a . " 
Esperémos, pues, de los directores 
del Ahneudares, que tengan en cuenta 
muchas indicaciones que de seguro se-
rán provechosas y nada más por hoy, 
véa«e ahora la reseña del desafío, en-
trada por entrada: 
Primera entrada 
BIRMINGHAiN.—Tenemos a Mar-
ean en el home, primero de los "ba-
rones" que se dispone a batear. E l 
pitcher Lozano, de procedencia de 
"•Amateurs," está en el "box" y era-
pieza a lanzar bola*, que recibe 
"iStrick." Como todo novato, Loza-
no está nervioso y no acierta a pa-
sar la esfera por la goma, unas ve-
ees por afuera, otras por alta, o baja, 
lo cierto es que, Marcan cansado de 
estar al "bat" no quiere esperar más, 
y batea una bola por afuera, 
L a bola Manca como la nieve va 
velozmente de rolling a manoK Je Ro-
mañach, quien tirando a Cabrera po-
nen fuera al corredor, 
M<rásenguer, a la segunda bala quel 
le pasan, la dispara de "flay" mu-
riendo a manos del Jabuco Almenda-
rista. 
Me Donald, alcanza una transfe-
rencia y después se estafa la interme-
dia. Kniseley, después de abanizar 
por tres veces, se va al banco con una 
taza de ponche. 
Skun, no hit. 
ALMENIMíREíS.—Marsan, el juga-
dor de pura sangre y netamente al-
Hogg 
Este le dispara dos bolas, pero a la 
tercera le pega Marsans, teniendo la 
desgracia que le saliera de "foul," el 
que atrapó Mayer a todo correr. 
Hidalfo, muere en "rolling" por la 
vía Ellam y Me Gilvray. 
Cabrera, dispara un cañonazo para 
iMc Donald, quien para el proyectil, 
y tirando a primera lo pone fuera del 
juego. 
'Skun, no hit. 
Segunda entrada 
Bl to lNGtHAN.— Lozano, sigue 
nervioso y los barones le baten fuer-
temente, aunque sin consecuencias pa-
ra el Ailmendares. 
Me Bride, da un rolling tremendo 
que para Cueto, quien lo pone "out" 
tirando a cordel y con precisión a Ca-
brera. 
Me Gilvray, batea por el mismo 
camipo que el anterior, y muere por la 
misma vía. 
Mayer, muere a manos de Tatica 
Campos, que para una línea eléctri-
ca. 
'Skun, no hit. 
AtMENDAiREiS.—Tomen te el ar-
tillero, sorprendió a la tercera de los 
barones bateando de abun hit," por 
lo que conquista la inicial. 
Cueto, batea fuertemente de hit, 
por el terreno de Me Donald, por lo 
que hace adelantar a Torriente, mien-
tras él se posesiona de la primera. 
Ambos corredores adelantan base 
al eacrifice de González, bateando al 
ipitcher, quien tira a primera. Cam-
pos, se desprende con otro "(hit" al 
leftfield y ya son tres en este inning, 
por lo que anota Torriente, y pasa 
Cueto a la antesala, y Campos a pri-
mera, quien después estafa la segun-
da, hecho que aprovecha Cueto para 
robarse el home. 
Lozano batea sobre el "pitcher" 
quien lo pone fuera tirando a J-a ini-
cial, mientras Campos para a la ter-
cera, y al tratar de robarse el home 
lo dejan frío, por un tiro magistral de 
Gilvray. 
2 caareras, 2 hits. 
Tercera entrada 
BJjRMLNiGHAN.—Esta entrada fué 
la hecatombe almendarista. Lozano 
hace explosión, y Gutiérrez, Ama-
teur," que lo sustituyó, también ex-
plota,. Véase ahora cómo ocurrió el 
primer descalabro de los Alacranes. 
Ellan, batea de "bun hit" logran-
do alcanzar la inicial, pasando des-
pués a la intermedia por hit al een-
ter, de Hogg. 
Marcan, logra que Lozano, en me-
dio de su desacierto en lanzar bola, 
le conceda un libre tránsito para pri-
mera, con lo que consignen los."ba-
rones" ocupar las tres almohadi-
Has. 
(Messenguer, batea de rolling a Ro-
mañach, quien aceptando el lance, ti-
ra al home poniendo fuera en "out" 
forzado a Ellam, Las bases siguen 
llenas, y Me Donald al bat, quien 
consigue transferencia, por lo que 
adelantan los corredores anotando 
Hogg. 
Y a Lozano no puede más y hace 
explosión, por lo que entra en jue-
go Gutiérrez, un pitcher novato pro-
-cedente de Long Braneh. 
Este joven "amateur" porque 
t W b i é n es "Amateur" para no ha-
cer quedar mal a su antecesor, fuer-
za una carrera, por un "dead ball^ 
que le dió a Kniseley, 
Entra Marean, y siguen las bases 
llenaa, 
Me Bride, batea hacia Romañach, a 
quien se le va la bola por entre pier-
na, dando lugar a que anoten dos 
barones más, mientras otros dos que-
dan en bases. 
(¡ilvray, que va al "bat" aprovecha ! 
el que Gutiérrez no vea el home, y 
dispara un hit al center, que hace en-
trar a otro barón, y ya son cinco ca-
rreras. 
Mayer, " h i t ' \ a l campo de JaNj-co, 
por lo que llega hasta home otro ba-
rón. — 
Ellam toma su ponche. 
Hogg, flay a Jabuco, y se acabaron 
los caballetes. 
"Seis" can-eras, "4 hite." 
AÍLMÍENIDAiRES.—'Esta entrada es 
de movimiento y paleo, como podrá 
verse: 
Romañach hit al centro. Marsans 
rolldng a Me Donald, quien tira a 
Marcan forzando el out del Italiano, 
ganando su base Marsans. Ridalgo 
rolling que pasa por las piernas del 
'pitcher y por error de Ellam en se-
igunda, Marsans gana la base, e Hi-
dalgo "safe" en la inicial. Cabrera 
flay al küft, out. Los Barones quisie-
ron sorprender a los azules y Me Do-
nald con la bola escondida tiró a se-
gunda; lo hace mal y entre Marsans 
y por mal tiro del right a home en-
tra. Hidalgo. Torriente es "struck 
out." 
2 carreras, 1 hit. 
Cuarta entrada 
BIRMINiGHAís.—Entra Pedroso en 
la línea de fuego. Marcan, hit al cen-
tro. Messenger, flay a Marsans, Me 
Donald base por bolas, Kniseley hit 
al left anotando Marcan, Me Donald 
a tercera. Me Bride hit al centro y 
anqta Me Donald, Kniseley va a ter-
cera. Gilvray, rolling al short y Kni -
seley es out en home. Mayer rolling 
al italiano y por error de éste coge 
la primera. 
Éllanm "out" en primera por tira-
da del "'pitcher." 
AOmM>AÍR.ES.—€ue to flay a Me 
Donald. Striker transferido. Campos, 
(hit al left-. Pedroso tubey por el right 
por lo que anotan los que están en 
bases. Romañach flay al center, Mar-
sans, "two bagger" por lo que anota 
Pedroso, robándose el cubano des-
pués la tercera. 
ICdaigo, se alivia el catarro con un 
ponche. 
3 carreras, 3 hits. 
Quinta entrada 
BiRimNXMAN.—Hogg struck out, 
Marcan out por la vía Romafíach-(Ca-
brera. Messenger batea un rolling que 
perfora a Cueto y el bateador llega a 
segunda porque Romañach mofa ei 
tiro primero de Marsans. Me Donald 
ipertfora a Romañach y anota Messen-
ger. Kniseley hit de línea al letft, lle-
gando Me Donald a segunda. Me Bri-
de llega a primera por error de Stric-
ker que mofó un flay, y Me Donald 
anota. Me Gilfvray da otro hit al left 
y Kniseley llega a home. Mayer ro-
11er a Romañach, que fuerza el out 
de Me Gilvray en segunda. 
3 carreas, 2 hits. 
AIi^raiNlDiAiRES.---JCabrera da los 
tres "strick" y es "out" por el cat-
cher y la primera. Torriente out por 
la vía Marcan-Mc Gilvray. Cueto dis-
para un^two bagger al left center. 
Stricker recibe la base por bolas. Cam-
pos "struck out." 
Skun, 1 hit. 
Sexta entrada 
KlR'MilNGiBAN,—Ellam "out" en 
primera con asistencia de Campos, 
Hogg, batea sobre Romañach, y por 
error do éste llega a primera. 
Marcan "hit" al center por lo que 
Hoyy llega a tercera. 
Messenger, muere en flay a Jabuco 
y después Marcan se roba la segunda 
base. 
M«c Donald, out por Cabrera con 
asistencia de Romañaeh. 
(Skun, no hit, 
AfljMiENíl >AmKiS. —iPedroso que es-
tá ^ n mucho vapor hace explotar la 
bola de Hogg, valiéndole una coñu-
da dé tres bases, entrando después a 
la chocolatera por un "hit" de Ro-
mañach. 
Marsans, batea al pitcher, éste ti-
ra a segunda, forzando el out de Ro-
mañach, y después Ellam tira a pri-
mera dejando fuera al cubano. Se 
realiza un double pía y. 
Una carrera, 2 hits. 
Séptima entrada 
MRMTNGKAiN.—Kniseley Se ^s. 
prende con un three bagger al center* 
Me Bride roller a Romañach y Knis^ 
ley anota. Cabrera chooó con el ba 
teador lesionándose. Me Gilvray out 
de Pedroso a Cabrera. Mayer stmk 
out. 
AILÍMJELNÍDARES. abrera out en 
la inicial en roller a tercera. Torrieu-
te out en primera sin asistencii 
Cueto foul flay al eatcher. 
iSkun, no hi t . 
Octava entrada 
B 1R:MÍNGHAN.—Ellam recibe U 
base por bolas. Hogg batea sobr« 
Romañach realizándose un double 
play. Marcan out en roller a segun-
da. 
Skun, no hi t . 
AiLMENÍDARES.—'Striker out PH 
íflay a Eliam. Campos ponchao. Pf 
droso foul flay arl eatcher. 
Skun, no hit. 
Novena entrada 
BltRMlXGHAN.—Messenger out en 
rolling a tercera. Me Donald llega a 
priméi'a por error de Campos , y des-
pués es sorprendido por Pedroso, Ca-
brera y Campos, Kniseley línea a 
Campos. Kniseley línea a Campos. 
Skun, no hit. 
AI^IENDiARES.—¡Romañach hit al 
center. Mamaus batea sobre Ellam 
quien realiza un double play: Hidal-
go ponehao. 
Skun, un hit. 
BIRMIGHAM 
V. C. H . O. A. E. 
Marcan, 2b. . . . 5 2^2 2 3 
Messenger, rf. . . 5 2 0 0 0 
Me Donald, 3b. . . 3 3 0 1 3 
Kniseley, If. . . . o 3 3 1 0 
Me Bride, If. . . 5 1 1 1 0 
Me Gilvray, Ib . . 5 0 2 9 1 
Maver, c 5 0 1 11 0 
Ellam, ss. . . . 4 0 1 2 3 
Hogg, p 5 1 1 0 4 
Totales: . . . •.42 12 11 27 14 
A L M E N D A E E S 
V. C. H . O. A. 
Marsans, If, . 
Hidalgo, cf. . 
Cabrera, Ib. . 
Torriente, rf. 
Oueto, 3b. . 
G. González, c, 
Campos, 2b. . 
Lozano, p. . 
Gutiérrez, p . 
Pedroso, "p. . 
Romañach, ss. 




38 8 11 27 16 * 
Anotación por entradas: 
'Birmingham:" . 0(>6 230 100 
Almendares:" . 022 301 000 » 
Sumario: 
Two base hite: Pedroso, Marsans 1 
Cueto. . . 
Three base hits: Pedroso y Kuisely-
Stoleu bases: Me Donald, Campos. 
Cueto, Me Bride, Marsans y Marcan-
Sacritíce hits: G. González. 
Quedados en bases: del Birmingham 
6. Del Almendares 3. 
Double plays: Hogg, Mo Gilvray 7 
Maver. Hogg. Ellam y Mo Gilvray; 
Romañach v Cabrera, Ellam. Marom-
Struirk oiits: }>or Lozano 1, Gutierre» 
1; por Hogg 7. Pedroso 2, 
Bases {KH- bolas, p >r Lozano 3, W 
tiérrez 1 por Pedroso 2. Ho<rg 2. 
Dead ball, por Gutiétri-ez 1. 
Umpircs: Gutiérrez y Utrera. 
Tiempo: dos horas. 
Score: A. Conejo. 
M a ñ a n a h a b r á j u e g f c 
Juego extraordinario sera ct (|ííe 
mañana se efectuará en el grou* 
Carlos I H , lña. 
Se batirán los •'barones" eon/ 
^leones", con objeto de decidir el .1" 
go empatado del lunes último. 
Probablemente en este .P»^0 rei'|M1. 
reeerá Jacinto Calvo, y el box lo o 
pará Villazon. ^ 
E l desafía empezará a la bora 
ciftl de les días laborables. 
Ramón S. MENDOZA. 
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